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Vom âetex vevzwging. van de vi& 
en xegeÜng- van de nuvihtaamuwc
I n  ons h o o fd artik e l v an  vorige week 
h ad d e n  we h e t  over de aan v o er van  
IJs la n d se  vis, welke zeer veel te  w en ­
sen  overliet, w a t de kw aliteit, b e tre ft , 
zoda t h e t  n ie t te  verw onderen  is d a t 
de gem iddelde p r ijs  geen tw ee f ra n k  
per kg r bere ik te  en  som m ige gro te r e ­
d erijen  v o ls trek t geen  red e n  hebben  
om in  de m in is te rië le  d ep a r te m e n te n  
te g a a n  k lagen  over de to e s ta n d  der 
vloot.
Deze w eek w as de aan v o er van  I J s ­
landse vis n ie t  m in d e r g roo t en  slecht.
M aan d ag  voerde een IJ s la n d - tre i-  
ler ongeveer 90.000 kg r IJs la n d se  kool­
v is e n  kabeljauw ' a a n  w aa rv a n  h e t 
g roo tste  gedeelte n a a r  de v ism eelfa- 
b riek  m oest gevoerd w orden. En m e t 
red en  !
D ergelijke aa n v o e ren  zouden  op 
zichzelf n ie t hoeven besproken  te  wor 
d en  w are  h e t  n ie t  d a t  deze besom m in­
gen  en  gew ich ten , geweldig de gem id­
delde p rijz en  beinvloeden, d a t  derge­
lijke  vis een  zeer n e fa s te  invloed h ee ft 
op de m a rk tp rijz e n  en  gans de week 
v erd e r d ru k k en  op alle .verdere a a n ­
voeren  door onze m iddenslagv isserij 
aan g eb rach t.
T oen de h ee r  V andenberghe d es tijd s  
in  h e t  V erbond op de n e fa s te  invloed 
van  zo’n  aan v o eren  w ees en  voorstelde 
alle tw eede k w a lite its  v is v a n  de 
m a rk t te  verw ijderen , verw ek te  d it  bij 
zekere re d e rijen  gew eldig p ro te s t en  
m eenden  som m igen  te  m o e ten  op m er­
ken  d a t  zij zulks voor h u n  re d e rije n  
n ie t konden  a a n v a a rd e n  m e t a ls  ge­
volg d a t  tw ee g ro te  re d e rije n  m e t de 
beslissing alle tw eede kw alite its  vis te  
doen u itsch ak e len  n ie t akkoord  g in ­
gen en  de zaak  b leef zoals ze was. H et 
eigenbelang  h a d  eens te  m eer de voor­
k eu r g eh ad  op h e t  nem en  van  een  ge­
zonde beslissing voor h e t bedrijf.
NEFASTE GEVOLGEN VOOR KUST­
EN MIDDENSLAGVIISSERIJ
De gevolgen op de p rijz en  v an  de 
an d e r v issoorten  z ijn  n ie t m in d e r n e ­
fast. De p rijz en  v an  de verse vis en 
vooral ronde v issoorten  u it  de N oord­
zee, door de m o to rtre ile rs  aangevoerd , 
on d erg aan  h ie rv a n  • de invloed, d a a r  
door som m ige v ish a n d e laa rs  in  h e t 
b in n e n lan d  m e t goedkope vis gew erkt 
w ordt zonder d a t  m en  som s reken ing  
houdt van  de kw alite it.
EEN SLECHTE FAAM
A nderzijds w o rd t a a n  de fa a m  v an  
de Belgische m a rk t voor w a t de kw a­
liteit van de vis betreft, een geweldige 
schade a a n g e ric h t, zoda t velen beg in ­
nen te vrezen nog ter kust te kopen.
H et lockout h e e f t deze vrees of w ei­
gering zich te r  k u s t te  bevoorraden , 
nog verhoogd o m d a t velen  door de in ­
voer van vreem de vis, de be tere  v e r­
zorging en  v erp ak k in g  hebben  le ren  
kénnen en waarderen.
D at m en  te n  o n zen t v o o rtg aa t t i j ­
dens de zo m erm aan d en  s lech t verzorg 
de IJslandse waar aan te voeren met 
modern in g e ric h t traw le rs , is n ie t 
goed te  p ra te n , w an n e e r  m en  de e r n ­
stige schade lijke  gevolgen d a a rv a n  
voor de an d e re  reders en  de h a n d e ­
laars v a n  de k u s t overschouw t.
H et is d a n  n ie t  te  verw onderen  d a t 
in de volksm ond h e t  rond loop t d a t  h e t 
lock-out u itge roepen  w erd om de f i­
nanciële to e s ta n d  van  enkele grote 
rederijen te  t r a c h te n  te  redden .
H et is n ie t t s  verw onderen , d a t  m en 
beweert d a t  de k le in en  voor de w agen 
gespannen w erden  om h e t beoogde 
doel te  bereiken.
Deze sc h ijn  v an  w a a rh e id  w o rd t nog  
meer verhoogd als m en  ziet, d a t  n ie ts  
gedaan w erd  om de k w alite it v an  on - 
vis te  v erb e teren  om  de U s la n d se  
aanvoer te  beperken , de tw eede kw ali­
teit u it te  sc h ak e len  e n  de verpakk ing  
bij m iddel v a n  k isten , te  verzorgen.
Zij die e r  de n ijp e n d e  gevolgen van  
dragen z ijn  de k le ine en  m id d en slag ­
reders.
E en  gro te red e rij , n i. de P êch e ries  
à  V apeur, s c h ijn t  zu lks w ijse lijk  b e ­
g repen  te  h eb b en  en  d a t  m ag  wel ge­
m eld.
O n d ertu ssen  b leven  de pog ingen  'om  
tu sse n  de g ro ten  een  verg e lijk  te  t r e f ­
fen , v ruch te loos e n  o n d e rg a a t de B el­
gische v isserij en  v ish a n d e l e r  de n e ­
fa s te  gevolgen van .
Als we d a n  te n s lo tte  v e rn em en  hoe 
één  of tw ee dezer g ro te  re d e rije n  op 
h e t  ogenblik  o n d e rh a n d e lin g e n  voe­
re n  om v a a r tu ig e n  in  h e t  B u ite n la n d  
te  verkopen  en  v as ts te lle n  d a t  te n ­
s lo tte  h e t  lockout voor de verse vis 
geen enkel re n d e re n d  re s u lta a t  voor 
gevolg h ad , d a n  m ag  h e t  gezegd, d a t  
h e t  ons n ie t v erw o n d ert d a t  velen  b i t ­
te r  on tgoocheld  er v a n  z ijn  te ru g g e ­
keerd  en  h e t  voor de g a rn a a lv isse rs  
nog een  geluk m ag  genoem d w orden, 
d a t  door h e t h a rd n e k k ig  o p tred e n  
v a n  enke len  en  de goede w il van  de 
b e tro k k en  m in is te ries , h u n  to e s ta n d  
voorlopig gered  w erd.
Of h e t  de volgende m a a n d e n  nog  zo 
zal zijn , tw ijfe len  we e r  aan .
Een k ijk je  h a a r  de to e s ta n d  bij onze 
N oorderburen  op een  a n d e r  p la a ts  van  
ons b lad  zal ons doen  inzien , d a t  we 
onze bevoorrech te  positie  reeds v e r­
lo ren  h ebben  te  h u n n e  voordele te n ­
gevolge v an  ’t  geb rek  a a n  zorgen  a a n  
onze vis besteed, de bek ro m p en h eid  
en  tw e e d ra c h t w a a rv a n  de v isserij 
h e t  s la c h to ffe r  is  en  de r iv a lite i t tu s ­
sen  enkele m ensen , w a a rv a n  h e t  
w erk  n e fa s te r  is, d a n  m en  ooit h a d  
k u n n e n  verm oeden.
VIDI.
Studie van zeldzame 
vissoorten
BERICHT AAN DE SCHIPPERS
H et is  U w ellich t b ekend  d a t  u it 
de levensleer v an  de v issen  zeer in ­
te re s sa n te  g ev o lg trek k in g en  k u n n e n  
afge le id  w orden  m e t h e t  oog op de 
ra tio n a lis e r in g  v a n  h e t  v isserijb ed rijf, 
zelfs w an n e e r h e t  de s tu d ie  b e tre f t  
v a n  v issoo rten  die ze lden  of n oo it in  
de v a n g s te n  w o rd e n  a a n g e tro f fe n  en  
d u s m eesta l voor de v isserijeconom ie 
w aarde loos zijn .
Zo tre f fe n  we in  de N o o rd -A tla n ti-  
sche O ceaan  ongeveer 310 v e rsc h ille n ­
d e  v issoo rten  a a n  w a a rv a n  e r  s le ch ts  
.een v ijf tig ta l re g e lm a tig  doo r de E u ­
ropese v isser w o rd t aangevoerd .
H e t is  d a n  ook g em ak k e lijk  te  be­
g r ijp e n  d a t  de lev en sleer v a n  de m ees 
te  v issoo rten  o nbekend  is of w einig  ge 
vorderd .
G ezien  een  g rond ige k e n n is  v an  h e t 
v issen rijk  v a n  a l le rg ro o ts t n u t  k a n  
z ijn  voor de u itb a tin g  d e r  v isse rijp ro ­
d u k te n , h e è f t  de v isser e r  a lle  belang  
bij d a t  d erg e lijk e  s tu d ië n  onverpoosd 
w o rd e n  vco rtgeze t. W ij d u rv en  d a n  
ook bij de sc h ip p ers  a a n d r in g e n  o p d a t 
ze in  h e t  vervolg  n ie t  enkel de v an g s t 
v a n  de zeldzam e v issen  zouden  s ig n a ­
le re n  m a a r  bovend ien  ex em p la ren  
zouden  o v erm aken  a a n  deg en en  die 
zich  m e t v issenstud ie  bezighouden .
I n  voorkom end  geval w are  h e t  ge­
w en st d a t  de vis ongedeerd  in  ijs  b e ­
w a a rd  w o rd t e n  d a t  bij a a n k o m st de 
D ien s t voor de Z eevisserij, d ie de vis 
in  o n tv a n g s t zal n em en , onm iddellijk  
v e rw ittig d  w ord t. Deze d ie n s t die nog 
voorlopig in  de Z u id s tra a t 16 in  in g e­
r ich t, zal b in n e n k o rt ov erg eb rach t 
w orden  n a a r  h e t  B estu u rsg eb o u w  van  
de V issershaven .
H et sp ree k t v an ze lf  d a t  even tuë le  
o n k o ste n  zu llen  vergoed  w orden.
De H o o fd w a te rsch o u t d e r  kust,
e&tóte txawifuvdnty
Q)e vis en garnaalweek -
teiHeist
Hierna geven w ij de tekst van een  de door de veren igde g ro o th an d e laa rs
Deze week h ebben  onze tre i le rs  de 
ee rs te  h a r in g  aangevoerd . W a a r  M aan  
d ag  tengevolge v a n  de geringe a a n ­
voer (ongeveer 15 d u izen d  k g r) de 
p rijz en  van  13 to t  18 f r  p e r  kg r op ­
liepen, w erd  D insdag  n ie t  m e e r d a n
13 à  15 f r  gen o tee rd  voor ongeveer 14 
du izend  kgr. en  D o n d erd ag  30 du izend  
kgr. w elke tu sse n  10 à  12 fr. n o te e rd e
O m tre n t h e t seizoen d a t  th a n s  zal 
volgen, k a n  nog w ein ig  voorspeld.
W at e c h te r  reeds v as tg es te ld  k a n  
w orden, is d a t  de kw estie even  onge­
o rdend  w o rd t aan g ev a n g en  a ls  a l de 
rest, verm its  v a n a f  h ed e n  een  ganse 
v loot g ro te  tre ile rs  de h arin g v isse rij 
a a n v a n g t m e t h e t gevolg d a t, zo deze 
so o rt v isserij zich  g u n stig  on tw ik k e lt
De kwestie van de 
enige grenspost
Onze k ustv issers w eten , d a t  een  d er 
v o o rn aam ste  b ed rijfse isen  gew eest is 
h e t  bevoegd v e rk la re n  v an  één  g re n s­
post voor de invoer v a n  g a rn a le n  u it 
N ederland . Deze eis w erd  in  h e t  voor­
lopig  reg im e geldig voor de m a an d e n  
Ju n i, Ju li e n  A ugustus ingew illigd.
In  h e t  S ta a tsb la d  v a n  17 Ju li jl., 
w erd  n o c h ta n s  een  m in is te rie e l b e ­
s lu it gepubliceerd , o n d e rte k en d  door 
de M in ister v a n  F in an c iën , w aa rb ij de 
bevoegdheden  v a n  de d o u a n e k a n to re n  
vas tg este ld  w orden  e n  d a t  in  w erk ing  
za l tre d e n  op 1 A ugustus 1948.
G een enkele r is tr ic tie  h eb b e n  w ij in  
d it  bes lu it opgem erk t. H e t teg en o v e r­
gestelde b lijk t ee rd er w aa r, verm its  
a a n g e s tip t w ord t d a t  h e t  h u lp k a n to o r  
v a n  B oekhoute vis, s c h a a l-  en  w eek­
d ie ren ; Lilloo : paling , k reu k e ls  en 
m osselen; Z an d v lie t : s c h a a l-  en  w eek 
d ie ren  afkom stig  u it  N ed erlan d  m o ­
gen  doo rla ten , sa m en  m e t zoveel a n ­
dere k an to re n .
h e t  een  k a ta s tro o f  v a n  be lan g  za l w or­
d en  voor de v isserij en  de h a r in g ro -  
k erijen .
Ook h ie r  h e e f t  h e t  V erbond  der 
B elg ische V isserij de gelegenheid  ge­
h a d  z ijn  onb ek w aam h eid  te  bew ijzen, 
w a n t reed s tw ee m a a n d e n  geleden 
w erden  door de v isverw erkende n i j ­
v erhe id  p ra k tisc h e  voorste llen  gedaan , 
w elke n o o it to t  e rn s tig e  overw egingen 
geleid  h eb b en  m e t h e t  gevolg d a t  h e t 
v a n a f  h e d e n  een  ongeo rdende ja c h t  
op  h a r in g  za l w orden.
Voeg d a a rb ij d a t  we vorig ja a r  1,5 
m illioen  k g r h a r in g  re c h ts tre e k s  in  
E n g e lan d  la n d d en , w elke th a n s  bij 
even g ro te  aan v o er op  e igen  m a rk t 
za l d ien en  verkoch t, d a t  op  even 
onbehend ige w ijze voor Ju li  en  A ugus­
tu s  k o n tra k te n  w erd en  afgeslo ten  
door h e t  V erbond  voor de verkoop van  
h a r in g  p e r  h o n d e rd  d u izenden  kgr 
a a n  ex p o rte u rs  à  2,40 f r  p e r  kgr, w aa r 
onze N o o rd e rb u ren  4,33 f r  p e r  k g r  k rij 
gen, M en k a n  z ich  te re c h t  a fv rag en  
w elke to e s ta n d  de re d e rije n  te  w ac h ­
te n  s ta a t  !
D aa ren b o v en  h e e f t m en  eens te  
m e e r geen  gehoor gegeven a a n  de 
r a a d  specia le  zorg te  b es ted en  a a n  de 
h a r in g  e n  h ie rv o o r k is ten  te  g eb ru i­
k en  in  p la a ts  van  b en n e n  zo n d e r te  
sp rek e n  v a n  de m o e ilijk h ed en  w elke 
zu llen  op rijzen  eens de k o n tra k te n  
m e t de h a n d e la a rs  d ie n en  uitgevoerd , 
te  m e e r d a t  h e t  lo ssen  en  de verkoop 
h ie rvoo r in  de v ism ijn  n ie t  k u n n e n  
gesch ieden , d a a r  alle v a a r tu ig e n ''w e l­
ke de v issersh av en  aan d o en , v e rp lich t 
z ijn  d a a r  o p e n b a a r  te  verkopen .
D it a lles  w erd  te n  g e p a s te  t i jd e  a a n  
de a a n d a c h t  v an  de b e lan g h eb b en d en  
bekend  gem aak t.
De to ek o m st za l ons bew ijzen  w a t 
m en  e r  v a n  te re c h t  za l b rengen .
W at e c h te r  v a s ts ta a t  is d a t  we eens 
te m ee r door onze N o o rd erb u ren  de les 
w orden  gespeld  e n  d a t  zij o n d e rtu ssen  
bij ons ree d s  geen  o n a a rd ig  k w an tu m  
h a r in g ' h eb b e n  ingevoerd  welke 
sch o m m elt tu ssen  53 en  zelfs 90 gu l­
d en  p e r  100 kgr.
lezing, die doorging op M aandag 19 
Juli jl. voor de Vlaamse omroep Brus­
sel. Deze te k s t is van  dhr Groshart, 
secretaris van de Verenigde Expedi- 
teuren-G roothandelaars in  Vis en Vis­
serijprodukten der Belgische Oost­
kust.
Onze la a ts te  oproep  tó t  de B elgische 
bevolking to t  m eer g a rn a a l en  v isver­
b ru ik  h e e f t in  vele m iddens w eer­
k la n k  gevonden, en  voor h e t  hu id ig  
ogenblik  is de to e s ta n d  in  zoverre v e r­
b e te rd  d a t  h e t  b e d rijf  lo n en d  w erd. 
Ik  zeg w el : voor h e t  h u id ig  ogenlik, 
aangez ien  de g roo tste  fa k to r  d e r  v e r­
b e te rin g  v a n  de to e s ta n d  de volgende 
is  : H et g ep a s t in g r ijp e n  v an  M ijn h eer 
V an Acker, M in is te r v an  V erkeers- 
en Zeewezen, dew elke d e  reg e rin g  erop 
gew ezen h e e f t w elke m a a treg e le n  d e ­
ze m oest tre ffen .
Hoe zal h e t  e c h te r  w orden  in  de to e ­
kom st. Wij b lijven  n a tu u r l i jk  h e t  a n t ­
w oord schu ld ig  d a a r  w ij geen voor­
spe lle rs zijn , m a a r  doen  voo rt a a n  o n ­
ze in te n s  gevoerde p ro p ag a n d a -v e ld -  
to c h t over h e t  ganse  land . H oevelen 
u it  de K em pen  en  de A rd en n en  w e­
te n  w a t goede verse vis a a n  voedende 
b es tan d d e len  b ev a t ? In  hoevele k o s t­
scho len  w ord t de k in d e re n  ’s V rijdags 
geen  m in  goede, om  n ie t te  zeggen, 
slech te  kw alite itsv is  voorgeschoteld  
en  g aa n  ze h u n  verd e r leven in  m e t de 
«idée fixe» d a t  alle vis, zonder o n ­
derscheid , n ie t deugt.
H etzelfde g eb e u rt in  som m ige k a ­
z e rn en  ! B eseft m en  w el d a t  ook deze 
k in d e re n  en  so ld a ten  de toekom ende 
fam ilie leden  zijn , e n  la te r  n oo it o fte 
n o o it op h u n  h u n  sp ijs ta fe l nog vis 
zu llen  dulden.
En n o ch tan s , z ijn  er velen  onder U 
die reeds in  de gelegenheid  w aren  
eens levend verse vis te  e te n  ! W elnu, 
beken  d a n  volm ondig m e t ons d a t  h e t 
een  w are  lekkern ij voor de f ijn p ro e ­
vers w as; w ij d u rv en  U ook verzekeren  
d a t  h e t  spreekw oord «Men is geen 
p ro fe e t in  z ijn  e igen  land»  h ie r  bij 
onze v issers van  geen toepassing  is. 
Ied e re  v isser zou de f ijn s te  b rok vlees 
te r  z ijde  la te n  om  een  goede po rtie  
vis of g a rn a a l u it de Noordzee te  k u n ­
n e n  veroberen  !
W ij z ijn  d a n  ook gelukkig de ganse 
bevolking u it  te  nodigen , gedurende
d e r B elgische O ostkust on tw orpen  
«Vis- en  gaarnaalw eek»  v an  deze f i j ­
ne le k k e rn ije n  te  kom en proeven. Op
7 O ogst a .s w ord t deze ten to o n ste llin g  
door M ijn h ee r A chiel V an Acker, M i­
n is te r  van  V erkeers- en  Zeewezen ge­
opend.
Zegden h u n  m edew erk ing  toe oi 
verleenden  fin a n tië le  s te u n  : De Heer 
M in ister v an  V erkeers- e n  Zeewezen; 
de H eer G oeverneur d er p rov incie  
W est V laanderen , de H eer V olksverte­
genw oordiger D ok ter W ostijn , de 
B urgem eester e n  S chepenen  d e r  S ta d  
Brugge, de bezieler v an  Z eebrugge : 
S chepen  V an D am m e, de sym path ieke  
B urgem eester onzer b a d s tad  en  z ijn  
n ié t  m in d e r verd ien ste lijk e  S chepenen  
h e t  toe rism e- en  fee s tk o m ite it a lh ier, 
de visserij g roepering  «H and in  H and» 
en  de leden  d er veren igde G ro o th a n ­
d e la a rs  d e r O ostkust.
De inw oners v an  H eis t en  Z eebrug­
ge w eten  d a t  de b e lan g en  d e r  visserij 
ook deze d e r  n ev en b ed rijv en  e n  v a n  
alle n e rin g d o en d en  zijn , aangez ien  de 
v issers de voo rn aam ste  schake ls  in  d e ­
ze enorm e h a n d e lsk e ttin g  v e rte g en ­
w oordigen.
Bij uw bezoek te  H eist zu lt U er een  
v riendelijke  en  ged ienstige bevolking 
in  feests tem m in g  v inden  voor wie 
« E en d rach t b a a r t  m ach t»  geen ijdele 
w oorden  z ijn  en  dew elke U h a r te lijk  
w elkom  zullen  h e ten . Wij w illen  d a t  
onze bevolking m e t ons overw eegt w a t 
al o p o ffe ringen  de v isser zich  m oet 
getroosten  om een  e e rb a a r  b e s ta a n  te  
k u n n e n  leiden, en  als o rk an e n  d a n  
w oeden, zoals de la a ts te  dagen , d a n  
zu llen  zij ook w el eens a a n  h e n  d e n ­
ken, die in  alle w eer en  w ind, de o n ­
verb iddellijke zee tro tse re n , om  m e t 
h u n  v an g s ten  g a rn a a l en  vis de g re ti­
ge m agen  onzer bevolking te  k u n n e n  
sp ijzen  en  d en k en  a a n  de m oeite en  
h a rd e  lab eu r d a t  h e t  gekost h e e f t om  
de vis en  g a rn a a l a a n  de som s on v er­
m urw bare  zee te  o n tru k k en .
Als iedereen  in  h e t  la n d  so lidair 
b ean tw o o rd t a a n  onze oproep  zullen 
onze v issers gev rijw aard  b lijven  v an  
een  zekere ondergang .
Wij geven d u s iedereen  «rendez­
vous»» v an  8 to t  15 O ogst a.s. te  H eist 
a a n  zee.
Een nieuwe vismijnfen 
visconservenfabriek te 
Zeebrugge
Vorige w eek W oensdag nodigde de 
h e e r  P ie rre  V an  D am m e, sch ep en  van  
O penbare  W erken  te  B rugge, de pers 
u it  to t  een  ro n d g an g  op de h av e n  van  
Zeebrugge. Voor iem an d  welke Zee­
b rugge s le ch ts  n u  en  d a n  bezoekt, is 
de v e ra n d e rin g  m e rk b a a r en  is h e t  
een  feit, d a t  een  bezielende h a n d  zo n ­
d e r b luf of bom bastische red ev o erin ­
gen v an  Z eebrugge ie ts  w il m aken , 
d a t  op  onze k u s t n a a m  za l verw erven.
DE NIEUWE VISMIJN
Bij een  bezoek a a n  de v issershaven  
w o rd t m e n  aa n s to n d s  g e tro ffen  door 
de ind rukw ekkende  w erken  a a n  de 
n ieuw e v ism ijn . W aar in  M a a rt van  
d it  ja a r  nog  m a a r  de g rondvesten  
w aren  gelegd, r ijz en  th a n s  reeds m e- 
te rh o g e  m u ren  u it  de grond, om ringd  
v an  een  w a rn e t van  ste llingen . Z ic h t­
b a a r  g roe it d it  m a c h tig  gebouw u it 
de grond, en  ee r een  a c h tta l  m a a n ­
d e n  zu llen  verlopen  z ijn , zal h e t, vol­
led ig  afgew erk t, door iedereen  k u n n en  
bew onderd  worden. De werken op 1 
A pril jl. aan g ev a t, m oeten , w a n n e e r  al 
les naar wens opschiet tegen 1 April 
v an  toekom end  ja a r  w orden  beëind igd
De in  aanbouw  zijnde  v ism ijn  is 180 
m e te r  lan g  en  27 m e te r  b reed  en  w ord t
v an  een  overdekte rijw eg, zodat we 
fe ite lijk  van  tw ee gebouw encom ple­
xen  m ogen gew agen.
In  h e t  ee rste  com plex, w aa rv a n  de 
voorgevel zich  op v ie r m e te r  v an  de 
k a a i bev ind t, z ijn  de ad m in is tra tie v e  
b u re len  o n d erg eb rach t, w aa ro n d e r h e t  
to lk an to o r, h e t  politiebureel, h e t  b u ­
ree l v an  de m ijn m eeste r, de Rode 
K ru ispost, enz., en  — hoofdzakelijk  — 
de verkoophalle, w aa r  de vis w o rd t a f ­
geslagen, Een a fd a k  v an  d rie  m e te r 
b reed  zal e r  voor zorgen d a t  h e t  aa n  
w al b rengen  van  vis in  h e t droge k an  
geschieden, w a t een  hele v erb e terin g  
d a a rs te lt.
H et tw eede gedeelte v an  de m ijn  is 
voorbehouden  voor de pakhu izen , die 
te n  getalle  v an  25 zullen  w orden  o p ­
gerich t. T en slo tte  is de verd iep ing  
bestem d voor b u re len  en  een  v erg a­
derzaal.
Om een  g ed a ch t te  vorm en v an  de 
om vang  dezer w erken , s tip p en  we 
even  a a n  d a t  n ie t m in d e r d a n  194 b e­
to n n e n  palen , v an  10 à 12 m e te r  le n g ­
te , in  de g rond  w erden  geslagen Deze 
p a len , sam en  m e t die v an  de oude vis­
m ijn , v o rm en  h e t  stevig  fu n d a m e n t 
voor een  stevig  gebouw.
Wij tw ijfe len  e r  n ie t a a n  d a t  onder
over h a a r  ganse len g te  doorsneden  de zeer bevoegde le id ing  van  d h r  V an
Eeghem , deze u itgeb reide  w erken  een 
v lo t verloop zullen  k e n n e n  en  d it m a ch  
t ig  gebouw  te g en  de voorziene d a tu m  
za l k la a r  kom en.
EEN VISCONSERVEN FABRIEK
De h e e r  D ebra, die tengevolge v an  
z ijn  vele in itia tiev e n  op v ish an d e ls-  
gebied reeds zeer veel voor Zeebrugge 
g e d a a n  h ee ft, h e e f t  th a n s , n ie tte g e n ­
s ta a n d e  z ijn  h ogen  ouderdom , h e t  in i­
t ia t ie f  genom en, om  te  Zeebrugge, 
ju is t  a c h te r  z ijn  ijs fab riek , een  p ra c h ­
tig  m o d ern  in g e rich te  v isconserven- 
fab riek  op te  r ic h te n , welke w a a r ­
sc h ijn li jk  reeds in  N ovem ber volop 
a a n  h e t  w erk  zal g aa n  en  op onze k u st 
i e t s  n ieuw s voor vis en  ook voor g a r­
n a a l  zal b rengen . We zu llen  in  ons 
n u m m e r v an  h ed e n  n ie t verd e r h ie r ­
over u itw ijd en  en  de in h u ld ig in g  er 
v a n  afw ach ten .
O n d ertu ssen  k u n n e n  we d it  n ieuw  
in it ia t ie f  v an  een  d e r  p ion ie rs  van  
Z eebrugge’s v isserijh av en  s lech ts  to e ­
ju ic h e n  o m d a t h e t  onze v isserij a a n  
d e  O ostkust s lech ts  k a n  te n  goede ko ­
m en.
EEN SIGNALISATIESTELSEL VOOR 
ZEESCHEPEN
T erloops w erd  een  bezoek g eb ra ch t 
a a n  h e t  signa lisa tiesysteem  a a n  de 
sluis. D it systeem , a a n g e b ra c h t op p a ­
le n  v an  30 m e te r  hoogte en  d a t  ee r­
la n g  zal z ijn  voltooid, za l de zeesche­
p en  bij h u n  a a n k o m st erv an  v e rw itti­
gen  of zij de h a v e n  m ogen b in n e n v a ­
ren . Ook een  v erb e te rin g  die we m e t 
vo ldoen ing  aa n stip p en .
DE MOLE
De Môle ec h te r  b lijf t nog steeds de 
g ro te  bekom m ern is en  h e t  zo rgen­
k in d  v a n  d iegenen  die m e t de voor­
spoed v an  Z eebrugge ingenom en  zijn . 
W a n t h ie r  lig t de s lagader, w a a ru it 
e e n m a a l h e t  leven  v a n  Zeebrugge 
d reigde w eg te  vloeien. D och de diepe 
w onde, door de oorlog to eg eb rach t, is 
ree d s  inzover geheeld, d a t  de v oo ru it­
z ich te n  bem oedigend  zijn.
R eeds s te k en  een  d r ie ta l k ran e n , 
w aa ro n d e r tw ee v an  8 to n , h u n  k o p ­
pen  in  de lu ch t, en  w erden  tw ee m a- 
zo u ttan k s  aa n g e b ra c h t. T h a n s  w ord t 
de la a ts te  h a n d  gelegd a a n  de in s ta l­
la tie voor h e t  v u u rto re n lic h t, en w o rd t 
langs de zeem uur, nog  steeds ijverig  
gew erkt a a n  h e t  o p h a len  v a n  de b e­
to n n e n  blokken, afkom stig  v an  de 
oude m uur, die door de te ru g tre k k en d e  
D u itse rs  gedeelte lijk  in  de lu c h t w erd  
geblazen. D it w erk  v ra a g t hee l w a t in ­
sp a n n in g e n  en  sch ie t u ite ra a rd  la n g ­
zaam  op. N ie ttem in  w erd  reeds over 
een  len g te  v an  450 m e te r, te  beg innen  
v a n  de kop  d e r  m u u r, de zu ivering  m et 
succes doorgevoerd; e r  w erd  trouw ens 
een  d iep te  v an  -9 m e te r  bij lage tij  
bere ik t, zo d a t gro te zeeschepen  zonder 
h in d e r  k u n n e n  aan leggen .
A ldus zien we eens te  m eer hoe e r n ­
stig  e r  a a n  de heropbouw  en  de v e r­
b e te r in g  v a n  Z eebrugge gew erk t w ord t 
H e t  s tr e k t  te r  ere v an  de s ta d  B rugge 
e n  in  h e t  b ijzonder v a n  h a a r  schepen  
v a n  O penbare  W erken.
Op de bres voor de 
uitvoer van witloof - 
En van vis ?
V olksvertegenw ordiger D em uyter 
s te ld e  de volgende v raa g  a a n  d h r  M i­
n is te r  v a n  L andbouw  :
Believe h e t  de h ee r  m in is te r  m ij te  
l a te n  w eten  w elke m a a treg e le n  h ij 
•denkt te  nem en  voor de a a n s ta a n d e  
u itv o e rcam p ag n e  v an  w itloof, vooral 
v ra t de u itvoer n a a r  F ra n k r ijk  b e ­
tr e f t ,  afzetgeb ied  d a t  voor onze v o o rt­
b re n g e rs  de g roo ts t m ogelijk  u itv o e r­
b a re  hoeveelheid  o pslo rp t ?
H e t an tw oord  lu idde :
A lhoew el h e t  d e p a r te m e n t nog n ie t 
in  h e t  bez it is v a n  de officiële u its lag  
v a n  de la n d -  en  tu inbouw te lling  
w erd en  to c h  reeds s ta p p e n  aangew end  
om  ee n  b e la n g rijk  co n tin g e n t voor de 
e x p o rt v a n  d it  p ro d u c t te  voorzien in  
de afg eslo ten  of nog  a f  te  s lu iten  h a n ­
d e lsakkoorden  m e t de versch illende 
la n d e n .
W a t onze ex p o rt n a a r  F ra n k rijk  b e­
t r e f t ,  zal a lles in  h e t  w erk  w orden  ge­
s te ld  om  een  nood lo ttige  o n d erb re ­
k in g  in  de u itv o er te  voorkom en. H et 
is du id e lijk  d a t  een  to ta a l  v rije  expo rt 
z a l v o o rg estaan  w orden, ten e in d e  een 
re c h ts tre e k s  c o n ta c t tu ssen  in -  en  u i t ­
vo erd ers  m ogelijk  te  m aken . De de-- 
v iezenm oeilijkheden  in  F ra n k rijk , 
w aa rm ed e  onze ex p o rt n a a r  d it la n d  
te  k am p en  h ee ft, z ijn  de a c h tb a re  
h e e r  volksvertegenw ooridger w el b e ­
kend . Deze to e s ta n d  w o rd t door h e t 
d e p a r te m e n t v a n  b u ite n la n d se  h a n d e l 
tow el a ls  door m ijn  . d ie n s te n  van  
S ichtbij gevolgd.
B ij h e t  a fs lu iten  v an  een  n ieuw  of 
b ij h e t  aa n p a sse n  v a n  h e t  b es taan d e  
h a n d e lsa k k o o rd  za l deze zeer b e lan g ­
r ijk e  kw estie n ie t u it  h e t  oog verlo ren  
w orden.
H open  w ij d a t  evenveel be lang  aa n  
de u itv o er v an  vis w ord t gehech t, a l­
hoew el h ie rv a n  nog  geen te k en s  w a a r­
genom en  w erden . ;
CARELS
Diesel M o to ren
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iDe itewanging. aan de 
campensatie&am- in de 'zeevióöeüf
H et is een ieder bekend , d a t  de com ­
p en sa tieb o n s toegekend  a a n  de w erk ­
n em ers  v a n a f  de 1 J u n i a fg e sc h a ft 
w erd en  en  verv an g en  w orden  door 
een  p rem ie  v an  een  loonsverhog ing  
v an  0,50 f r  p e r  u u r  voor de w erk lie ­
d en  en  100 fr  p e r m a a n d  voor de b e­
dienden .
H et w etson tw erp  w erd  door de K a ­
m er e n  S e n a a t goedgekeurd  e n  is in  
h e t  S ta a tsb la d  versch en en . V an a f d it  
ogenblik  z ijn  de w erkgevers voor een  
w ette lijk e  v e rp lich tin g  g e p la a ts t  en  
m o e t hogerverm elde p rem ie  m e t t e ­
rugw erkende  k ra c h t  u itb e ta a ld  w or­
den.
T en  gepaste  tijd e  h eb b e n  w ij de a a n  
d a c h t erop  gevestigd  d a t  te n  opzich te  
van  de w erknem ers in  de zeev isserij, 
zowel v issers als v islossers b ijzondere  
v o o rsch riften  zullen  m o e ten  w orden  
u itgevaard igd . Deze v o o rsc h rif te n  zu l­
len  d enke lijk  h e t  voorw erp u itm a k e n  
v an  een  R egen tsbeslu it.
IN DE BEROEPSRAAD VOOR DE 
ZEEVISSERIJ
Deze p a r ita ire  com m issie h e e f t  o n ­
lan g s de kw estie besp roken  v a n  de 
vervang ing  v an  de com pensa tievergoe 
d ing  door een  prem ie.
G ezien  de b ijzondere  to e s ta n d e n  in  
de zeevisserij, w erd n a g e g a a n  hoe deze 
prem ie door de red e rs  zu llen  u itb e ­
ta a ld  w orden.
De vertegenw oord igers d e r w erk ­
nem ers  ste ld en  voor a a n  de led en  der 
b em an n in g  5 f r  p er v a a r td a g  te  b e ta ­
len, in  overw eging genom en  d a t  voor 
de R ijk sd ien s t voor M a a tsc h ap p e lijk e  
Z ekerhe id  20 v a a r td a g e n  in  a a n m e r ­
k in g  kom en. (5 x 20 is  100 f r) .
D it voorstel vond e c h te r  te g e n k a n ­
tin g  bij de a fg ev aard ig d en  d e r  reders, 
die zich  akkoord  k u n n e n  s te lle n  over 
een  p rem ie v a n  4 f r  p e r  v a a r td a g , in ­
d ien  zij de zekerheid  bekom en, d a t  de 
d ag en  v an  w erkloosheid  en  z iek te  zou­
den  vergoed w orden.
E ensgezindheid  w erd  te n s lo tte  v e r­
k regen  nopens de volgende fo rm u le  :
De visser zal p e r v a a r td a g  en  p er 
a n d e r  te  w erk  gestelde d ag  een  v e r­
goeding v an  4 f r  o n tv a n g en , in  de over 
tu ig in g  d a t  de dag en  v a n  w erk loos­
h e id  en  v an  ziekte door h e t  u i tb e ta ­
lend  o rgan ism e zullen  b e ta a ld  w orden.
M eer nog  de k u stv isse rs-red ers  w er 
den  h ie r  op dezelfde le e s t geschoeid  
a ls  de anderen .
DE PAKHUISMANNEN EN VASTWAL 
PERSONEEL
De b ero ep sraad  v e rk la a rd e  zich  a k ­
koord  over de volgende fo rm u le  : a a n  
de p a k h u ism a n n e n  zal 4 f r  p e r  b egon ­
n e n  d a g ta a k  to e g es taan  w orden ; a a n  
h e t  v astw alpersoneel ee n  vergoeding  
v an  100 f r  p e r m a a n d  in d ie n  h e t  een  
volledige m a a n d  p re s te e r t; w an n e e r  
nie: een  volledige m a a n d  gearbeid  
w ord t, za l de vergoed ing  in sg e lijk s  op
4 f r  p e r  begonnen  d a g p re s ta t ie s  b e re ­
kend  w orden.
DE VISLOSSERS
De to e s ta n d  v an  de v islossers is zeer 
ingew ikkeld. I n  de schoo t v a n  de b e ­
ro ep sraa d  w erden  v ersch eid en e  voor­
ste llen  gedaan .
T en slo tte  s te ld en  w erkgevers en 
w erk n em ersa fg ev a ard ig d en  zich  a k ­
koord  over h e t  volgend s te lse l :
De vislossers zu llen  een  vergoeding  
o n tv a n g en  van  4 f r  p e r  verkoopsdag  
te  b e ta le n  door de w erkgever voor 
w iens rek e n in g  de v islossers h e t  ee rs t 
gelost hebben.
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te  DE HAAN A. ZEE
Voor verdere in lich tin g en  zich 
w enden  of sch rijv en  Burefel v. 
h e t  b lad  (809)
BELANGRIJK
E r d ie n t h ie r  te  w orden  opg em erk t 
d a t  de p rem ie u it te  b e ta le n  a a n  de 
w erknem ers in  verv an g in g  v a n  de com  
pen sa tiev erg o ed in g en  onderhev ig  is 
a a n  de a fh o u d in g  te n  voordele v a n  de 
R ijk sd ie n s t voor M aa tsc h ap p e lijk e  Ze 
kerhe id . De red e rs  m o e ten  d iensvo l­
gens h ie rop  een  s to r tin g  v a n  17 p ro ­
ce n t a a n  dezelfde d ie n s t doen. D a a r  
de p rém ie als een  deel v a n  h e t  loon 
m oet beschouw d w orden , m o e ten  de 
be lastin g en  h ie rop  in sge lijk s to eg e­
p a s t  w orden.
De p rem ie m oet n o c h ta n s  a fz o n d e r­
lijk  ingesch reven  w orden.
ENKELE VASTSTELLINGEN
W ij w ensen  d e  a a n d a c h t  e r  op  te
vestigen, d a t  deze b e lan g rijk e  kw estie 
besproken  w erd  in  de schoo t v a n  de 
B ero ep sraad  voor de Z eevisserij zon­
d er d a t  een  vertegenw oord iger d er 
kustzeevisserij aanw ezig  w as. A lleen 
vertegenw oord igers v a n  de d iepzee- en  
de m iddenslagv isserij n a m e n  a a n  de 
besp rek ingen  deel.
Wij verm oeden, d a t  op deze v e rg a ­
d ering  w elisw aar de kustv isserij u i t ­
genodigd w erd, doch  d a t  de p ersoon  
die h ie rvoo r aan g esp ro k en  w erd  op 
h e t  verzoek n ie t is in g eg aan , v e rm its  
h ij in  de bew eging geen  ro l m eer
spee lt  en  n ie t  g e m a n d a te e rd  is  o m  n a  
m e n s  een  g roep  t e  sp reken .
Deze leem te  s c h i jn t  o p g em erk t ge­
w eest te  z ijn  doo r de a fg e v aard ig d e  
v a n  h e t  Zeew ezen, die de a a n d a c h t 
v a n  de w erkgevers erop  vestigde, d a t  
zij nog  de c a n d id a te n l i js t  voor de B e­
ro e p sra a d  n ie t  zouden  h eb b e n  voorge­
d rag e n , n ie tte g e n s ta a n d e  h e t  a a n d r in  
g en  v a n  h e t  B e s tu u r v a n  h e t  Zeew e­
zen  bij de N a tio n a le  F e d e ra tie  van  
h e t  V isse rijbed rijf.
De aanw ezige w erk g ev e rs -v e rte g en - 
w oord igers rep lik ee rd e n  h ie ro p  d a t  ze 
vanw ege de F e d e ra tie  geen  v ra a g  zou­
d en  o n tv a n g e n  h ebben . A an g ed ro n g en  
w erd  d a t  een  n ieu w  verzoek zou w o r­
d en  g e r ic h t a a n  h e t  V erbond d e r  Z ee­
v isserij. W a t e r  ook v a n  zij h e t  s ta a t  
e n e rz ijd s  v a s t d a t  s in d s  1946 de h e r ­
in r ic h tin g  v an  de B e ro e p sraa d  in  
overw eging genom en  w erd  en  wij 
sc h rijv en  n u  h a l f  1948 zo n d e r d a t  
m e n  p ra k tis c h  h ie r in  gevo rderd  is 
A n d erz ijd s  w erd en  e r  to ch , zo n d e r de 
s tem  v a n  de k u stv isse rij te  a a n h o re n  
beslissingen  gen o m en  die evengoed 
deze b e d r ij fs ta k  a a n b e lan g e n . W at te n  
s lo tte  te  b e tre u re n  is.
Nog een  beschouw ing  die alle b e ­
d r i jf s ta k k e n  d e r  zeev isserij a a n b e ­
la n g t.
S teed s w orden  zw aard ere  sociale las 
te n  op h e t  b e d r ijf  gelegd, zo n d er d a t 
h e t  in  s ta a t  geste ld  is  deze op de een  
of a n d e re  w ijze a f  te  w en te len . W a t in  
a n d e re  b ed rijv en  w el m ogelijk  is en 
p ra k tisc h  g e d a a n  w ord t. De re d e r  en  
v isser m o e t aa n n e m e n , w a t een  h a n ­
d e la a r  o o rd ee lt voor z ijn  w a a r  te  
k u n n e n  b ieden . E n  een  h a n d e la a r  is 
n u  ee n m a a l geen fila n trd b p . H ierop  
w erd  reed s h e rh a a ld e lijk  gew ezen en 
te n s lo tte  zu llen  re d e rs  en  v issers a a n  
de to e s ta n d  te n  o n d erg a an .
W ij w ensen  te  o n d e rs tre p en , d a t  de 
v isser, die w elisw aar in  h e t  s te lse l d er 
vergoed ingen  e n  p rem ies  o n m id d e llijk  
en ig  voordeel k a n  zien, te n s lo tte  
h e t  door de re d e rs  ongew ild  s la c h to f ­
fe r  k a n  w orden.
Als h e t  b e d r ijf  door de re d e r  n ie t  
m e er lo n en d  k a n  u itg e o e fen d  w orden , 
za l h ij  noodgedw ongen  en  m e t te g e n ­
z in  de p e rc e n te n  v a n  de b em a n n in g  
m o e ten  verlag en , zo h ij  n ie t  v e rp lich t 
is z ijn  b e d r ijf  vo lledig  s til te  leggen.
D aa rteg en o v e r s ta a t  h e t  o n b e tw is t­
b a a r  re c h t  v a n  de b e m a n n in g  op een  
m en sw aard ig  loon.
D it alles zou k u n n e n  a a n le id in g  ge­
ven  to t  e rn s tig e  co n flic ten , die n ie t te ­
g e n s ta a n d e  w ij de hoop  k o es te ren  d a t  
zij zich  n o o it zu llen  voordoen, in  de 
hu id ig e  g ang  d er zaken , to t  h e t  r ijk  
d e r  m o g e lijk h ed en  beho ren .
De sociale v e rp lic h tin g e n  v a n  de o n ­
d e rn e m in g  h eb b e n  d erg e lijk e  a fm e ­
tin g e n  genom en  d a t  ze te n  s lo tte  h e t 
b e d r ijf  zelf in  g ev a a r  d re ig e n  te  b re n ­
gen. N iem and  is g e k a n t te g e n  de so­
c iale  v o o ru itg an g  m a a r  m e n  m a g  de 
h e n  n ie t  d oden  die goede e ie ren  legt.
DOKKER OF VISLOSSER
N a a r  v e r lu id t w orden  m o e ilijk h ed en  
w aa rg e n o m en  te n  o pzich te  v a n  de u i t ­
b e ta lin g  v a n  h e t  loon  voor de fe e s td a ­
gen  a a n  de d o k k ers  of vislossers.
De dokkers, die tev en s in g esch rev en  
z ijn  als v islossers lev eren  de m eeste  
m o e ilijk h ed en  op.
De B e ro e p sraa d  o o rd ee lt h e t  d ie n s­
volgens noodzakelijk , d a t  m en  ofwel 
d o k k er ofw el v islosser is. De b e tro k k e ­
n e n  zu llen  d iensvo lgens v e rz o ch t w or­
d en  keuze te  doen  tu sse n  de tw ee b e­
roepen .
G ezien nog  vele v islossers w erken  
zonder in  h e t  bez it 'te z ijn  v a n  een 
v is lo ssersk aart, h e e f t  de P a r i ta ire  
C om m issie in  h a a r  la a ts te  v erg ad erin g  
bes list a a n  te  d r in g e n  bij h e t  gem een ­
te b e s tu u r  m e t h e t  oog op een  s tre n g e r  
toez ich t.
Sn.
NOTA DER REDACTIE :
H e t is  ree d s  se d e r t een  m a a n d  d a t  
h e t  V erbond d e r  B e lg ische Z eevisserij 
verzo ch t w erd  z ijn  k a n d id a te n  a a n  te  
du iden . M en s c h i jn t  in  h e t  V erbond  
voor d it  a lle s  n o g  geen  t i jd  gevonden  
te  hebben .
Toen de zeevisserij door de 
Belgische Regering 
ondersteund werd
H et v a lt n ie t te  betw ijfe len , d a t  h e t  
p rem ieste lse l - a l z ijn  e r  ook sc h a ­
duw zijden  a a n  verb o n d en  -  m a ch tig  
bij d roeg  om  de V laam se visserij u it 
h a a r  eeuw enoud v erv a l h e ro p  te  beu ­
ren . M en zou tevergeefs in  de gesch ie­
den is v a n  onze v isserij een  tijd p e rk  
zoeken, w a a r  alle v isserijb ed rijv en  
zich te g e lijk e r tijd  en  in  een  k o rte  
t ijd sp a n n e  v an  v ijf  en  tw in tig  ja a r  
tijd s , zo k ra c h tig  on tw ikkelen», zo 
sc h re e f Lodew ijk de R a e t in  1905, in  
z ijn  onderzoek, d a t  gew ijd w as a a n  
de to e s ta n d  d e r  V laam se zeevisserij.
De visserij m iddens s tu re n  n ie t a a n  
op fin a n tië le  s te u n  vanw ege de S ta a t, 
’t  K o m t ons n ie t ongelegen voor n a  te  
g aa n  hoe deze s teu n , g ep aard  g a a n ­
de m e t an d e re  m aa treg e len , n a  de p e ­
riode volgend op de o n a fh a n k e lijk ­
h e id sv erk la rin g  v an  ons la n d  to t  1865, 
door de R egering  verleend  w erd.
BESCHERMINGSMAATREGELEN
D h r Leonce V erbrugghe s c h r ij f t  in  
«Die B elgische Seefischerei»  u itg eg e­
ven  te  S tu t tg a r t  in  1932 d a t  een  van  
de oogm erken  v a n  de revo lu tie  van  
1830 w as, alle b esch e rm in g sm aa treg e­
len  die h e t  k e ize rr ijk  ons n a g e la te n  
h ad , opnieuw  in  voege te  brengen .
I n  1835 vroeg de h an d e lsk a m er van  
O ostende om  b esch e rm in g sm aa treg e­
len  voor de visserij en  o nderlijnde , 
d a t  de V laam se zeevissers te  D u in k er­
ke d ie n s t n a m e n  tengevolge v an  de 
g ro te  p rijs , die d a a r  voor de k ab e l­
jauw  b e ta a ld  w erd  tengevolge v a n  h e t  
invoerverbod  v a n  vreem de vis en  de 
g ro te  p rem iën , w elke de F ra n se  reg e­
r in g  toekende . D aardoo r w aren  de r e ­
d e rs  v a n  D u inkerke in  s ta a t  de b e ­
m a n n in g  v a n  h u n  sch ep en  r ijk e lijk  te 
b e ta len .
De h a n d e lsk a m e r  keerde zich verder 
te g e n  de co n c u rre n tie  die de B elgische 
red e rs  vanw ege H o lland  ondervonden  
d o o rd a t ge lijkaard ige  p rem iën  toege­
s ta a n  w erden , s te u n  verleend  w erd 
a a n  de u itv o e r en  even tue le  lage p r i j ­
zen  door schadevergoed ing  genive- 
leerd  w erden .
De h a n d e lsk a m e r vroeg a a n  de B el­
gische reg e rin g  een  invoerverbod  op 
te  leggen  voor alle v reem de vis, die 
in sge lijk s  door onze v issers kon  b u it­
g e m a a k t w orden  e n  tevens in  voldoen 
de m a te  om  in  de b eh o e ften  v an  de 
bevolking te  voorzien. Zij s te lde  in  d it  
v e rb a n d  voor de invoer v a n  gezouten  
h a r in g  v a n  20 Ju n i to t  31 A ugustus 
v a n  k ab e ljau w  v a n  1 A pril to t  31 J a ­
n u a r i, v an  verse vis v an  1 N ovem ber 
to t  15 M a a r t te  verbieden.
De v ra a g  vanw ege de O ostendse 
h a n d e lsk a m e r b leef n ie t zonder gevolg 
I n  1837 besloot de R egering  een  v is-- 
serijcom m issie op te  r ic h te n , die 
m oest n a g a a n  hoe p rem ies a a n  de 
V laam se zeevissers ko n d en  toegekend  
w orden. Op de b eg ro ting  kw am  een  
k re d ie t v a n  40.000 f r  voor om  p re ­
m ië n  te r  bevordering  v an  de zeevisse­
r ij u it  te  delen  volgens een  n a d e r  te  
b ep a len  stelsel. In tu s se n  b leef de w et 
v an  1818 v an  k ra c h t. M en m oest noch  
ta n s  w a c h te n  to t  1842 vooraleer een  
B elgische w et a a n  d it  onderw erp  ge­
w ijd  w erd.
DE BETEKENIS VAN DE WET VAN 
1842
De b e tek en is  d e r w et w as in  de 
g rond  n ie ts  m eer d a n  een  fiskale  w et, 
die sch ier al de bep a lin g en  d er w et 
v an  1818 o n aa n g ero erd  lie t b e s ta a n  : 
de gro te h a rin g v isse rij, de verse h a ­
r in g v an g s t, d e  k ab e lj auw visserij op 
I J s la n d  en  de F e ro ë-e iian d en , de hoek  
w an tv isse rij en  de kustv isserij, alsook 
de in r ic h tin g  voor h e t  d rogen  v a n  k a ­
be ljauw  w erden  door h e t u itloven  
v an  p rem iën  begunstigd .
E r w erd bepaald , d a t  alle invoer van  
verse v is beschouw d w erd  a ls  a fkom ­
stig  u it  de vreem de en  als dusdan ig  
o nderw orpen  a a n  in v o errech ten , te n ­
zij de u itzo n d erin g  voorzien door de 
w et te n  voordele v an  de n a tio n a le  v is­
serij.
De v a a rtu ig en  w aren  onderw orpen  
a a n  h e t  to ez ich t v an  de d ie n s t d e r  ac ­
c ijnzen  en  v an  een  v isserijw ach tsch ip .
Om  te  k u n n e n  a a n sp ra a k  m ak en  op 
de u itb e ta lin g  v a n  de p rem iën , m oest 
h e t  v isse rsv aa rtu ig  in  België gebouwd 
zijn  of vóór 1 J a n u a r i  1840 e r  inge­
sch reven  zijn . D rie v ie rd en  v an  de be- 
jn a n n in g  m oesten  B elgen zijn . De 
v a a r tu ig e n  m oesten  zich  rec h ts tree k s  
n a a r  de v isserij g ronden  begeven en 
v a n d a a r  zonder om wegen, de th u is h a ­
ven  aandoen . V iskeurders h ad d e n  de 
n au w k eu rig  beschreven  o p d rac h t, de 
k w alite it v a n  de vis n a  te  gaan . De 
h a r in g  w erd  bvb. onderscheiden  
volgens de ti jd  d a t h ij gevangen  w erd, 
door m e rk e n  op de to n n e n  gerits t. 
S tra ffe n  w erd en  voorzien in  geval 
v a n  bedrog.
Diesel
Motoren
A g e n ts c h a p  :
H. & R. B o y d e n s
4, Velodroom str.  
40, Schipperstr.  
OOSTENDE
- MOTORS - V A A R T U IG E N ----- EXPERTISEN —
De p rem iën  voor de gro te h a r in g ­
v isserij, d ie v a n  25 Ju n i to t  31 D e­
cem ber u itgeoefend  werd', bedroegen 
to t  1.500 f r  voor ie d e r  v aa rtu ig . De 
k le ine h arin g v isse rij w erd  beoefend  
O oste lijk  v an  Y arm o u th  v a n  14 S ep­
te m b e r  to t  31 D ecem ber. De op deze 
g ro n d en  gevangen  h a r in g  m o c h t zon­
d e r to e la tin g  n ie t gezouten  w orden. In  
geval d it  geschiedde, d a n  m oesten  de 
v a te n  m e t K.V. (k leine v isserij) ge­
m e rk t w orden. De p rem ie  bedroeg 400 
fr.
Ook de kabelj auw visserij w erd  m et 
p rem iën  begunstigd . Deze v isserij 
speelde zich af.
1. v a n  D ecem ber to t  M a a r t v an  h e t 
N. v a n  de D oggerbank  to t  a a n  de Vis- 
se rsbank . H e t v a a r tu ig  m oest m in s ten s 
60 d ag en  in  zee b lijven, om  h e t  r e c h t  
op de prem ie, die to t  1.400 f r  kon  b e ­
lopen, te  verw erven.
2. de hoekw an tv isserij speelde zich 
a f  v an  1 O ktober to t  30 A pril op een 
a fs ta n d  v a n  m in s ten s  één  m ijl van  
de kust. Ook deze v isserij w erd  gelde­
lijk  ges teund  door een  p rem ie die to t 
800 f r  kon  belopen.
3. de kustv isserij, die door v a a r tu i­
gen v an  m in s ten s  tie n  to n  gedurende 
g an s  h e t  j a a r  beoefend  w erd, bekw am  
een  p rem ie  v a n  300 f r  voor ieder v a a r ­
tuig.
In  algem ene regel w erden  de p re ­
m iën  verdeeld  in  verh o u d in g  v a n  2'? 
voor de b e m an n in g  en  1/3 voor de r e ­
der.
B ehalve deze aanm oed ig ing  door h e t 
p rem ieste lse l w erd  de v isserij door a n ­
d ere  m a a treg e le n  bevorderd  : volgens 
de w et v an  1817, op de n a tio n a le  m ili­
tie , w erden  de m a tro zen  op de grote 
v a a r t  v an  de k r ijg sd ie n s t vrijgesteld . 
De vissers v a n  O ostende en  N ieuw ­
poort, die d ee lnam en  a a n  de kabel- 
jauw visserij, w aren  m e t deze m a tro ­
zen gelijkgesteld  en  d u s v a n  de d ien s t 
on tslagen . Deze g u n st w erd  la te r  door 
de m ilitiew et v an  1870 a fg esch a ft.
DE GEVOLGEN VAN HET 
PREMIESTELSEL
De o n d ers te u n in g  door de S ta a t  in 
de vorm  van  to e k en n in g  v an  prem ies, 
h ad , n ie tte g e n s ta a n d e  e r  schaduw zij­
den  a a n  verbonden  w aren , een  zeer 
gelukkige invloed op de ontw ikkeling  
d e r  zeevisserij. De verge lijk ing  van  de 
sam en ste llin g  d e r  v isserijv loo t en  h e t 
a a n ta l  vissers tu ssen  de ja re n  1836, 
als m en  de p rem iën  invoerde en  1865 
a ls  m en ze a fsc h afte , geeft h ie rvan  
een  du id e lijk  bew ijs.
I n  1836 w erden  194 v a a rtu ig en  op­
geschreven  m e t 1003 vissers; in  1865 : 
269 v a a rtu ig en  m e t 1.646 vissers. De 
voo ru itgang  v a n .d e  gro te sloepen  was 
zeer aa n z ien lijk  : van  104 op 176; klei­
ne sloepen  bleven d a a ro m tre n t even­
w ich tig  : van  90 op 93.
G edurende de periode d er prem iën  
w erd en  alle v isserijen  bedreven . De 
h arin g v isse rij te lde  re d e rijen  te  O ost­
ende, te  N ieuw poort, te  B rugge en  te 
A ntw erpen . De vissers v an  O ostende, 
N ieuw poort en  A n tw erpen  legden  zich 
op de zom er- als op de w in te rkabel- 
j auw visserij toe. Voor de ee rste  m aal 
bean tw oordde de vo o rtb ren g st aan  
's  la n d s  behoeften . De kustv isserij van 
De P a n n e  en  H eist w erd  v an  ja a r  to t 
j a a r  be lan g rijk e r. A lleen B lan k en b er­
ge b leef w a t te n  ach te r.
De p rem iën  verhoogden  de verd ien ­
s te n  v an  de b em an n in g  en  verm in d er, 
den  h e t  risico  v a n  de reders.
DE AFSCHAFFING VAN DE
PREMIES LEIDDE TOT VERVAL
H ier geven w ij opnieuw  h e t woord 
a a n  L. de R a e t : I n  de ja re n  ’60 stond 
België in  h e t  tek en  van  h e t  «laissez- 
f aire» -stelsel, v an  de onbeperk te  v r ij­
heid  in  de econom ische bedrijv igheid . 
De visserij ondervond  d a a rv a n  w eldra 
de te rugslag . De bescherm ing , die deze 
ta k ' v an  de n ijv e rh e id  genoot w as een 
doorn  in  h e t  oog v an  de theoriekers 
v an  de v rijh a n d e l. In  1861 w erd in  de 
k am ers  voorbehoud g em aa k t b e tre ffen  
de h e t  k red ie t bestem d voor h e t  u it­
loven d er p rem iën  voor de zeevisserij; 
h e t  k re d ie t w erd  m e t v ijf  du izend  fr. 
verm inderd . I n  1865 bedroeg d e  voor­
gestelde som  op de beg ro ting  : 74.550 
fr; h e t P a r le m e n t v e rm inderde  het 
m e t 10.000 f ra n k  e n  sloot zich a a n  bij 
h e t  beginsel en e r ja a rlijk se  verm inde­
r in g  v an  dezelde som  aan . D it bete­
kende de a fsc h a ffin g  d e r  prem iën 
over enkele ja re n .
T egen  deze a fsc h a ffin g  w erd k rach t 
d ad ig  verze t aan g e tek en d , zoda t men 
besloot to t  een  onderzoek  betreffende 
de to e s ta n d  d e r  visserij : h e t  is de be­
ru c h te  enquête  v an  1865, steunende 
op spitsvondige red en erin g en , luidde 
h e t  bes lu it d a t  in  de la a ts te  ja re n  de 
v isserij geen voo ru itg an g  vertoonde en 
d a t  dus de p rem iën  ee rd er een  h in d e r­
n is  to t  g ro tere  on tw ikkeling  waren. 
M et h e t  e ig en a ard ig  op tim ism e der 
econom isten  d ie r d ag en  w erd  duidelijk 
g em aa k t d a t  enkel de volkom en v rij­
h e id  de visserij to t  ho g er v lu c h t kon 
b rengen .
De p rem iën  en  de m aa treg e len , die 
de V laam se v isserij to t  een 
se d e r t eeuw en ongekende lu is te r  op­
gevoerd h ad d en , w erden  in  1865 afge­
sc h aft, zonder d a t  e r  ie ts  of beters 
voor in  de p la a ts  kw am , w erd  de vis­
serij a a n  h a a r  lo t overgelaten .
De u its lag en  van  die po litiek  van 
volkom en verw aarlozing  bleven niet 
u it. H ande l en  n ijv e rh e id  beleefden 
een  ongehoorde on tw ikkeling ; op het 
gebied d er zeevisserij h ee rs te  er 
s le ch ts  s ti ls ta n d  of ac h te ru itg an g .
SN.
AVERIJEN
— De 0.130 «G abrielle» w erd  
m o to rd e fec t opgesleep t n a a r  O ostende 
m e t een  p lezierboo t v a n  A rth u r  Devos.
— De N.788 h e e f t h e t  v a a r tu ig  N.812 
m e t m o to rd e fec t op g esleep t n a a r  de
N ieuw poortse haven .
,— A an boord  v an  de Z.415 «P ie te r- 
Willy» w erd  de bakboord  voorbolder 
w eggerukt, w a a rsc h ijn lijk  door een  
u itv a re n d  v aa rtu ig .
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VALCKE Gebr. Oostende
Maritieme
nieuwsjes
O n z e . A x & e e p ô â o iu a u i& a w i
In  een  F ra n s ta l ig  b lad  v an  de hoofd  
s ta d  verscheen  vorig w eek een k o rt 
artikel, w a a rin  gem eld w ord t d a t  h e t  
ge ta l scheepsw erven  n ie t v erm inderd  
is, n ie tte g e n s ta a n d e  de d ram a tisc h e  
to e s ta n d  w a a rin  de v isserij zich  b e ­
vindt.
H etzelfde a r tik e l v e rm e ld t d a t  er 
op h e t  h u id ig  ogenblik  16 scheepsw er­
ven zijn , die 60 ee n h ed e n  p e r  ja a r  
ku n n en  bouw en. In teg e n d ee l zouden 
slech ts 10 scheepsbouw w erven zich  be 
zig h o u d en  m e t de bouw  van  v a a r tu i­
gen voor de H oogzeevisserij, bestem d 
voor België of de vreem de.
Wij b eg rijp en  n ie t  w aa r m en  h e t  
h aa lt.
In d e rd a a d  te  N ieuw poort z ijn  e r  2 
scheepsw erven, te  Z eebrugge te lle n  we 
er drie , te  B iankenberge  één  en  te 
O ostende 7.
Deze alle z ijn  h o u te n  scheepsbouw ­
werven, welke a lleen  v issersvaartu igen  
voor de k u s t-  en  m iddenslagv isserij 
k u n n en  bouwen.
D a a ra a n  d ien en  la n g s  de k u s t nog 
twee g ro te  w erven  toegevoegd, w elke 
u itg e ru s t z ijn  voor de H oogzeevisserij 
Op een  p a a r  beste llingen  n a , is er 
voorlopig op de h o u te n  scheepsbouw ­
w erven w ein ig  of geen w erk  e n  de to e ­
sta n d  m ag  h ie r  a l even  w ein ig  s c h itte ­
rend  als in  de v isserij zelf genoem d 
worden.
T a lrijk e  red e rs  h ebben  nog  h u n  re ­
p ara ties  te  b e ta le n  en  w a a r  m en  n a  
he t seizoen sp ree k t v an  fa illie ten  in  de 
ho te ln ijve rhe id , zal zich hetze lfde  
voordoen in  de v isserij, zo de to e ­
stan d  n ie t  snel v e rb e te r t en  de m a rk t-  
aanvoer n ie t b e te r geordend  w ordt.
T ot op h ed e n  is h e t  V erbond d e r  Bel 
gische v isserij ook h ie r  a a n  z ijn  ta a k  
tek o rt geschoten. I s  h e t  u it  v rees om ­
d a t in  de ee rs te  p la a ts  een  rege ling  
van de aan v o er v an  IJ s la n d s e  v is  o f 
h a rin g  zou m oeten  geschieden. B est 
m ogelijk.
De volgende m a a n d e n  zullen  voor 
du idelijke r ic h tli jn e n  zorgen, w a a r­
door de ogen zullen  opengaan .
TOCH NIET NAAR DE OVERKANT
In  ons vorig n u m m e r h eb b en  w ij ge­
meld d a t  e r  door d h r  Serruys, b u rg e ­
m eester en  de h h . g em een te raad sle ­
den B londé en  C h ris tiae n s  v o e ts ta p ­
pen aangew end  w erden  bij h e t  B eheer 
van B ruggen  en  W egen, te n  einde af te  
zien v an  h e t  p la n  de gewone aanleg, 
p laats  d er O ostendse g a rn a len v isse rs  
vaa rtu ig en  gedurende de periode van  
15 Ju li to t  31 A ugustus voor te  b eh o u ­
den a a n  de y ach tm en , die de O ostend ­
se h av en  zouden  aandoen .
H et o p tred en  v an  deze h e re n  w erd  
m et succes bekroond  w aa rd o o r de v is­
sers v a n  veel la s t  en  m ogelijk  onheil 
gespaard b lijven. De garn a len v issers  
behouden h u n  souvere in ite it, n o c h ­
tans besch ikken  de y ac h tm e n  over een  
beperkte p la a ts , die in tu ssen  m e t alle 
m ogelijke co n fo rt - h ie r  z ijn  im m ers 
geen vissers bij b e tro k k en  - in  gereed­
heid w erd  geb rach t.
Havenbeweging 
Juni 1948
OOSTENDE
Zeeschepen : ingekom en  20; 8147 T. 
u itgevaren  21; 8414 ton .
Binnenscheepvaart : ingekom en  44; 
10641 to n ; u itg ev aren  42; 717 ton .
Vissersvaartuigen : ingekom en 18; 
u itgevaren 40;
Yachten  : ingekom en 25; u itg ev a­
ren  21;
Paketboten  : ingekom en gewoon 
verkeer 60; b ijzonder verkeer 1; re i­
zigers 11863; a u to ’s 443; goederen 519 
ton; U itgevaren  : gewoon v erk eer 60; 
bijzonder ve rk eer 1; reizigers 11033; 
auto’s 443; goederen 304 ton .
ZEEBRUGGE
STATISTIEK DER BINNEN­
SCHEEPSVAART IN JUNI 1948
Aangekomen  : B rugge 37. 9298 ton , 
lading 7475.
Z eekanaal , 87; 30628 to n ; lad ing  
25332.
Zeebrugge . 9; 1572 to n ; la d in g  892. 
Vertrokken  : B rugge 35; 9304 to n ; 
lading 221.
Z eekanaal 100; 33949 to n ; lad in g  
3079.
Zeebrugge 7; 1790 to n ; la d in g  80.
Een billijke wet
Qe>cecfiügheid aaa% ôiacâtaffe^A aan œiâetdôang^eacMen
T en  s lo tte  k u n n e n  w ij n a  een  la n g ­
d u rig e  ac tie  m elden , d a t  de w e t h o u ­
d en d e  de h e rz ien in g  v a n  de b es lu it­
w et v a n  23 O k tober 1946 b e tre ffen d e  
de arb e id so n g ev a llen  overkom en a a n  
zeelieden  in  h e t  S ta a tsb la d  v ersch e­
n e n  is.
De s la c h to ffe rs  v an  arb e id so n g e­
va llen  overkom en  tu sse n  1 Sept. 1939 
en  9 Mei 1940 zu llen  d iensvol­
gens n ie t  la n g e r  m e e r hoeven  te  w ach  
te n  op een  g e lijk a a rd ig e  b eh an d elin g , 
a ls  de s la c h to ffe rs  v a n  a rb e id so n g e­
v a llen  overkom en  v a n a f  10 M ei 1940. 
D ezelfde o p m e rk in g  geld t voor de 
n a a s tb e s ta a n d e n  dezer s lach to ffe rs .
A ldus w o rd t een  e inde geste ld  a a n  
h e t  ste lse l v a n  tw ee m a ten .
De zeven e n  tw in tig  b e tro k k e n  vis- 
se rsg ez in n en  zu llen  o ngetw ijfe ld  m e t 
veel v reugde deze w et begroe ten . Voor 
vele o n d e r h e n  b e te k e n t ze im m ers 
h e t  e inde  v a n  een  b ek lagensw aard ige 
to e s ta n d .
De G em een sch ap p e lijk e  K as voor de 
Z eevisserij za l o ngetw ijfe ld  m e t de 
s te u n  v a n  h e t  B eh ee r v an  h e t  Zeewe­
zen a lles in  h e t  w erk  s te lle n  om  zo- 
h a a s t  m oge lijk  a lles  in  k a n n e n  en  
k ru ik e n  te  g ie ten . t
W ij w illen  h ie r  h u ld e  b ren g e n  a a n  
a l degenen , die h u n  beste  k ra c h te n  
gew ijd  h eb b en  a a n  de to t  s ta n d b re n -  
g ing  v a n  deze w et.
W ij v e rn o e m en  h ie r  g ra a g  V olksver- 
m e tte g en w o o rd ig e r  D ek inder, d ie  h iervoor 
' ta lr i jk e  v o e ts ta p p e n  g e d a a n  h e e f t bij 
de bevoegde M in ister, h e t  B eheer van  
h e t  Zeew ezen, d a t  zich  th a n s  v a n a f  
h e t  beg in  g e sc h a a rd  h e e f t  la n g s  de 
z ijde  d e r  s la c h to ffe rs  en  h u n n e  n a a s t  
b e s ta a n d e n , in  de o v ertu ig in g  d a t  h e t 
een  re c h tv a a rd ig e  zaak  verdedigde.
Ook a a n  de ac tie  v a n  de B e h ee rraa d  
d e r  G em een sch ap p e lijk e  k as  en  d h r  
C laeys d ie  in  fu n c tie  w as, to en  de 
kw estie  w erd  a a n g e sn e d e n  en  v erd e­
digd d ie n t een  d an k b a re  hu lde  te  wor 
den  geb rach t.
H et h e e f t t i jd  en  in sp a n n in g e n  ge­
ko st om de kw estie, die la n g s  p a r le ­
m e n ta ire  weg m oest geregeld  w orden 
to t  een  goed einde te  b rengen , doch 
m e t de b e lan g h eb b en d en  zeggen wij : 
einde goed, alles goed !
DE OPONGEVALLEN OVERKOMEN 
DE WEG
Wij w ensen  e r  nog  de a a n d a c h t op 
te  vestigen  d a t  de besch ikk ingen  der 
w et v an  7 Ju li 1948 insge lijks v an  to e ­
p assin g  z ijn  op de ongevallen  v a n a f  1 
S ep tem ber 1939 overgekom en op de 
w eg n a a r  h e t  w erk, m its  h e t  s la c h to f­
fe r  of z ijn  rec h th eb b e n d e  bew ijzen,
d a t  h e t  ongeval te  w ijte n  is a a n  een  
risico, d a t  eigen is a a n  de afgelegde 
weg. Wij m en en  te  w eten , d a t  d e rg e­
lijke  gevallen  zich hebben  voorgedaan. 
De s la ch to ffe rs  of h u n  re c h th eb b e n . 
den  doen  ook b es t zich onm iddel­
lijk  in  h u n  re c h te n  te  voorzien bij de 
gem eenschappelijke  K as voor de Zee­
v isserij.
Zij m ogen zich ook to t  ons tolad 
w enden. Wij zu llen  h u n  helpen .
VOOR UW PUBLICITEIT EN 
AANKONDIGINGEN
ALLE
w end t  U in volle vertrouw en to t  h e t  
beheer van ons weekblad en v raa g  ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
De toestand in het 
Nederlands visserijbedrijf
Het verblijf van onze 
ouderlingen in Engeland
K am erlid  V an d en b erg h  ste lde  de h a n d e le n  teg en o v e r deze m e n sen  zo 
volgende v raa g  a a n  d h r  M in is te r  v a n ' h e ,t  h u n  onm oge lijk  b lijk t de vereiste  
Til,. .•*„ die o n g etw ijfe ld  veel oude te ru g b e ta lin g e n  te  doen.F in an c iën
vissers, die tijd e n s  de oorlog in  E n g e­
la n d  verbleven, za l in te re sse re n .
T ijd e n s  de b ez e ttin g  verb leven  v e r­
sch illende onzer la n d g en o te n , w aa ro n  
d e r  m eerdere  ouderlingen , in  E nge­
land . O ndanks h e t  fe i t  d a t  deze voo r­
d ien  p en s io en tre k k en d e n  w aren , k o n ­
d en  zij vo lgens onze w e t geen a a n ­
sp ra a k  m a k e n  op h u n  oud erd o m s­
pensioen  en  d it  o n d an k s  d a t  h u n  v e r­
b lijf in  E ngeland  door de oorlogsom ­
s ta n d ig h e d en  een  geval v a n  h e ir -  
k ra c h t was.
G ezien  deze o u d erlin g en  geen  enkele 
b ron  v an  in k o m sten  h ad d e n , w aren  
zij v e rp lich t zich to t  de B elgische 
L een - en  S p a a rk a s  te  w enden , om  In 
h u n  b e s ta a n  te  k u n n e n  voorzien.
M oreel v e rp lic h t en  h o p en d  n a  de 
oorlog h u n  a c h te rs ta ll ig  pensioen  te  
k u n n e n  o n tv an g en , te k e n d e n  deze ou ­
d erlin g en  p ap ie ren , w aa rm ed e  ze de
W are h e t  n ie t  m ogelijk , in  sa m en ­
w erk ing  m e t de h e e r  m in is te r  v an  a r ­
beid  en  sociale  voorzorg, sch ikk ingen  
te  tre ffe n , rek e n in g  h o u d en d  m e t de 
n ie t  u itb e ta a ld e  p en s io en en  in  d it  spe­
c ia a l geval ?
H e t an tw o o rd  v a n  de m in is te r, die 
zeker veel b e lan g h e b b en d e n  za l o n t­
goochelen, lu id t :
G ed u ren d e  de v ijan d e lijk h ed en , 
w erd  de B elg ische L een - en  S p aa rk a s  
e r to e  genoop t som m ige le n in g en  toe te  
s ta a n  a a n  p erso n en  die v roeger een 
ouderdom spensioen  genoten .
M et h e t  oog op de te ru g b e ta lin g  van  
deze len in g en , h e e f t  bedoeld o rg an is­
m e zich  gew end to t  de h e e r  m in is te r  
v a n  a rb e id  e n  sociale voorzorg, die, bij 
z ijn  sc h rijv e n  dd. 26 S ep tem b er 1947, 
an tw o o rd d e  d a t, k ra c h te n s  de hu id ige  
w etgev ing  b e tre ffe n d e  de verzekering  
te g en  de geldelijke  gevolgen v a n  ouder
verzekering  gaven  deze geleende som - dom  en  v ro eg tijd ig e  dood, de ouder- 
m en  la te r  te ru g  te  b e ta len , bij h u n  
te ru g k e e r  in  België.
Op d i t  ogenblik  w o rd t v a n  h e n  door 
een  uw er d ien sten , b ij a a n g e tek e n d  
sch rijven , de te ru g b e ta lin g  dezer ge­
leende som m en, aan g ev u ld  m e t de in ­
te re s te n , geëist.
De to e s ta n d  w a a rin  deze o u d e r lin ­
gen zich bevinden, la a t  h u n  e c h te r  
n ie t  toe v a n  h e t  k a r ig  pen sio en  d a t  
zij n u  gen ie ten , ee n  som  v a n  m eerd ere  
du izenden  f ra n k e n  terug te betalen.
G ra ag  zou ik  v a n  de h e e r  m in is te r  
vernem en , hoe h ij d e n k t te  zullen
d o m sren te to e s la g  te n  la s te  v a n  h e t  
B elg ische R ijk  n ie t  m ag  w o rd en  u i t ­
g ek eerd  a a n  p e rso n e n  die in  de vreem  
de verb lijven .
De B elg ische L een - en  S p a a rk a s  ziet 
z ich  dus gedw ongen  de te ru g b e ta lin g  
d e r  le n in g en  re c h ts tre e k s  v a n  de b e­
tro k k en  p e rso n e n  te  eisen.
De kw estie  d e r  gebeu rlijke  b e ta lin g  
v a n  de te rm ijn e n  v a n  o u d erd o m sp en ­
s io en en  m e t b e tre k k in g  op de oorlogs­
periode b eh o o rt to t  de bevoegdheid  
v a n  de h e e r  m in is te r  v an  a rb e id  en 
sociale voorzorg.
EN WI J  ?
I n  ons n u m m e r v an  v an d a a g  geeft zoen 
onze m edew erker Vidi, een  trouw  
beeld v an  de to e s ta n d  door som m ige 
v an  onze g ro o tred erijen  te r  B elgische 
m a rk t geschapen . ,
Als we d it  bek ijk en  en  verge lijken  
m e t w a t e r  bij onze N oorderburen  ge­
sch ied t, d a n  hebben  we geen red en  
om f ie r  te  zijn.
W aar wij m ogen p r a t  g aa n  op de 
v rijh e id  te n  onzen t, z ijn  we overtu igd  
d a t  de w ijze w aarop  de v isserij a ld a a r  
geleid w ordt, m its  enkele w ijzigingen, 
door ons als b en ijd en sw aard ig  m ag 
aan z ien  w orden.
De v rijh e id  zoals m en  ze in  onze 
v isserij b eg rijp t, le id t n a a r  de ru in e  
v a n  de k le in en  e e rs t en  d a a r n a  de m id 
denslag . H et le id t n a a r  de ru in e  van  
onze h a n d e la a rs  a a n  de k u s t geves­
tigd . M en vergeet d a t, ee r a n d e rh a lf  
j a a r  verlopen  is, m en voor h e t  v rije  
ru ilv e rk eer tu ssen  België en  N eder­
la n d  zal s ta an .
De g renzen  zullen  voor de in -  en  
u itvoer, a fg e sch a ft zijn . O nze N oorder 
b u ren  z ijn  zich o n d ertu ssen  bezig m e t 
een positie te  scheppen  w aa rd o o r én 
v ish an d e l én  visserij te n  o n ze n t er 
a a n  zu llen  bezw ijken en  n ie t zullen  
opgew assen zijn  tegen  de co n cu rre ren  
de v ish a n d e laa rs  en  red e rijen  u it  H ol­
land .
D a t alles zu llen  we zelf gewild en  ge 
zoch t h ebben  en  als bonden  en  V erbon 
d en  slech ts m oeten  d ien en  om  de h a ­
chelijke  f in an tië le  to e s ta n d e n  v an  ze­
kere p erso n en  te  redden , d a n  zal de 
t i jd  w elke we nog  vóór ons hebben  
n ie t  veel le re n  m a a r  ee rd er onze posi­
tie  en  deze v an  onze k u stv ish an d e l nog 
verzw akken.
De dagelijkse  aan v o er in  de voor­
n a a m ste  v issershaven  van  N ederland  
is op h e t  ogenblik  u its tek en d . De v e r­
koopprijzen  v an  de v rije  v issoorten  
z ijn  zeer hoog en  voor de overige v is­
so o rten  w orden  de m ax im a-k o n tro o l- 
p rijz en  geno teerd .
I n  de w eken w elke kom en, zal deze 
aan v o er voor w a t verse vis b e tre ft  
w a a rsc h ijn lijk  s te rk  v erm in d eren  om ­
d a t  h e t  verse haringse izoen  reeds een 
aa n v a n g  genom en h e e f t en  m en  zich 
vooral voor de expo rt zal o rgan iseren .
Op h e t  h u id ig  ogenblik  verw ezen­
lijk en  H ollandse en  Poolse tre ile rs  
m e t H ollandse b em an n in g  in  h e t  diep 
bij Noorw egen p rac h tig e  v an g s ten  
van  h o n d erd  duizend  k g r in  tie n  d a ­
gen tijd s. Deze v an g s ten  geven 50 p ro ­
c e n t h a r in g  en  50 p ro ce n t m akreel. 
A ndere tre ile rs  bevoorraden  de m a rk t 
m e t m ooie schelvis, veel ta rb o t en  k a ­
beljauw .
De traw lv loo t w elke d it  j a a r  a a n  h e t 
h aringse izoen  deelneem t, is g ro ter 
d a n  vorig  ja a r . Veel n ieuw e en  m o­
d ern e  v a a r tu ig e n  nem en  hu id ig  sei-
a a n  deze v isserij deel en  vorige 
w eek w erden  door enkele gro te re d e ­
r ije n  w ederom  flinke  a a n k o p en  ge­
d a a n  van  7 gro te m oderne tre ilers .
In  H olland w orden  gro te  p la n n e n  ge 
m a a k t om de v erre  v isserij a a n  te  
p akken , zoda t b in n e n k o rt een  zeker 
deel v an  de v loot de v isg ronden  in  
Z u id -A frika  za l g aa n  bezoeken, w a a r  
de vis verw erk t in  koelhu izen  opgesla­
gen en  d a a rn a  n a a r  E u ropa za l v e r­
zonden  w orden.
P roeven  w erden  genom en. P ra c h tig e  
m ooie m eiden  en  m a ch tig  g ro te  to n ­
gen w erden  v a n d a a r  verzonden  en  in  
e x tra  cond ities on tv an g en . Ze w aren  
v an  p rim a  gehalte .
DE EXPORT
Zoals reeds gem eld, w erd  m e t T je . 
cho-S lovak ije  een  k o n tra k t afgeslo ten  
voor de levering  van  5 m illioen  kgr 
verse h a rin g , w elke v e rk o ch t w erd t e ­
gen 9,5 k ro n en  fra n co  P ra g a  en  B ra ­
tis lava , dus teg en  een  hogere p r ijs  d a n  
vóór 14 dag en  in  ons b lad  gem eld. A an 
de H ollandse re d e rije n  w o rd t een  v as­
te  p r ijs  v an  25 à  26 gu lden  p e r  100 k g r 
o f 4,16 f r  à  4,33 f r  p e r  kg r gegeven. D e­
ze p rijs  is w elisw aar 4 à  5 gu lden  p e r  
k g r of ongeveer 0,80 f r  p e r  kg  beneden  
de k o n tro le p rijs  in  N ederland  m a a r  in  
h e t  algem een  b e ter d a n  de gem iddelde 
p rijs  w elke in  België o n tv a n g en  w ordt.
H ollandse leveringen  a a n  D u its lan d  
zullen  n ie t p la a ts  hebben . Wel z ijn  e r  
gunstige akkoorden  voor gezouten  
h a r in g  afgeslo ten  m e t F ra n k rijk , R us 
land , T jecho -S lovak ije  en  F in lan d .
O n d ertu ssen  g a a t de expo rt v an  
verse vis w ekelijks voort n a a r  E nge­
land , F ra n k rijk  en  Z w itserland  en 
k a n  sp ijtig  genoeg de b es taa n d e  Ne­
d erlan d se  vloot n ie t a a n  de to eg estan e  
hoeveelheden  voldoen.
De Belgische v isserij z it o n d ertu ssen  
in  eigen land , v e rs tr ik t in  de 
zw are sociale la s ten , w aarm ede h e t be 
d r ijf  m eer en  m eer overrom peld  w ord t 
e n  k a n  w einig of n ie ts  u itvoeren , te r ­
w ijl h e t  b ed rijf  zelf zo gedeso rgan i­
seerd  is, d a t  we ons a fv rag en  of we 
b in n e n k o rt nog geen g ro te r k a ta s tro o f  
d a n  in  1930 zu llen  beleven.
K ostbare  afzetgeb ieden  in  h e t  B u i­
te n la n d  g ingen  d aa rb ij n ie t a lleen  
verlo ren  door h e t  gebrek a a n  v o o ru it­
z ich t van  ons d e p a r te m e n t v a n  B u i­
te n lan d se  H andel, bij h e t  a fs lu ite n  
v an  h an d e lsak k o o rd en , m a a r  ook de 
v erzend ing  van  h o n d erd d u izen d en  kg 
m inderw aard ige  IJs la n d se  vis zal o n ­
ze faa m  n ie t verhoogd hebben .
D aarom  zal h e t  ro e r s te rk  d ienen  
om gegooid om h e t  kw aad  a ldus ge­
stich t, te  k ee r te  gaan .
S lech ts m aa treg e le n  v an  overhe ids­
wege genom en, w aard o o r de v isserij 
een  lic h t ged irigeerde r ic h tin g  w orde 
opgelegd, k u n n e n  d a a ra a n  verhe lpen .
Vmgetijkende. Statistiek aan Clamme* pe* Staven Juni 1947 - 48
(verboden  n a d ru k )
VISSOORTEN
OOSTENDE 
K gr. F r.
BLANKENBERGE 
K gr. Fr.
Volle h a r in g 1947................ 1.150 6.260
1948................ 300 2.370 — —
G arn aa l 1947................ 102.736 2.167.168 9.366 197.695
1948................ 134.475 2.201.183 10.904 188.385
Vis 1947................ 2.761.520 22.006.334 49.300 495.893
1948................ 1.619.652 7,455,284 22.896 237.141
T o ta a l 1947................ 2.865.406 24.179.762 58.666 693.588
1948................ 1.754.427 9,658,837 33.713 424.092
ZEEBRUGGE
Kgr. Fr.
NIEUW POORT
Kgr. Fr.
TOTAAL 
Kgr. Fr.
156.446
203.086
453.918
338.766
3.133.913
3.837,264
4.767.528
4.359,732
610.364
541,852
7.901,441
8.196,996
22.651
22,546
150.162
125.382
512.859
451.042
1,430.997
1.146.816
172.813
147,928
1,943,836
1.597,858
1.150
300
291.199
370.924
3.414,900
2.106.696
6.260
2,370
6.011.635
6.676.440
28,700,732
13.198,973
3.707,249
2,477.920
34,718.627
19,877,783
Zoëven w erd  de s ta tis t ie k  bekend  
g em aa k t v a n  de a a n v o e r w elke in  J u ­
n i p la a ts  had .
W at de aa n v o e r v a n  vis b e tre ft , k an  
n ie t over een  n o rm ale  a a n v o e r gespro ­
k en  w orden, v e rm its  de h e l f t  v a n  de 
v loot n ie t  op de v isv a n g s t w as en  de 
gevolgen v an  h e t  lo ck -o u t zich nog 
erg  deden  gevoelen.
M oeilijk  k a n  b ijgevolg  ee n  v erg e­
lijk  g em aa k t w orden. T re ffe n d  is ec h ­
te r  de gem iddelde p r ijs  p e r  kgr, welke 
voor h e t  aan gevoerde  gew ich t van  
8,33 f r  op  4,60 f r  te ru g  gevallen  is.
DE GARNAALAANVOER
Deze w as bij vorig j a a r  opnieuw  ge­
voelig gestegen  en  b ere ik te  in  to ta a l 
370.924 k g r te g en  291.349 k g r voor J u ­
n i 1947 en  372.259 kg r in  1938. Wij b e ­
sc h ik k en  n ie t  over h e t  g e ta l v an g s ten  
v a n  1938. Voor 1947 w a re n  d ie over 
de v ersch illen d e  h a v e n s  : in  1947 voor 
O ostende 1233; Z eebrugge 1054; Nieuw 
p o o rt 351; B ian k en b erg e  127. I n  1948 : 
O ostende 1298; Z eebrugge 1326; Nieuw 
p o o rt 331; B ian k en b erg e  108.
H e t gem iddelde gew ich t p e r  v a n g s t 
beliep  : 1947 : O ostende 83 kg; Zee­
brugge 148 kg; N ieuw poort 65 kg; 
B ian k en b erg e  75 kg; I n  1948 : O ost­
en d e  105 kg; Z eebrugge 156 kg; N ieuw 
p o o rt 6 kg; B ian k en b erg e  101 kgr.
De gem iddelde p r ijs  p e r  k g r w as 
p e r  h a v e n  : 1947 : O ostende 21.09; 
Z eebrugge 20.03; N ieuw poort 22,64; 
B ian k en b erg e  20,99. I n  1948 ; O osten ­
de 16,56; Z eebrugge 18,90; N ieuw poort 
17,68; B iankenberge  17,27.
De algem ene gem iddelde p r ijs  voor 
a l de h av e n s  w as in  :
1938 ... 4,53 f r
1939 ... 4,38 f r
1946 ... 39,15 f r
1947 ... 20,64 f r
1948 ... 18— fr  
W an n ee r we bijgevolg de v e rg e lij­
k en d e  ta b e llen  p e r  h a v e n  n a g a a n , d a n  
s te llen  we v ast, d a t  de aa n v o e r h e t  ge­
w ich t v an  vóór de oorlog b ere ik t h e e f t 
d a t  de gem iddelde p r ijs  vergeleken  bij 
1938, h e t  co effic ien t 3,97 f r  beloopt en  
a lhoew el een  n ieuw e a c h te ru itg a n g  te  
bespeu ren  is, d ie n t gezegd d a t  zulks 
vooral te  O ostende en  te  N ieuw poort 
w a a r  te  n em en  is.
H ier d ie n t er a a n  toegevoegd d a t  de 
gem iddelde gew lch tsopb rengst in  alle 
h av e n s  g ro te r w as d a n  vorig  ja a r .
Bij d e  overw eging v an  d i t  a lles zou 
n a tu u r l ijk  d ien en  n ag eg aan , welke 
soo rt v a a r tu ig e n  en  hoeveel de g a r ­
n aa lv isserij bedreven , w a n t h e t  s ta a t  
o n o m sto o tb aa r v a s t d a t  de g a rn a a l­
v isserij zich m e er e n  m eer n a a r  de 
O ostkust v e rp la a ts t  en  d a t  v aa r tu ig e n  
v a n  geringe PK  (wij noem en  deze 
v an  m in d e r d a n  40) lan g zaam  u it  de 
v a a r t  zullen  verd w ijn en  d a a r  ze eco­
nom isch  n ie t  m eer re n d e e rb a a r  zijn , 
gezien de zw are u itb a tin g sk o s ten  er 
a a n  verbonden  en  ’t  gebrek  a a n  p erso  
nee l zich bijgevolg m e er e n  m e er doet 
voelen, d a a r  ta lr ijk e  gro te tre ile rs  een 
steeds g ro te r  w ordend  personeel voor 
zich opeisen zoda t de k le ine kustv isser 
re d e r  v an a f h e d e n  ook h ie rm ee  rek e ­
n in g  d ie n t te  houden .
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Bij onze Noorderburen
Onvoldoende productie
In «De V isserijw ereld» sc h r i j f t  F. 
S p itte l, d a t  de N ederlandse p ro d u ctie  
aan verse vis over h e t  geheel geno­
m e n  onvoldoende is om  a a n  de v ra a g  
van de ex p o rt en  de v ra a g  v a n  h e t  
b u ite n la n d  te  voldoen.
De m a rk t w ord t e c h te r  op b ep a a l­
de  ti jd s tip p e n  e n  v oo rnam elijk  m e t 
h e t  w eek -end  overvoerd  a ld u s m o e t 
e r  te  veel v is in  eens a a n  de k a n t  ge­
b r a c h t  w orden, w aard o o r e r  n a tu u r ­
l i jk  k la p p en  o n d e r  de p ro d u c e n te n  val 
len .
Geen organisatie
D h r S p itte l s te lt  in  d it  v e rb a n d  
v a s t, d a t  de N ederlandse traw lv isserij 
a lles m e t sc h eu te n  doet. H a a r  b ed rijfs  
gestie  is n ie t gelijkm atig .
Als e r  h a r ih g  te  tre k k e n  v a lt, hup , 
d a n  g a a t  v rijw el h e t  h e le  circus op 
h a r in g  u it  en  als e r  m ak ree l is, hup , 
op  m akreel. E n  a ls  e r  schelvis z it -  d a n  
k o m t e r  een  s to o t schelvis op de m a rk t 
te- s ta a n , w aa rd o o r de h a r te n  w orden  
vas tgehouden .
V isserij is  n a tu u r l i jk  geen fab riek  
m e t p ro d u c tiesc h em a en  e r  is  to c h  a l­
t i jd  ook nog  ie ts  a ls  seizoen. M a ar 
v ro eg er z ijn  we a fh a n k e lijk  gew eest 
v a n  de w ind  en  n u  v a re n  we m e t 
sto o m m ach in es  e n  m o to ren . W a arm e  
de m a a r  gezegd w il w ezen, d a t  de 
m e n s  k en n e lijk  gedw ongen is  om  zijn  
a fh a n k e lijk h e id  v a n  d e  n a tu u rk ra c h ­
ten zoveel a ls  h em  gegeven is  te  be­
perken.
Sortering gevraagd
W a t h e t  in  d e  verse sec to r zo m oei­
li jk  m a a k t is, d a t  de h a n d e l om  so r te ­
r in g  v raa g t, n ie t o m d a t de h a n d e l zo 
zo t is  op  a l die soo rten , m a a r  o m d a t e r  
m e e r  o m g a a t in  een  w inkel, die goed 
geso rteerd  is.
W ie over een  m a rk t m e t verse vis 
p ra a t ,  m o e t over ee n  goed g eso rteer­
de m a rk t m e t verse vis p ra te n . H et 
pub liek  h e e f t w eer w ensen  en  v e r la n ­
gens, h e t  k o m t w eer b in n e n  m e t de 
v ra a g  n a a r  een  b ep aald e  soort. De 
h a n d e l v ra a g t n ie t  a lleen  om  voldoen­
de vis, de h a n d e l v ra a g t om  een  vol­
do en d  g eso rteerd  aanbod . W a n t d a t  
verk o o p t b e te r  d a n  een  eenzijige p ro ­
ductie .
Samenwerking nodig
De h o o fd re d a c te u r v a n  «De V isserij­
w ereld» vervo lg t : E r is geen red e rij in  
IJm u id e n  die a lleen  in  s ta a t  is om 
voor ’n  g e lijk m a tig  verdeelde e n  goed 
geso rteerd e  m a rk t  te  zorgen. D a t zou­
d e n  de re d e rije n  a lleen  in  sam en w er­
k in g  k u n n e n  doen, m a a r  sam en w er­
k in g  is, o n d er de h ee rsen d e  o m s ta n ­
d ig h ed en , m ak k e lijk e r n ee r  te  s c h r ij­
ven  d a n  te  verw ezenlijken.
H e t veel gesm ade en  gehekelde e i­
genbelang , w a a ra a n  zoveel kw aad  
w o rd t toegeschreven , b lijk t n ie t s te rk  
genoeg te  w ezen om  gelijkgerich te  be­
la n g e n  to t  e lk an d e r te  b ren g en . D hr 
S p itte l  oordeelt, d a t  e r  h ie rvoo r a n ­
d ere  k ra c h te n  nodig  zijn , k ra c h te n  
v a n  b u ite n  af. E en  van  die k rac h ten , 
is  h e t  v reem de k a p ita a l, d a t  m eer en  
m e e r  z ijn  in tre d e  za l doen  in  de r e ­
d erij-o n d e rn e m in g e n , die op g ro tere  
e n  d u u rd e re  een h ed en  overgaan . W a n t 
d ie  z ijn  op  de oude en  gezellige w ijze 
n ie t  m eer te  f in an c ie ren .
H e t k a ra k te r  van  zulk een  on tw ik ­
k e lin g  is n ie t revo lu tionair, m a a r  evo­
lu tio n a ir . H e t g a a t  alles la n g s  lijn e n  
v a n  geleidelijkheid .
Van de snurrevaad naar 
de trawl
De sn u rrev aad v isse rij is  een  m e­
th o d e  v a n  vissen, w elke w o rd t u itg e ­
oefend  m e t een  zegen, een  v e rtic a a l in  
zee h a n g e n d  n e t, w aa rd o o r de vis als 
h e t  w are  door om singeling  ingeslo ­
te n  w o rd t e n  m e t h e t  n e t  in  zee op ­
g ehaald . H et is een  m oeilijke m e th o ­
de v a n  vissen, te rw ijl de v an g s t ee n ­
z ijd ig  is, d o o rd a t to n g  e r  vrijw el n ie t 
m ede gevangen  w ordt.
H e t is e c h te r  de f ijn e  vis, die de 
ku stv isser een  besom m ing bezorgt.
S chokkers u it  S cheven ingen  g ingen  
v a n  de sn u rre v a a d  over op de traw l, 
vanw ege de slech te  re su lta te n . De 
vissers verva llen  n u  w eer in  hogere 
kosten , tengevolge v a n  h e t  w eg b ren ­
g en  v a n  netw erk . W at a a n le id in g  
g ee ft to t  de vas ts te lling , d a t  h e t  n ie t 
gem akke lijk  is  om d e  goede weg te  
v in d en  op een  m a rk t  d ie  a fg e k n o t is.
Export naar Rusland
«De V isserijw ereld» m e ld t d a t  voor 
de expo rteu rs , n a  h e t  R ussische h a n ­
d elsverd rag , n u  ook h e t  h an d e lsv e r­
d ra g  m e t de R ussische zone v an  D uits 
la n d  losgekom en is. Op de h o o fd lijs t 
s ta a n  4.000 T on  verse vis e n  gezouten  
h a r in g . Op de b ijl ijs t s ta a t  nog  een 
p o s t v an  750.000 gu lden  gezouten  h a ­
ring .
M en is v a n  m ening , d a t  de h a n d e l 
m e t de R ussische zone geco-o rdoneerd  
za l m oe ten  o p tred en ; e r  m oet v a n  één  
la n d  een  o ffe rte  u itg a an .
H e t v e rd rag  m e t M oskou s te lt  de 
scheepsbouw ers voor een  in te re ssa n te  
m ogelijkheid . E r is een  b e lan g rijk e  
p o s t  schepen  in  opgenom en, o.a. v ries-
schepen  en  een  w alv ism oedersch ip  
m e t jagers.
Afschaffing der 
maximaprijzen ?
T ijd e n s  de b es tu u rsv e rg ad e rin g  v an  
de Ned. V issersbond w erd  door d h r  
V oorz itter m edegedeeld  d a t  e r  k a n s  
b e s ta a t d a t  de m a x im a p rijz e n  voor 
vis b in n e n k o rt zu llen  a fg e sc h a ft w or­
den.
H et s trev e n  d er b o n d en  in  deze r ic h  
tin g  zal d iensvolgens m e t succes b e ­
k roond  w orden. Zowel p ro d u c e n t als 
h a n d e la a r  w ensen  de te ru g k e e r  to t  de 
v rije  m a rk t.
NOORWEGEN  
De haringvisserij
E nkele c i jfe rs  over de h a rin g v isse ­
rij b in s t v e rled en  w in te r  to n e n  a a n  
w elke b e la n g rijk e  b ro n  v a n  in k o m sten  
deze v isserij voor N oorw egen b e tek e n t.
8.204.959 k g r voor 1948 verge leken  
bij 5.314.735 k g r  voor 1947.
I n  a n d e re  ja re n  w a re n  de c ijfe rs  : 
3.845.518 voor 1946 
2.626.213 voor 1940 
1.892.614 voor 1939 
1.792.542 voor 1938 
1.378.911 voor 1937
Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 
H M U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegram atfres  J a n  S p a a n d e r m a n  - I Jm uiden .
: :
♦ ♦
i l
: !
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon S a n tp o o r t  8228 (dee avonde) 
Gespecia liseerd  m  p r im a  kw ali te i t
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). (#)
Bij onze Zuiderburen
Vxiót&teCting. van de 
maadtnaprijzen
Zoals wij in  o n s vo rig  n u m m e r  g e­
m eld  hebben , w erd en  voor som m ige 
v issoorten  m ax im a  p r ijz e n  v as tg este ld  
«Le Jo u rn a l Officiel» pub liceerde  o n ­
la n g s  de n ieuw e p r ijz e n  v a n  de zes 
soo rten  die voor de m ax im u m reg e lin g  
in  aa n m e rk in g  kom en, nl. ;
R oggevre ter ( s ta a r tv is ) ,  w ijting , 
m ooie m eid , m akree l, s a rd ijn e n  e n  
to n ijn .
De verhog ing  v a n  de p r ijz e n  in  v e r­
gelijk ing  m e t deze to e g ep a s t op 1 J a ­
n u a r i  1948 o v e r tre ffe n  de o o rsp ro n k e­
lijke  v erw ach tin g en , zo d a t de p ro d u ­
c e n te n  h ie ro v er h u n  te v re d e n h e id  u i t ­
d rukken . De w in stm arg es  v a n  de tu s ­
se n p erso n en  w erden  n o c h ta n s  in g e ­
k rom pen . h e tg ee n  bij deze la a ts te n  
aan le id in g  g ee ft to t  o n ts tem m in g .
She CUg&xiaan&e t*auf£id&&exij
In  deze F ra n se  ko lonie is m e n  de 
m en in g  to eg ed aan , d a t  een  zw are c r i­
sis voor de d eu r s ta a t . De red e n  h ie r ­
v a n  is te  zoeken in  h e t  fe i t  d a t  de 
v isgronden , die m e t de tra w l k u n n e n  
b ew erk t w orden , zeer b e p e rk t z ijn . O p 
10 m ijlen  v an  de k u s t o n tm o e t m en  
reeds d iep ten  g aa n d e  to t  800 m e te r  en  
m eer. O p som m ige p la a ts e n  h e e f t  m en  
d ie p ten  van  1.000 m e te r  d ic h t b ij de 
te rr ito r ia le  w a te ren . H e t sp re e k t v a n  
zelf, d a t  deze p la a ts e n  n ie t  voor de 
traw lv isserij in  a a n m e rk in g  k u n n e n  
kom en. De p la a ts e n  die d a n  w el ge­
sc h ik t zijn , h eb b en  een  te  geringe op ­
p erv lak te  om  v o o rtd u re n d  m e t succes 
te  k u n n e n  b ew erk t w orden . Deze geo­
g ra fisch e  fa c to r  v a n  zeer g ro o t b e lan g  
g ep aard  g aan d e  m e t de v e ra rm in g  
d er v isg ronden  doo r te  in te n s ie v e  v is­
serij, geven a a n le id in g  to t  de crisis 
w aa rm ed e de A lgeriaanse  tra w lv is ­
serij zich e rn s tig  b ed re igd  ziet.
iïXe aaawatiayôÆ tae&tandJj
Vóór de oorlog w as de to e s ta n d  van  
de A lgeriaanse  traw lv isse rij reed s zeer 
b enard . Er w aren  in  1938 84 tra w le rs  
voor h an d e n . S lech ts  een  z e s tig ta l w a­
re n  bedrijv ig . De v e ra rm in g  d e r  v is­
g ronden  speelde een  b e lan g rijk e  rol, 
zoda t k le ine  v a n g s te n  b u it  g e m a a k t 
w erden. De v aa r tu ig e n  g ingen  v o o rt­
d u ren d  in  a n d e re  h a n d e n  over. R eders  
en  b em an n in g  v e rk e erd en  in  ee n  zeer 
b en a rd e  to estan d .
E r w erd  n o c h ta n s  zeer h a rd  gew erk t 
De traw le rs  v e rto e fd en  tw in tig  op de 
24 u re n  in  zee, Z on- e n  fe e s td a g e n  w a 
re n  v an  geen tel. De v isser w erd  b e ­
schouw d als  een  so o rt g a le is laa f, h a r d  
w erkend  voor zeer k a rig e  v erd ien sten .
n a d a t  ze m a a n d e n  a a n  een  s tu k  in  de 
h a v e n s  w erk loos la g en  ?
M aai een bep&ifiing. aan het 
aantal ttaw£ex& ?
Voor h e t  ogenb lik  s c h ijn t  de R ege­
r in g  n ie t bew ust v a n  h e t  d re ig e n d  ge­
v aa r. Zij w il zoveel m oge lijk  vis a a n  
de la a g s t m ogelijke  p r ijs . M et h e t  oog 
op de b ev o o rrad in g  v a n  de bevolking. 
Zij h o o p t h a a r  p la n  te  k u n n e n  v e r­
w ezen lijken  door de u itb re id in g  van  
de traw lv isserijv lo o t.
G elukk ig  d a t  de re d e rs  bew ust z ijn  
v a n  h e t  g e v a a r  d a t  a c h te r  h e t  p la n  
sch u ilt. Z ij d r in g e n  d a n  ook s te lse l­
m a tig  a a n , o p d a t de reg e rin g , s te u ­
n e n d  op h e t  voorbeeld  v a n  P o rtu g a l 
e n  E n g elan d , e r  toe  zou beslissen  h e t 
a a n ta l  tra w le rs  te  beperken .
N a d a t v e rsch e id en e  v oo rste llen  in  
d ien  z in  n ie t  in  a a n m e rk in g  geno­
m e n  w erd en , s c h ijn t  m e n  te n s lo tte  te  
w illen  in g a a n  op de voorgeste lde b e ­
p e rk in g  v a n  150 tra w le rs  over de Al­
g e ria an se  kust..
D I E S E L M O T O R E N !
R U S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR j
DE VISSERIJ
A lgem ene V ertegen w oordiger  
voor de V isserij :
L . A. A S F E S L A G H j
Poststraat, 12 - Oostende 1
T el.: 71.498. (87)
fZ)c pw du ctie
M en sc h a t de p ro d u c tie  v a n  de Al­
g e ria an se  traw lv isse rij in  1939 op c ir  
ca  40.000 q u in ta le n  p e r  ja a r .
I n  1947 bedroeg  de v a n g s t d a a re n te ­
gen 80.000 q u in ta le n  aan g ev o e rd  door 
150 traw le rs . De gem iddelde aa n v o e r 
p e r  v a a r tu ig  h ie ld  s ta n d  d a n k  zij h e t  
verbod te* tra w le n  b in n e n  de te r r i to ­
r ia le  w a te re n  v a n a f  1 J u n i to t  1 O k­
tober.
M en is v an  oordeel d a t  m e t de 150 
traw le rs  e n  100.000 q u in ta le n  h e t  m a ­
x im um  b ere ik t is. De v a n g s te n  p e r  
v a a r tu ig  door een  te  in ten s iev e  v isse­
r ij, g ep a a rd  g aa n d e  m e t m o d ern e  v is- 
se rijm ethodes, zu llen  s te lse lm a tig  a f ­
nem en , w aa rd o o r h e t  te n  slo tte  de 
m oeite  n ie t m e er lo n en  zal.
De A lgeriaanse  re d e rs  v rag e n  zich  
a f  als m en  zal zien, zoals la n g s  de 
F ra n se  k u s te n  v a n  de M iddellandse 
zee, in  I ta l ië  en  B elgië d a t  v a a r tu ig e n  
voor n ie ts  te  koop geste ld  w orden ,
CANADA
MedexiancUe iUôa&cô aexâapen 
ycvuiaal ap, zee 
tegen zwarte guldens
M en se in t ons u it  M iddelburg  : R e­
g e lm atig  k e re n  N ederlandse vissers 
v a n  de W esterschelde te ru g  zonder 
g a rn a a l.
U it een  onderzoek, door de to lb e­
a m b ten  ingeste ld , bleek, d a t  deze v is­
se rs  h u n  v a n g s t op  zee verkopen  a a n  
B elgische collega’s die m e t «zw arte 
guldens» be ta len .
T egen  deze h an d e l, die N ederland  
hee l w a t deviezen kost, s c h ijn t w einig 
te  doen, w a n t h ij w o rd t gedek t door 
een  overeenkom st, welke in  1843 m e t 
België w erd  geslo ten  te r  rege ling  v an  
de v isserij op de W esterschelde. Deze 
overeenkom st w aa rb o rg t a a n  de B elgi­
sche vissers, die op de W esterschelde 
vissen  een  o n g eh in d erd  vervoer van  
h u n  v an g s t door Z eeuw s-V laanderen  
n a a r  België.
E r zal w orden  gezoch t n a a r  een  m id  
del om a a n  deze h a n d e l een  e inde te  
m aken .
M en bedoelt h ie rm ee  onze B ouchout 
se v issers die zoals m en  w eet ingevol­
ge deze b es taa n d e  overeenkom st th a n s  
h u n  g a rn a a l k u n n e n  a a n b re n g e n  te 
T ern eu zen  en  ze v an  d a a r  in  tr a n s ie t  
n a a r  België k u n n e n  invoeren . Een 
B elgische g ro o th an d e laa r  v an  h e t 
B in n e n la n d  k o ch t d ie  se d e rt h e t  lock­
ou t op voor z ich  zelf en  een  pellerij, 
w elke e r  a a n  de visser 13 f r  p e r  kgr 
voor g a f  in  p la a ts  v an  6 f r  vroeger. 
De k w alite it v an  die g a rn a a l is in d e r­
d a a d  n ie t  te  verge lijken  bij de g a rn a a l 
v an  onze k u s t aangevoerd .
D a t h e t  rege len  v an  de g a rn a a lin -  
voer te n  onzen t, a a n le id in g  zou geven 
to t een  poging  om w a t is geschied, 
a a n  te  w enden , w as te  voorzien  e n  ge­
beurde te n  an d e re  vroeger reeds ook. 
D a t h ie ra a n  n ie t  k a n  verh o lp en  w or­
den  is een  an d e re  zaak .
Wij kom en h ie ro p  terug .
Een drijvend 
laboratorium
We h e b b e n  ee n  p a a r  w ek en  geleden 
gem eld  d a t  een  C an ad ese  s tu d e n t m e t 
een  p rim itiev e  u itru s tin g  v e r tro k k e n  
w as om  de v isserij in  de C an ad ese  w a­
te re n  te  b e s tu d e re n  m e t ’t  oog op een  
m e er re n d e re n d  u itb a te n  voor de E s­
k im o’s d ie  ged u ren d e  de w in te rm a a n ­
d en  op h u n  zom erreserve  aangew ezen  
zijn .
De «F isheries R e se a rc h  B o a rd  of 
C anada»  die de re is  f in a n t ie e l s te u n ­
de, h e e f t  de nod ige k a p i ta le n  v e r­
s c h a f t  om  een  onderzoeksch ip  op te  
bouw en. H e t w erk  w erd  beë in d ig d  o n ­
d e r  de le d in g  v a n  een  p ro fesso r van  
de M ’G ill u n iv e rs ite it e n  za l deze 
m a a n d  n o g  v e r tre k k e n  u it  N ova Scotia  
n a a r  h e t  N oorden. H e t sch ip  w erd  
«C alanus» gedoopt n a a r  een  m a r in e . 
p la n t  w aa rm ee  de w alvis e n  an d e re  
com m erciële  v issen  zich  voeden.
De o n tw e rp e r  e n  bouw er v a n  h e t 
sch ip  zal m e t een  s ta f  belovende jo n ­
ge C an ad ese  w e te n sc h a p p e rs  de reis 
o n d ern em en . B in s t de ganse  oorlog 
w as h ij consu l v a n  C a n a d a  in  G ro en ­
la n d . R eeds la n g  h a d  h ij h e t  v e r la n ­
gen  o p g ev a t een  a rk tiek e  zen d in g  te  
le iden.
H e t k le ine  sch ip  w erd  gebouw d voor 
on d erzoek ingen  in  zee en  bij de kust. 
H e t b ez it een  77 P K  m oto r, een  echo 
sounder, rad io p h o n e , een  w in ch  voor 
o tte r tra w le n  en  een  h y d ro g ra p h isc h e  
w inch .
De b em a n n in g  h o o p t b in s t h ee l de 
zom er de opzoekingen  te  k u n n e n  door 
vo eren  en  in  h e t  beg in  v a n  de w in te r  
n a a r  d e  U n g av a  B ay  te  v a re n  w a a r  ze 
de s tuç len t H ild e b ra n d  die h e n  voor is 
zu llen  vervoegen.
BRIEF UIT YERSEKE
Y erseke 19 Ju li  1948.
TE KOUD WEER
Hoew el ’t  w eer verlopen  w e e k  n ie t 
zo koud  e n  g u u r w a s  d a n  w e t  in  
vorige w eken  w el ee n s  m eem aak ten , 
is  h e t  w a te r-w a rm te p e il nog  s te ea s  
ongeveer v ier g rad e n  te laag om met 
k a n s  op goede u its la g  p a n n e n  te w a ­
te r  te  b rengen . D rie tot v ie r kleine 
p a r t i j t je s  w erd en  u itgeze t, m a a r  d a t  
k a n  meer w orden  beschouw d a ls  een  
p ro e f  op g ro te  sch aa l. W a n t en ige 
zogenaam de p ro e fp a n n e n  liggen reeds 
enige w eken  te  w ater. Zeggen d a t  
e r  geen  b roedva l w a s  gedu rende d ien  
t i jd  g a a t, n ie t  w a n t  op de v ijf  u it-  
gelegde p a n n e n  w erden  door m e k aa r 
15 b roed jes  op iedere d ag  gevonden. 
W a t v an zelfssp rekend  is en  w a t ook 
de leek  k a n  b eg rijp en  is, d a t  op z o n  
r e s u lta a t ,  n ilem and z ijn  p a n n e n  m  
zee b re n g t en  liever een  k a n s  w a a g t 
door nog  w a t te  w ac h ten . Hoewel d it 
w a c h te n  m e t ongedu ld  za l w orden  vol 
voerd is er eenvoudig  geen an d e re  op- 
lossing
Z oals we in  ’t  n u m m e r v a n  een  p a a r  
w eken  te ru g  sch rev en  w erd en  op z i  
J u n i  de ee rs te  m osselschelpen  m De 
la d en  e n  w eer u itgezaaid . Ook op 24 
J u n i w erden  schelpen  gezaa id  en 
n a a r  w e v e rn a m en  tcionde de kw e­
k er voor w iens rek e n in g  op 24 J  u n i 
w erd  g ezaa id  en ige s c h e lp e n  bezet 
m e t d rie  to t  v ier o e s te rtj es. Of h i] 
la n g  m oest zoeken om  deze collectie 
bij m e k a a r  te  k rijg en , w eten  we n ie t.
We w eten  a lleen  d a t  e r  to en  b ro ed ­
v a l p la a ts  h ad , zij h e t  d a n  op be­
scheiden  sch aa l. I s  h e t  sp reekw ooid  
«De t i jd  g a a t  snel» a l t i jd  w a a r  en  
geldig, ’t  zal velen, die m e t onge­
d u ld  w ee rsv e ran d erin g en  verbeiden , 
sc h ijn e n  a lso f de d ag e n  en  w eken 
nog  v lugger v e rs tr ijk e n  d a n  anders . 
W a t geen w onder is, gezien h e t  voor 
velen o verheersend  be lan g  b ij een  
goed slagen  van  de «val» op de p a n ­
n e n  I n  de vorm  v an  w it g eka lk te  
p a n n e n , s ta a t  velen  h eb b en  e n  hou- 
den  in  w eer en  win.d te  w a c h te n  
op ’t  gesch ik te  m om ent. K om e h e t  
spoedig. E r is zonder d a t  reed s m eer 
d a n  ellende op de w ereld  en in  h e t  
o es te rb ed rijf , w a n t  m e t a lleen  is de 
koude zom er een  g ev a arlijk e  v ija n d  
voor de p an n en b o eren , m a a r  ook 
voor h e n  d ie op d e  g r o n d  de o es te r-  
te e lt  beoefenen, h e tz ij t o t  h e t  kw a­
k en  v a n  zaa ioeste rs , h e tz ij d a t  h e t  
a a n  de m a rk t  b ren g en  v an  consum p- 
tie o es te rs  voorzit, a llen  b e ta le n  h u n  
to l a a n  de onges tad ige z o m e r  E er- 
te n s  verloop t de z a ad sch ie tin g  van  
de m oederoester n ie t zo v lo t in  te  
koud w ate r, w a t m e eb ren g t of m ee­
b ren g en  k a n  een  m in d e r vlug z ich  
h ers te llen , w a t z ich  u i t  jo o rn a m e lijk  
in  een  m in d e re  groei. V erder is  h e t  
koude w a te r  ( a l th a n s  n u  in  de zo­
m er) n ie t  a a n  te  bevelen  om  de vis- 
k w alite it op z ijn  b e s t  te  doen o p stij-  
ven.
NOG ANDERE MOEILIJKHEDEN
Z ijn  d it  de bezw aren  der' o es te r- 
kw ekers in  alle sc h ak e rin g en  veroor­
z a a k t door de koude zom er nog  a n ­
dere  m oe ilijk h ed en  doen  zich  gelden. 
A an  tw ee  e rv a n  zu llen  w e en ige a a n ­
d a c h t en  w oorden  besteden . D a a r  is 
a lle re e rs t de kw estie  v an  h e t  d e fin i­
tie f  o p ru im en  v an  de h a a rd e n  der 
schelpenziek te . Als zodan ig  w orden 
schouw d een  groo t deel der h o g er g e ­
legen  oes terg ronden . N iet zozeer de 
g ro n d en  als zodanig , n a a r  de la a g  
oude vrijw el verteerde en  verg ru isd  
e e r tijd s  u itgezaa ide  k o k h aa n sc h e lp e n  
die z ich  d a a r  nog  s te ed s  bev ind t. D it 
zou zo n ie t  de en ige d a n  to c h  een  
voornam e fa c to r  z ijn  in  de ziek tever - 
w ekking. Zoals we reeds eerder sc h re ­
ven zou d it door alle kw ekers (ook 
de p an n e b o e ren  inbeg repen ) percenta­
ge w ij ze (volgens h u n  b ru toverkoop) 
m o e ten  w orden  b e ta a ld  en  bekortigd . 
K o rt n a  e lk a a r  w erd  h i e r o v e r  tw ee 
keer vergaderd . U it d e  b esp rek ingen  
b leek d a t  de la s te n  verbonden  a a n  
een  grond ige zu ivering  ongeveer u . 
70.000 (zeventig  du izend  gulden) zou­
d en  bed ragen . B ep aa ld  ee n  n ie t te  
o n d e rsc h a tte n  bedrag . De overheid  
w e n s t n ie t te  f in an c ie re n  zo d a t ge­
b ru ik  m oe t w orden d it  onder m e k aa r  
b ijeen  te  b rengen . M en zal n u  een 
h e ff in g  k rijg e n  v a n  l / 2% ° p  de j e r -  
k open  d er k le ine  e n  g ro te  kw ekers.
W an n ee r een  beg in  za l w orden  ge­
m a a k t m e t een en  a n d e r  s t a a t  nog 
n ie t v as t. L a te n  we m a a r  d en k en  d a t 
w a t in  ’t  v a t  is  n ie t  verzu u rd  ! V er­
d er w erd  nog  gesproken  over de n a c h t 
bew aking  d er o es te rb an k en . Vroeger 
voor de oorlog w as  a l t i jd  een  v a n  de 
v aa r tu ig e n  der V isse rij-P o litie  des 
n a c h ts  op de o es te rb an k e n  p resen t. 
D aarboven  w a re n  nog  enke le  bew a- 
k ingsschepen  b e ta a ld  door p a r tic u lie ­
ren , ook ’s  n a c h ts  v an  de p a r t i j .  La­
te r  kw am  een  oud oorlogsch ip  t e  lig ­
gen m idden  op de oesterg ronden . Dit 
w as  u itg e ru s t m e t een  flin k  zoeklicht 
d a t  d e  gehele o m tre k  ’s n a c h ts  in  ’t 
l ic h t ze tte . D it lok te  n ie t e rg  a a n  om 
een  pog ing  to t o es te rd ie fs ta l te  w a­
gen, Toen de oorlog kw am  w erd  dit 
lic h tsc h ip  b in n en  g eh a a ld  en  de be­
m a n n in g  d er po litiebo ten , w as niet 
m e e r v e rp lich t b u ite n  te  blijven.
De oorlog w as over en  toen  bleken 
verscheidene po litiebo ten  verdwenen. 
R edenen  w aa rd o o r ook to en  m a a r  ma 
tig  toez ich t kon w orden  uitgeoefend. 
De vloot der v isserijpo litie  is  echter 
in tu s se n  w eer op volle s te rk te . Men 
zou n u  w eer aa n d rin g e n  op n ach tto e - 
zich t. Zou h e t  g ouvernem en t h e t  niet 
doen, d a n  za l m en  op an d e re  wijzs 
to t  h e t  beoogde doel zien te  geraken. 
V ooral n u  is n a c h tto e z ic h t onm isbaar. 
Hele reek sen  zeeften  m e t k leine oes 
te rs  s ta a n  gedurende de zo m erm aan ­
d en  op bij lage t i j  d roogvallende gron 
den. E n  h e t  is  v oo rw aar n ie t geestig 
a ls  m en  n ie ts  m eer a a n tr e f t  d a n  lege 
zeeften , w a a ru i t  de oes ters  z ijn  me- 
genom en. D it kw am  reeds m eer dan 
een keer voor. G een w onder d u s dat 
op m eer n a c h tto e z ic h t w o rd t ge­
w erk t. V erder om  op h e t  tw eede be­
zw aar te  kom en is nog  steeds in  ge­
sp rek  de knoeierijen , die zouden 
p la a ts g r ijp e n  bij de oesterleveringen 
n a a r  België. Op allerle i w ijze en  on­
d er a lle  so o rten  v an  voorwendsels 
w erd  de h a n d  g e lich t m e t de prijzen 
Zelfs op w ijzen, die m e t de deviezen- 
v e ro rden ingen  n ie t  strokeni, worden 
dë m in im ap rijz en  tcfïh  verminderd., 
’t  I s  geen za ak je  om  gemakkelijki 
een  afdoende rege ling  voor te  vinden 
Een ree d s  ee rd er benoem de comissiel 
s te lde  voor s tren g e  con tro le  te  oefe 
n e n  op p r i js  en  gew ich t d e r  te  ver 
zenden  oesters. Of ’t  h e lp en  za l !
OP REIS
Voor we verder g a a n  m e t ’t  koel 
zakelijke, w illen  we m eld ing  maken 
van  ie ts  anders.
De «ouden v an  dagen» d a t  z ijn  all, 
ingeze tene v an  65 ja a r  en ouder, hier 
u it  Y erseke m a a k te n  deze w eek hun 
ja a r lijk s  u its ta p je . W oensdag 14 Juli, 
w as de dag  die door de betrokkeneij 
m e t sp a n n in g  w erd  v e rw ac h t en  ve 
len  vroegen zich a f  : «w at zal he, 
w eer doen?» Doch d it viel mee. Plu 
vius, de regengod, to o n d e  zich nie, 
ongenegen, en ’t  w as vrij goed weer.
B ezocht w erden  R o tte rd am , Deij 
H aa g  en  n a tu u r l i jk  S cheven ingen  ï 
N ederlands O ostende. Veel w erd  ge 
n o te n  en  v an  d e  aan geboden  genot 
m iddelen  g re tig  gebru ik  gem aakt 
G een w onder, d a t  a llen  in  de besti 
s tem m in g  ’s avonds ongeveer te  tier 
u u r  h ie r  te rugkw am en . Even buitei 
de dorpskom  w a c h tte  ons dorprm f 
ziekgezelschap  de reiz igers op en  gin 
h e t  onder een p itt ig e  m a rc h  op 
c e n tru m  v a n  ’t  do rp  aa n , w a a r  d| 
s to e t w erd  on tbonden . H ier werda 
door C om ité en  oud jes gebruikelijk' 
dankw oorden  gesproken, w a a rn a  al 
len  zich h u isw a a r ts  begaven  om eej 
w elverdiende ru s t  n a  een  genotvoll 
d a g  te  genieten .
HET MOSSELSEIZOEN
’t  M osselseizoen is d a n  w eer aaj 
de gang . De v ra a g  is  goed te  noeme 
en  de w a a r  is goed ( a lth a n s  voor d 
tijd ' v an  ’t  ja a r )  en p r im a  verzorgd 
De m osselen, die w ij te n  verkoop krt] 
gen, w aren  b es t en  p roper. W e kregej 
zo de in d ru k  d a t, aan g en o m en  mos 
selén  zo verzorgd w orden  bij de voou 
duur, de leverancier, die o n s leverc| 
zal hebben  w eergegeven (w ellich t oi 
bew ust) w a t we veronderste llen  rti 
a lle  B elgische im p o rte u rs  zullen  hel 
ben  gedach t, toen  h ij zeide : «Als 
zo b lijf t zullen ze m i; n ie t m eer ht 
re n  k lagen  !» Ook de mosselkokerije 
z ijn  w eer in  g ang  gestoken.
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len  geleidelijk to t  570 fra n k  de ben­
ne. De belangstelling  is  bijzonder 
groot en gezien de grote toevoer duur 
de de verkoop to t  teg en  de middag.
O O S T E N D E
Vrijdag 16 Juli 1948 
Zoals werd voorzien zijn vandaag 
slech ts weinig vaartu igen  te r  m arkt.
De aanvoer is dan  ook onbeduidend 
bedraagt am per 8.000 kgr en om vat 
benevens w at fijne vis slechts rog, 
weinig kabeljauw , pladijs, w ijting 
en  schar. De vraag  is bijzonder slap 
gezien de geringe belangstelling en 
de prijzen zijn over h e t algemeen 
m erkelijk  m inder dan  deze der vorige 
m ark tdagen .
0.103 K u st 711 4.060,00
0.201 W est 2.491 38.330,00
0.122 Oost 5109 55.120,00
Zaterdag 17 Juli 1948 
De aanvoer van heden benadert de 
100.000 kgr. om vat een mooie verschei 
denheid  aan  vissoorten. Er is  ech ter 
m aar weinig belangstelling en de 
v raag  is zeer slap. De m ark t onder­
g aa t een gevoelige inzinking en door­
g aan s alle aangeboden varieteiten 
worden goedkoop afgezet. Weinig 
aanvoer van  tong zodat deze gretig  
worden opgekocht aan  hoge prijzen 
gaande steeds in  stijgende lijn. Wei­
nig  lonende m ark t voor de aanbren­
ger.
0.198 Oost 6542 63.635.00
0.131 Oost 5880 59.442,00
0.279 K an aa l 97(80 92.700,00
0.242 Noordzee 27774 166.735,00
0.196 Oost 4876 49.560,00
0.226 K an aa l 12.288 68.330,00
0.152 W est 4864 44.510,00
0.266 Noordzee 21387 114.885,00
0.61 KuSt 812 4.120,00
0.68 K ust 555 4.810,00
M aandag 18 Juli 1948 
Heden zijn een groot a a n ta l vissers 
vaartu igen  te ru g  van  de vangst. De 
gezam enlijke aanvoer bedraagt zo­
w a t 370.000 kgr. en om vat doorgaans 
alle gewenste varieteiten. De Y sland- 
se aanvoer la a t  voor w at kw aliteit 
b e tre ft zeer veel te  w ensen over en 
al deze vissoorten worden dan  ook 
aan  zeer goedkope prijzen verkocht, 
zodat de verw ezenlijkte besomming 
dan  ook ver van lonend is. Grote p a r ­
tijen  van  deze Y slandse vissoorten 
worden opgekocht door Pescator, in  
to ta a l ongeveer 80.000 kgr. Er is veel
belangstelling doch de m a rk t is door­
gaans slap zodat, m e t uitzondering 
der fijne vissoorten, over h e t alge­
m een alle andere soorten goedkoop 
worden verkocht. Tong en tarbo t, al­
hoewel aan  goede prijzen afgezet, 
zijn  eveneens gevoelig in  p r ijs  ge­
daald. Gezien de grote toevoer w ordt 
to t zeer la a t verkocht. De eerste h a ­
rin g  w ordt vandaag  aangevoerd en 
aan goede prijzen verkocht gaande 
van 670 to t 940 fran k  de benne.
0.281 Oost 
0.132 K anaal 
0.229 K an aa l 
0.108 Noordzee 
0.103 K ust 
0.222 K an aa l 
0.225 K anaal 
0.186 K an aa l 
0.46 W est 
0.278 K anaal 
0.268 Noordzee 
0.247 Noordzee 
0.280 K anaal 
0.244 Ooost 
0.256 Oost 
0.282 Noordzee 
0.137 Oost 
SSO.299 Y sland 
0.330 West 
SSO.293 Fladen 
N.723 W est 
0.194 W est
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INVOER — UITVO ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS
(539) *
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4105 54.680,00
8719 62.747,00
9394 86.735,00
33.083 173.120,00
988 3.112,00
7986 69.800,00
8204 64.260,00
10784 82.270,00
3469 27.790,00
5271 34.560,00
14405 76.735,00
26601 120.535,00
11931 47.555,00
6767 67.180,00
5871 83.690,00
23901 121.660,00
6149 69.230,00
149920 210.245,00
5178 59.600,00
33506 236.052,00
3736 37.025,00
1632 8.980,00
SSO.293 F laden  7795
0.85 F laden  31632
0.223 Oost 4009
0.33 W est 6112
N.728 Oost 3970
0.61 K ü st 954
0.185 K u st 341
0.127 Oost 8231
0.269 Noordzee 20474
0.237 K a n aa l 13.040
0.257 K a n aa l 7926
SS0.303 Y sland 139404
0.277 Oost 4659
0.173 Oost 5427
0.267 W est 6920
0.191 K an aa l 2448
0.115 Oost 5556
0.48 W est 2762
03.26 F laden  25.477 
0.86 F laden • 35099
0.235 Nordzee 19218
15.299.00
163.337.00
49.580.00
51.080.00
60.475.00 
2.180,00 
1.600,00
59.330.00
77.349.00
58.316.00
60.239.00
317.044.00
45.804.00
51.576.00
60.300.00
10.640.00
54.566.00
26.090.00
121.603.00
306.456.00
77.660.00
Verwachtingen
Woensdag 21 Juli 1948
G een verkoop.
D onderdag 22 Ju li 1948
Door h e t  fe it d a t  e r gisteren geen 
verkoop w as zijn heden  een groot aan  
ta l vaartu igen  te r  m a rk t m et een ge- 
zam elijke aanvoer van  27.200 kgr. h a ­
rin g  en 93.000 kgr. verse vis. Er is 
m a a r  weinig v e rsch e id en h eil voor­
handen . De belangstelling  ls  zesr 
groot doch de v raag  bijzonder slap 
Alle aangeboden vissoorten z ijn  ge­
voelig in  p rijs  gedaald m et u itzonde-^ 
rin g  van  kabeljauw . De h a rin g  wordt 
ingezet a a n  530 fran k  de benne, s tijg t 
lich tjes in  pr;;s cm re eindigen aan  
480 fran k  de benne. W einig lonende 
opbrengsten  voor de aanbrengers
ZATERDAG 24 JULI 1948 : 
0.325 van Kanaal (300 bennen  
vis) — 0,297 Fladen (600 bennen  
haring)
MAANDAG 26 JULI 1948 :
0.298 IJsland (28 bakken) — 
0.295 Kanaal 
DINSDAG 27 JULI 1948 :
0.285 Noordzee — 0,88 Noordzee 
.1000 kabelj., 500 koolvis, 100 b. 
w ijting  en haring), 0291 Kanaal 
WOENSDAG 28 JULI 1948 : 
0.89 Noordzee (600 kabelj., 300 
koolvis, 60 b. w ijting  en haring) 
Verder te verw achten op M aan­
dag, Dinsdag of Woensdag : 
0.292 en 0.290 Kanaal — 0.301 
IJsland (24 bakken) — 0,150 
IJsland  — 0.298 IJsland (24 
bakken) — 0.286 Noordzee — 
0.242 Noordzee — 0.289 Kanaal 
— N.808, 0.330 en 0,201 W est — 
0.108 Fladen (haring) — N,739, 
0175. 0  231,-0 210, 0.135,
0  239, 0  65, 0  254, 0  250, 0112, 
0  25, 0,154, 0.215, 0.218, 0.183 
0102 0  66 0.140, 0.243, 0.224, 
0,165, 0.109, 0.200, 0.166, 0.217 
BELANGRIUK  
0.301 kom ende van IJsland  
die verm oedelijk Woensdag a.s. 
zou m arkten  wordt opgesleept 
door de 0.150 insgelijks voor 
Woensdag verwacht van  IJs­
land. Reden : roerdefect aan O. 
301. Beide vaartuigen zullen ver­
m oedelijk Aberdeen aandoen, 
zodat er geen zekerheid bestaat 
nopens hun  aankom st in  de 
Oostendse haven.
ZEEVIS GROOTHANDEL 1
C a m i l l e W I L L E M S
-----------  sedert 1887 -----------
IMPORT EXPORT
T elefoon : 7207&/76 - 72318/19
Telegram: Wlllemeoo Oostende
o  o  s T E N D E
(226)
Dinsdag 20 Juli 1948
Zoals werd voorzien zijn heden een 
groot aa n ta l v issersvaartu igen  terug  
van de visvangst. De gezam enlijke 
aanvoer beloopt to t zowat 353.000 kgr. 
en om vat alle gewenste vissoorten. 
De Y slandse vissoorten die heden  te r 
m ark t worden aangeboden zijn van 
beter hoedanigheid d an  deze van gis­
teren. De afzetprijzen zijn d an  ook 
ie ts beter alhoewel deze nog n ie t lo­
nend mogen worden genoemd. Tong 
is lich tjes gedaald bij de vorige m ark t 
dag, ta rbo t daaren tegen  lich tjes  ge­
stegen. P lad ijs is ongewijzigd m et u it 
zondering van p la tje s  die gevoelig 
zijn gedaald. Over h e t  algem een zijn 
de m ark tp rijzen  heden ie ts  beter dan  
deze van daags voordien. K abeljauw  
ondergaat tegen h e t einde der m ark t 
een m erkelijke stijg ing  in  prijs. In  
to ta a l worden ongeveer 400 bennen 
harin g  aangevoerd. Deze worden in ­
gezet aan  700 fran k  de benne en da-
0.128 Oost 6334
0.232 Noordzee 14362
0.300 Noordzee 16825
N.733 W est 4530
0.193 Oost 5389
0.156 Oost 6721
N.819 W est 2914
0.331 Noordzee 20950
0.276 K an aa l 4033
SSO.92 F laden 33217
N .801 W est 2648
0.103 K ust 819
0.61 K ust 392
0.126 K u st 1040
46.970.00 
75 963.00
61.028.00
20.470.00
41.520.00
50.755.00
36.100.00
156.414.00
83.190.00
290.210.00
22.070.00
2.560.00
1.460.00
3.676.00
BLANKENBERGE
■ IN DE STEDELIJKE V ISM IJN
In  de afgelopen week w erden 7231 
kg. verse vis en 2328 kg. ga rn aa l aan 
gevoerd, zijnde de opbrengst van 7
■ en 37 reizen. De verkoop b rach t re s­
pectievelijk 115.218 en 57.339 fr. op.
De m axim ale prijzen schom m elden 
tussen : P ieterm an 34 fr.; p lad ijs  9 
à 19 fr.; rog 5 à 16 fr.; sch ar 11 à„12 
fr.; ta rb o t en grie t 30 a  43 fr.; tong 
50 à  75 fr.; garn aa l 19 à  28 fr.
N I E U W P O O R T
Vrijdag 16 Juli 1948 
Gr. tong 45; sch. kl. tong 45; ta r ­
bot 50; p la ten  gr. 12; midd. 10; kl. 5.
Zaterdag 17 Ju li 1948 
Gr. tong 40; blokt. 50; fru itt. 75; 
sch. kl. tong 60; ta rb o t 40-43; p la ten  
gr. 11; m idd 9; kl 4; keilrog 12; rog 
7; zeehond 1,50
M aandag 18 Juli 1948
Gr tong 43; blokt 52; fru itt. 63; 
sch. kl. tong 55; ta rb o t 38; p la ten  gr. 
13; midd. 10; kl. 5; keilrog 10-11; rog 
6-4; w ijting 6; zeehond 1,50.
Dinsdag 20 Ju li 1948 
Gr. tong 40; blokt. 50; f ru it t  61; 
sch. kl. tong 54; ta rb o t 40; p la ten  gr. 
15; midd. 9; kl. 4; keilrog 8-9; rog 
3-8; w ijting 5; zeehond 1,40.
Donderdag 22 Juli 1948 
Gr, tong, blokt, fru itt., sch. kl. tong 
60 (ongeklass.) p la ten  gr. 20; m idd 
17; kl. 10; keilrog 15; rog  12.
GARNAALAANVOER
14 Ju li
15 Juli
16 Juli
17 Ju li 
20 Juli 
19 Ju li
966 kg 
946 kg 
541 kg 
1348 kg 
1600 kg 
1223 kg
17.50 - 25,00 fr
14.50 - 21,00 fr
21.00 - 30,00 fr
25.00 - 39,00 fr
22.00 - 32,00 fr
18.00 - 27.00 fr
Aanvoer Garnaal OO STENDE
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
16-7
17-7
19-7
20-7 
22-7
Totaal
8311 kg 
94758 kg 
371505 kg 
373524 kg 
120174 kg 
968272 kg
97.510 fr 
668.727 fr 
1.797.561 fr 
1.671.154 fr 
917.391 fr 
5.152.343 fr
MAAK G EB R U IK  VAN ONZE 
K LEIN E  A AN K O N D IG IN G EN
D atum  Kgr. Max.- en O pbrengst Min. prijs
A antal
vangsten
Gemid.
prijs
15-7
16-7
17-7
19-7
20-7
4058
2501
2879
4350
4807
78.069
51.722
90.832
107.209
130.097
16-22
19-24
26-36
21-27
24-30
59 
40 
50
60 
62
19,23
20,68
31,55
24,64
27,06
Aanvoer Garnaal ZEEBRUGGE
15-7
16-7
17-7
19-7
20-7
21-7
6076
6465
7153
6497
6164
5659
138.927
150.485
213.238
174.447
177.795
146.873
19-26
19-27
21-35
23-30
24-32 
19-32
68
64
69
61
62
62
22,88
23.27
29.81
26,85
28,84
25,95
Aanvoer Garnaal BLANKENBERGE"
15-7
16-7
17-7
19-7
20-7 
22-7
572
380
399
527
555
467
10.863
8.716
10.076
14.059
15.557
12.514
17-21
19-24
22-28
24-31
26-31
24-29
7
6
6
6
7
6
19,—
22,93
25,25
26,66
28,03
26,79
Prijzen toegekend aan de verscheidene soorten Vis
Slvix jacavidéô, au x  di£pkenteô &a%te\ de fPMôcum
VISMIJN OOSTENDE MINQUE D ’O STE N D E
WEEK VAN 16 TO T 22 JU LI 1948 SEM AINE DU 16 AU 22 JU ILLET 1948
Boles — Tongen, gr. ... ...............
3 / 4 ......................... ...........
b lo k to n g en ..............  ...
v /k l................................
kl. ... ......... .......... ...
Turbot — Tarbot, g r................. .
midd: ...............................
kl. ... ...............................
Barbues — G riet, g r....................
m idd..................................
k l........................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ............ ..............
kl. iek ............... .........
iek 3e slag ....................
p la tjes ..........................
Eglefins — Schelvis, g r...............
m idd............... ...  .........
k l..................................... .
M erluches — Mooie Meiden gr.
m idd..................................
kl. .....................................
Raies — Rog ........  .....................
Rougets — Robaard ... ... ... ...
Grondins — K n o rh a a n ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
G ullen ..........................
Lottes - -  S teert (zeeduivel) ...
M erlans — W ijting ....................
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z e e h a a i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
M aquereaux — M a k re e l..............
Poors ................................. .............
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ..............
Flottes — S c h a a t .........................
Zeebaars ... .....................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol
Hareng — H aring (volle) .........
Hareng guais — IJle  haring  ...
L a to u r ................... ...........................
Tacauds — Steenpost ...............
F létan  — H e ilb o t......... ..............
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — Steur ... ...............
Zeewolf ... ... .................................
V lasw ijting .....................................
Z onnev is............................ ................
Kreeft jes ..................... ’.....................
H ondstong .................................... .
Vrijdag
Vendredi
38,80-54,40
55.00-60.00 
58,60-61,40
55.00-65.00
54.00-55.30
42.00
31.00
27.00
11.00
13.80
11.80 
10.00
3.00- 4,60
Zaterdag
Sam edi
M aandag
Lundi
D insdag
Mardi W oensdag D onderdag Woensdag M ercredi Jeudi 1
40,20-
62.00
63.00
63.00 
54,60
38.00 
25.80
20.00
59,60
73.00
82.00 
80.50 
66,00
46.00
31.00
22.00
32.80-
57.80-
61.40-
61.40-
49.40- 
31,00- 
27.00.
17.80-
53.00 
62.60 
63.80 
64.60 
53,20
35.00
28.00 
21.00
40,20-
54,80.
56.80-
59.80-
39.00-
32.00-
28.00- 
15,00-
50,80
60.40
63.20
60.00
48.00
37.00
30.00
21.00
8.20-10.80 
10.00-12,80 
11.40-14,40 
9.40-10,40 
1,20- 1,70
9.00-11,00 
11,20-13,20 
11.80-14.60 
11,00-12.00 
1,30- 6,60
8.40-11.00 
11.40-13,80 
13,20-16.40 
8.60-11.00 
1,30- 3.00
6.70-10.40
3.50......
15,20-17.00
8.00-13.60
4.70......
6,40
3.2©
4.20 
3.80
12,60
1.10
1,10
2.00
9.50
1.20 
2,00-
1.40- 
12.50-
2.40-
6.40- 
10.00-
3,50-
3.50 
30.50
6.20 
- 5.20 
-17.20 
. 5.40 
■ 1,20
8,00
■11,50
7,70
2.40
18,70
4.00
7.00 
13,20
4.00
1.50- 
7,80- 
1.30- 
0.80-
2.50- 
10.00
1.00.
5,60-
0.80-
16.00-
1.00-
7,80
11,40
5,50
1.40
7.40
2.00
8,60
4.40 
20.20
4,00
11,50
2,00-
2.00-
4.00
3.00
15.00 
0,90. 
9.00 
1.60 
1,10 
1.80
11.00 
0,70 
5,40 
2,60
17.80
0.90
2.80.
10,60
0,90
1.50-
1,50
11.50
7.00
- 8.50
0.80
15.00 
6,40
23.00
1.0 
5.80
2.50
2.50
8.70
7.90
1.00- 2,60 1,50-10.0D 
9,60-12,40
8,40-11,80 6,60-12,40
4,40......
1,20- 1,40 
10.60-13,40
3.50- 4.50 
1.30- 1,70 
7.00-10.40 
13.40-18,80
............
22,00-32,50
1,10
21,00-30,50 
1.20- 1.70
ïo ’óo-ïé^oo
Siöó" 6.00 
1,60- 3,50 
10.00-16,00 
13,30-27,30
10,00
3.ÖÓ- 5.40 
8.50-11,40
4 .50lïi,50
3,40- 5.40 
1.30- 1,40 
13,00
11,40-14.60
0.70- 0.90 
24,00-32.50 
1.00- 1.30
7,00......
13,50......
26,00
33,20
43.80-
44.00-
42.40-
31.80- 
30,20-
19.40-
12.00-
-38,60
•45.40
■49,20
47.80 
■35.40 
37,20
23.80 
17,50
4.00- 6,80 
3,80- 5,80 
5,40- 6,60
3.00- 6,00 
0,90- 1,80
8|ÓÖ.....
1.00- 1.50
VISMIJN YMUIDEN
WEEK VAN 14 TOT 20 JULI 1948
Donderdag Vrijdag Zaterdag M aandag Dinsdag
3,80- 3,15 
3.90- 3.10
3.65-
2.90-
1.90- 
2.15- 
1.00- 1,04 
1.04- 1,64
2.65 
2,00
1.65 
1,80
3.60- 3,20
3.60- 3,30 
3,10- 2,80 
2,50- 2.00 
1.70
2,05- 1.60
1,00- 1,60
1,04- 1.66
3,50- 3.80 
3.60-3,20
3.10- 
2.55- 
1,80-
2.10- 
1.80- 
1,04
2.90
2.30
1.75
1.75 
1.60
3,65- 3.35
3.60- 3,20 
3.10- 2.80
2.60- 2,45 
1.00- 1,65 
2.15- 1,65 
2.15. 1.52 
1.74- 1,46
2.00- 4,20
8.50 
0,50
10.40-18,00
7.00- 8.80 
13,00-18,00
1.20- 1,60 
5.50- 6,50
7.50
1.00- 2.50
1.50 
28.00
0.55 0,55 0,55 0.55
0,55 0.55 0.55 0.55
0.65 0.65 0.65 0.65
0.45 0.45 0.45 0.45
0.45 0.45 0.45 0.45- 0,34
0,75 0,75 0,75 0,75
0.50 0.50 0.50 0,50
0.45 0.45 0.45 0.45
0.50 0.50 0,50 0.50
0,44 0,44 0,44 0.44
0,37 0,37 0,37 0,37
0,32- 0,12 0,36- 0,16 0.11- 0.07 0,36- 0 0R
0,65 0.50 0,55 0.50
0.44- 0.37 . 0,44- 0,37 0,44- 0,37 0.44- 0.37
0,31 Ó,3Ï ’
...
0,31 "
*•*
0,3l"
0,45- 0.35 0.45- 0,34 0.45- 0,35 0.45- 0,30
0,60- 0,64
2,20
4,90- 5.40
4.00- 5.50
1.40- 1,50 
16.00
9,20-11,00
22,00-26,50 
1.10- 1,30
3 .20-3 ,60
20.00-31.00
0.45- 0,40 
0.40- 0,20
0,10......
0,50
0,30”
0.54-
0.36-
0,27”
0,50
0.56- 0.52
0,40
0,14
0,45
0.40- 0.23
0,45- 0,40 
0.16- 0,08
3.55- 3.30
3,55- 3,30
3.35- 2,09
2.70- 2,40
1.05- 1,75
2.10- 1,65
1.76- 1.56
1,68- 1,52
1,45
1,20
0,80- 0,78
0,55
0.55
0.65
0.45
0,45- 0,18
0,75
0,50
0,45
0,50
0,44
0,37
0.15
0,20- 0,05
0.50
0,44- 0,37
0,31"
0,45- 0,25
om- 6.58
ï ’iö " 1,14
0,45- 0.40
0.15- 0.08
1,40- 1,38
0.18
3.40-
3.20-
3,00
2,60-
1.80
2,05
3,35
3,10
2.40
0,55
0.55
0.65
0.45
0,45
0.50
0,44- 0,37
0,31
0,45- 0,35
3,20
0,31
2,80
0,31
0,30
0,31
0.50
0.30
3,40- 3,80 
0,31
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 
(218) Zout voor da vlasera
Z E E B R U G G E
Zaterdag 17 Juli 1948 
Gr. tong 48; blokt. 57; fru itt. 60; 
sch. kl. tong 64,50; ta rb o t 39; p ie ter­
m an  34; p la ten  midd. 12; kl. 14; rog 
6; zeehond 6.
M aandag 18 Juli 1948 
Gr. tong 33; blokt. 42; fru itt. 52; 
sch. kl. tong 52; ta rb o t 39; pieterm . 
30; p la ten  gr. 8; midd. 9; kl. 9; rog 
8; w ijting 5-3; zeehond 5.50.
Dinsdag 20 Juli 1948 
Gr. tong 33; blokt. 44; fru itt. 52; 
h. kl. tong 56; tarb30; pieterm . 32; 
beljauw  11; p la ten  gr. 5; m idd. 7; 
. 8; rog 6; w ijting  4; zeehond 6.50.
iderdag 22 Juli 1948 
Gr. tong 31; blokt. 37; fru itt. 49;
h. kl. tong 51; ta rb o t 31; p la ten  gr. 
midd. 4.20; kl. 5; rog 2.
Leopold DEPAEPE
ln - en U itvoe r van 
Vis en G arnaal 
VISM IJN  ZEEBRUGGE  
Tal. Privé: Knokke 912.64 
(224) Zeebrugge 513.39
IJMUIDEN
In  de week van 16-20 Ju li 1948 kwa 
en 17 grote traw lers en 155 grote 
kleine m otors h u n  vangsten  verse 
s en haring  verkopen. De to ta le  aan  
'e r  w as 821.250 kgr. groot, w aarvan
5.000 kgr m akrelen en 85,000 kgr 
erse haring.
3 grote Noordboten kwam en ter 
ark t, w aarvan  2 m et zeer grote 
angsten  m akrelen en verse haring, 
eze vangsten worden verwezenlijkt 
h e t diep bij Noorwegen, de overige 
aw lers komen m et vangsten  bestaan  
e u it schelvis, m akreel, h aa ien  ka- 
‘ ljauw, gullen en w a t w ijting, m aar 
ver he t algemeen genomen is de ge- 
ele visserij op de Noordzee zeer 
chraal.
De kleine k u stv aa rt lie t zich deze 
eek n ie t onbetuigd in  to taa l voer­
en deze vaartu igen  150.000 kgr. klei 
e schol aan  de m ark t, de tongen 
lijven echter zeer schaars, de ta r ­
o t b lijft ru im  voldoende.
Vanwege de goede vraag van uit 
e t b innenland worden dagelijks alle 
ije soorten verse vis zeer duur ver- 
ocht, de overige soorten doen d a ­
elijks de m axim um  controlprijzer. 
Aan export w ordt weinig gedaan, 
a a r  ons de ju iste  soorten hiervoor 
n tbreken, zeer kleine verzendingen 
adden p la a ts  n a a r  Engeland, Zwit- 
‘rlan d  en F rankrijk . De export n a a r  
elgië lag geheel stil.
B uitenlandse aanvoer : 1 Deen m et 
otorschade, zodat toestem m ing ver- 
-nd  werd zijn vangst te verkopen, 
erders 2 vaartu igen  van Noorwegen 
e t kleine m akrelen voor export n aa r 
'an k rijk . . _
V erw achting toekom ende weèk 20 
'te n , w aarvan  een 7 -ta l m et haring  
n  m akrelen en zeker 125 kustvaar - 
ulgen. /
uis Raph. Huysseune
IM PO RT EXPORT
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213)
» W'Y'VWWV' 'y
Vismijn 513.41
' wwwvvwwwww*%*
Strenger toezicht 
p de aanvoer van  
kleine vis
Bij een bezoek aan  de vism ijn te 
Zeebrugge is h e t eens te m eer geble - 
leen d a t honderden kgr onderm aatse 
vis er dagelijks door de garnaalvissers 
aangevoerd worden.
Wij m enen d a t alle stedelijke en 
staa tsam btenaren  welke politie-be- 
voegdheid hebben, dergelijke a a n ­
voeren zouden m oeten aanslaan.
Te Zeebrugge ziet m en geen w ater- 
schoutsagenten op de kaai. De stede­
lijke politie treed t n ie t op om die wet 
te doen eerbiedigen.
Vissers welke n iet willen ge­
hoorzam en m oeten in overtreding ge­
nom en worden om dat he t h ier gaat 
om hun  belang.
Wij la ten  h ie rn a  nogm aals de leng­
ten  volgen beneden dewelke h ierna  ver 
melde vissoorten over boord m oeten 
worden gegooid en dus in elk geval 
n ie t mogen verkocht worden.
Ruige rog 25 cm Roobaard 20 cm 
K abeljauw  24 cm Schar 20 cm 
Schelvis 24 cm Platvis 23 cm 
W ijting 25 cm Steenschol 23 cm 
Mooie meid 30 cm G riet 25 cm 
Koolvis 30 cm Tarbot 25 cm 
Tong 21 cm. ;
Voor de vissers welke zulks n ie t we­
ten , is h e t voldoende de Belgische-Hol 
landse visserijalm anak blz 211 te  
raadplegen.
C lu e *  h e t  b e w w i e n  a a n  N E T T E N
N ettenbew aring is een zeer oude 
kunst die* ontstond u it de noodzake­
lijkheid h e t vistuig d a t n ie t u it d ie r­
lijke vezels gem aak is, te  bescherm en 
tegen de vernielende invloeden van 
w ater, luch t en zon. Men hoeft enkel 
h e t grote aa n ta l receptjes om n e tte n  
te  helen en te behoeden, te  zien, om er 
van overtuigd te  zijn d a t deze kunst 
sam en m ag gerangschikt w orden m et 
huism iddeltjes voor zieken. Ieder lo- 
calite it sch ijn t er h a a r  recep ten ' of 
form ules op n a  te houden, w aaraan  
halsstarrig  gehouden w ordt en even 
sterk  in  geloofd wordt. De herhaalde  
pogingen die de visser gedaan h eeft 
om zijn  kosten en  zijn  werk m eer te 
la ten  opbrengen door h e t bestaan  van 
zijn n e tten  te  verlengen, geven de u it­
leg aan  de m enigvuldigheid der be- 
w aringsrecepten die heden  gekend 
zijn.
In  de USA evenals in  andere landen  
die een belangrijke visserij bezitten  is 
er een grote behoefte aan  ne tten . De 
last om de navraag  van k lan ten  te  vol 
doen, is zich langzam erhand  gaan 
concentreren op een speciale soort n e t 
ten, van verschillende d ik ten  en  soor­
ten  vezels gem aakt. Aangezien de w a­
teren  w aarin  de visserij beoefend 
wordt, afwisselen van  trop isch  n a a r  
arktisch, zijn factors als s terk te  en 
duurzaam heid der gebruikte n e tten  
van  kap itaal belang geworden. H et 
eerste doel in  he t aanbrengen  van  
verf of in  h e t doordrengen van  de 
n e tten  in  een p rodukt is h e t leven van 
h e t m ateriaa l te verlengen.
Koolteer, hou t- en p ijnboom teer en 
dergelijk, w erden vooral gebruikt door 
d a t ze tam elijk  goedkoop w aren, en te 
vens hielpen slijtage door w rijving te ­
genwerken. B ijna alle vistuig, los of 
vast, werd op een zeker ogenblik door 
deze m ateries behandeld. De andere 
behoedmiddelen, die door de vezels 
der n e tten  opgeslorpt worden, als ko- 
per-o leaat, w atergasteer, creosote, ma' 
zout, teerolie en ontelbare andere ge­
reedgem aakte p rodukten  als basis, wor 
den gebruikt als paddestoelgew assen 
of bacteriën  hoeven tegengew erkt te  
worden. Deze beide euvels hebben a l­
gauw de bovenhand op dë n e tte n  be­
h aald  als ze-n ie t vooraf behandeld 
werden.
VERSCHILENDE FACTOREN
Er z ijn  verschillende fac to ren  ver­
eist in  de keuze van h e t ideaal n e t-  
tenbehoedm iddel. Een behoeder die 
tevredenheid schenkt m oet de vezels 
volkomen doordrengen, tevens h e t n e t 
zelf soepel latend, alle aanw assen on­
mogelijk m aken en infectie door bac­
teriën  voorkomen, een bindend ele­
m ent voor de weefsels zijn, h e t ge­
w icht van h e t witte n e t n ie t veel ho ­
ger m aken, gem akkelijk toe te  passen 
zijn, zodat een tan k  om h e t n e t in 
h e t mengsel te dom pelen vo lstaa t en 
vooral de leeftijd  van h e t n e t m et 
een m erkelijke tijd  verlengen. H et 
n e t m oet daarenboven gem akkelijk 
kunnen verhandeld worden. Oxydatie 
van de cellulose in de vezels m oet to t 
h e t m inim um  herleid worden, en na 
de behandeling mogen de knopen 
geen neiging to t glijden vertonen. 
W at m eer is : de n e tten  m oeten vis 
vangen ! W at n ie t a ltijd  h e t geval is 
voor deze die m et sommige producten  
behandeld werden.
O VERZICH T
Een voortreffelijk overzicht van de I
redenen  die h e t  bederven d er n e tte n  
veroorzaken, w erd gem aak t door H.
F. Taylor in  1921. In  de USA werd 
voor de eerste m aal een belangrijke 
poging gedaan om h e t v raagstuk  v an  
bew aring der n e tte n  te  onderzoeken 
e n  d it op een m eer w etenschappelij­
ke m an ier in  1923 door Taylor en 
Wells.
In  1933 n am  C onnecticut opnieuw 
h e t v raagstuk  op. In  1944 h ee ft de 
au teu r een w erkje gepubliceerd in  
betrekking  m et w erk geleverd bij h e t 
V.S. B ureau voor Visserij ( th a n s  V.
S. F ish  and  W ildlife Service) in  proe­
ven op behoed ingspreparaten  op k a ­
toen, vlas en  m anilla , blootgesteld aan  
vernielende fak to rs in  zout- en  zoet­
w ater om h e t behoedverm ogen van  de 
behandeling  op n e tg a ren  te  bewijzen. 
A ndere voortreffelijke gegevens w er­
den ook verzam eld over de behoorlijke 
behandeling  der n e tte n  om h e t ge­
b ru ik  er v an  te  verlengen.
HET TANEN VAN NETTEN
Een d er eerste m iddelen om n e tte n  
van  bederven te  vrijw aren  w as h e t 
ta n e n  m et ex trac ten  van  de schors 
van  verscheidene bomen. De m ethode 
die h a a r  oorsprong bij de oude Noorse 
visserm an vond is nog in  belangrijke 
m ate  in  de industrie  verspreid. A an­
gezien la te r  m eer effektieve verwen 
gewenst w erden, werd een studie be­
gonnen om te onderzoeken welk p ro ­
duk t aan  alle v ragen  zou voldoen, te ­
vens de n e tte n  soepel la tend . H et 
eerst werd koper o leaat toegepast. 
D it p roduct d a t  sedert enkele ja re n  
gebru ik t w ordt, verloor toch  snel 
grond tegenover nieuw e producten  om
reden van  de snelheid w aarm ee dit 
koperdrengsel u it de n e tten  gewas­
sen wordt. Gevallen van bederf door 
oxydatie van  de vezels in  opstalp laat- 
sen van  n e tte n  w erden geraporteerd. 
Enkele vissers m engden h e t produkt 
m et koolteer m aa r de resu lta ten  ble­
ken n ie t zo sch itterend  als verw acht 
werd.
HET TEREN VAN NETTEN
H et te ren  van n e tten  heeft zekere 
bepaalde nadelen  om dat h e t gewicht 
van  h e t n e t p rak tisch  gedubbeld is 
en  de aard  van h e t m ateriaa l m aakt 
h e t verhandelen  eerder vuil. W at m eer 
is, om toegepast te  worden m oet h e t 
p rodukt verw arm d worden, en  h e t is 
vaak eerder gebeurd d a t n e tten  door 
te  grote h itte  van de teer, verloren 
u it de behandeling kwamen.
M ethodes om n e tten  te behoeden 
door h e t toevoegen van giftvorm ende 
m etalen in  h e t garen, w erden toege­
p ast en  h e t garen  werd verkocht. Dit 
behoedm iddel (een m ethode m et p a ­
ten t)  is gesteund op ’t  fe it d a t m eta­
len en in  ’t  bijzonder koper, in  tegen ­
woordigheid van zeewater een schei­
kundige reactie verwekt, die een voort 
durende vorm ing van cellulosevernie- 
tigende organism en voor gevolg heeft. 
Zolang de n e tten  in  h e t w ater waren, 
of zolang koperdraadjes aanwezig w a­
ren, was d a t een goede bescherming. 
M aar h e t kwam uit, d a t h e t te  duur 
was, de n e tten  te zw aar m aakte, en 
bovendien moeilijk handelbaar. Kleine 
sn ippertjes koper kw etsten voortdu­
rend  de handen  der vissers. Alhoewel 
h e t nog in  de handel gevonden wordt, 
is h e t gebruik van  d it garen  om n e t­
ten  te  breien eerder beperkt.
J i e w d n g  a a n  ô Æ e p w i
H ierna volgen «de voornaam ste be­
palingen van  h e t  M inisterieel besluit 
betreffende h e t ta rie f voor schouwing 
van de schepen.
VO LLED IG E SCHO UW ING  VAN  
INGESCHREVEN SCHEPEN
Volledige schouwing voor h e t afle­
veren van een bew ijs van deugdelijk- 
"heid a a n  een bij een erkende classi- 
f ica tie -m aatschapp ij ingeschreven 
schip, d aa rin  n ie t begrepen de schou­
wing van  de voortstuw ingsm achines 
of de m otoren, van  de stoom ketels in 
h e t algem een en van  de rad io tele- 
graafpost :
N etto  tonn em a a t I  II III  
to t  25 to n  150 300 600
m eer d an
25 to t 75 T. 350 600 1.050
75 to t 150 T. 500 750 1.250 
300 to t 500 T. 750 1.125 1.875 
150 to t 300 T. 625 925 1.575
I  : Jaarlijk se  schouwing;
I I  : schouwing 4de jaa r;
I I I  : eerste schouwing van  een nieuw 
schip of van een schip d a t onder Bel­
gische vlag overgaat.
V O LLED IG E SCHOUW ING VAN 
N IE T  INGESCHREVEN SCHEPEN
Volledige schouwing voor h e t a fle ­
veren van een bewijs van deugdelijk­
heid  van een n ie t bij een erkende clas 
sificatie m aatschapp ij ingeschreven 
schip, d aa rin  n ie t begrepen de schou-
Wxmtaeótanden
Het wegen van garnaal
Te Zeebrugge
Te Zeebrugge wordt h e t wegen van 
g arnaal nog altijd  gedaan door een 
p rivaat persoon.
Reeds dikwijls zijn er door de vis­
sers in  verband hierm ede k lach ten  
opgegaan en om ons van  de w erkelijk 
heid te vergewissen, w aren  we deze 
week ons zelf van de toestand  gaan 
verzekeren.
Een bejaarde m an s ta a t er in d e r­
daad m et een baseul, w aarvan  h e t 
ju iste gewicht te wensen over laat. 
Die m an w ordt n a a r  h e t sch ijn t be­
taa ld  door de visafslagers en in  p laa ts 
van  zich daarm ee te  vergenoegen, 
m oet hij bij h ë t afwegen van  de g a r­
naal, er een schep v an  hebben om in 
eigen m and te zien gooien. Er zijn  er 
die een volle greep geven, anderen  2 
en zelfs meer. Doen ze h e t n ie t, d an  is 
ons m annetje  er als de kippen bij om 
e r hen  op a tte n t te  m aken. Is  h e t een 
jonge kerel die de garnaal aanvoert, 
dan  is de schep nog w a t groter.
In  een uu r tijds, zagen we h e t ven­
tje  n ie t m inder dan  voor 500 fr  g a r­
n aa l per kgr of 2 kgr aan  p rivaten  ver 
kopen, aanvankelijk  aan  25 f r  en te n ­
slotte aan  30 f r  z ijn d e . de p rijs  van 
de m arkt. Toen er iem and teko rt be­
taalde, was hij er als de kippen bij, 
om hem  de rest te  doen bijleggen.
Verder w erden twee zakken garnaal 
vooraf gewogen, ondertussen nog weg­
gedragen, alle afkom stig van  h e t we­
gen.
D at iem and die d aar ga rn aa l weegt, 
en  er een p a a r kgr mee doet n a a r  huis 
la ten  we buiten  zaak. H ier is h e t ech­
te r een georganiseerde handel.
Te Oostende
Te Oostende is h e t  n ie t be­
ter. De w eger is d a a r  officieel aan g e­
steld door de stad , die er de afslag- 
rech ten  o n tv an g t bu iten  de m ijn rech ­
ten.
H ier neem t de weger zelf van elke 
visser een grote greep. N iem and d u rft 
h e t a a n  iets te  zeggen, zodat die we­
ger er elke dag ook 20 à 30 kgr h ee ft 
en ... d aa r hij een visw inkeltje heeft, 
kom en ze hem  w aarsch ijn lijk  goed te  
pas, b ijzonderlijk  d a t de prijzen  van 
de g arnaa l th a n s  tussen 20 en  30 fr 
blijven schom m elen.
Een te  nem en  
m aatregel
Ons dunkens zouden de bestu ren  
der steden Brugge, Oostende en Nieuw 
poort, elk een au tom atische weeg­
schaal dienen te  p laa tsen  m et een 
zinken bak e r  op, zoals d it te  Breskens 
in  Holland h e t geval is en  vóór de 
oorlog ook te  Oostende reeds in  voe­
ge was.
D it zou de ju isthe id  van  h e t ge­
w icht w aarborgen en voor eiken vis- 
ser-reder op h e t einde van h e t jaa r, 
een m inim um  besparing  m et zich bren 
gen van 200 kgr à gem iddeld 20 f r  is 
4.000J r .
In d erd aad  h e t is bewezen d a t een 
visser dooreen genom en m instens 200 
vangsten  aanvoert en m en vergeet d a t 
h ij 1,25 f r  a fslag rech ten  la a t s ta a n  
voor h e t wegen van  de garnaal.
Wij hopen d a t de openbare bestu­
ren  zulks zullen inzien en door h e t 
gezam enlijk aankopen  van  au tom a­
tische w eegschalen aan  deze toestand  
een einde zullen stellen.
wing van  de voortstuw ingsm achines 
of de m otore van de stoomketels in 
h e t algem een en van de radiotele- 
g raafpost :
N etto -tonnem aat I II  III  
to t 25 Ton 300 600 1.200
m eer dan
25 to t 75 T., 700 1.200 2.100
75 to t 150 T. 1.000 1.500 2.500 
150 to t 300 T. 1.250 1.875 3.125 
300 to t 500 T. 1.500 2.250 3.750
Onderverdeling I, II, III, zoals h ie r­
boven aangegeven. Voor de vissers­
vaartu igen  van m inder dan  5 Ton n e t­
to -to n n em aa t worden de rech ten  van 
ta rie f I I  m et de he lft verm inderd.
TA R IE F I I I  :
VOORTSTUW INGSMOTOREN
Jaarlijkse schouwing der m et stoom 
werkende voortstuw ingsm otoren van 
vissersvaartuigen.
to t 100 PK  125 fr
m eer dan  100 to t 250 PK 250 fr
m eer dan  250 to t 500 PK 500 fr 
m eer dan  500 to t 1.000 PK 750 fr 
T arief IV Radioelectrische in rich tin ­
gen V issersvaartuigen
Radiotelegraafposten
a) Eerste schouwing van de 
rad io telegraafpost voor he t 
afleveren van een vergunning 500 fr.
b) jaarlijkse schouwing 200 fr.
N 3 . —  Een nieuwe «eerste schou­
wing» m et desbetreffende taks zal 
verplichtend zijn w anneer de zender 
van de radioinrichting w ordt vervan­
gen ofwel w anneer deze laa ts te  op een 
belangrijke wijze aangevuld wordt.
TA R IE F V :
G EDEELTELIJKE SCHOUWINGEN  
BUITEN HET NORMAAL TO EZIC HT
G edeeltelijke schouwingen buiten 
h e t norm aal toezicht uitgeoefend 
voor h e t à fleveren van h e t bewijs van 
deugdelijkheid, m et of zonder afleve­
ring  van een bijzonder bewijs.
a) gewone schouwing van de 
rom p (daarin  begrepen het on­
derzoek in h e t droogdok)
Schepen to t 150 T. ne tto  to n ­
nem aat 150 fr.
b) schouwing van de romp 
n a  aanvaring, s tranding  enz.
Schepen to t 150 T. netto  to n ­
n em aat 200 fr.
c) M achines :
Voor een vermogen van 250
PK en m inder 125 fr.
Voor een vermogen van meer
dan  250 PK to t 1.000 PK 250 fr.
d) V asten- en seinlichten :
Een stel (electrische en pe­
troleum lichten) 250 fr.
Twee stellen (electri’sche of
petroleum lichten) 375 fr.
c) Reddingsm iddelen :
W anneer er vier of m inder 
dan  vier boten aan  boord zijn 250 fr.
VERDERE BEPALINGEN
De schouwing van de zeilvissers- 
vaartu igen, strandbo ten  en dergelijke 
open boten en  de aflevering van de be 
wijzen van deugdelijkheid aan  die 
schepen geschieden kosteloos, behalve 
w at de stoom ketel betreft, indien zij 
n ie t voorzien zijn van een voortstu- 
wingsmotor.
W ordt aan  verder bepaald eenvor­
m ig rech t onderworpen, onafgezien 
of h e t een eerste, een v ierjaarlijkse of 
een jaarlijkse schouwing betreft, de 
schouwing uitgevoerd door de zee- 
vaartinspectied ienst van  de vissers- 
bootjes, die uitslu itend de Schelde be­
varen  en wier eigenaars een officiële 
verklaring  wensen te  bekomen, w aar­
u it b lijk t d a t h u n  vaartu igen aan  de 
m inim a eisen voldoen om de Schelde 
w ateren veilig te bevaren :
Schouwing van  de rom p 125 fr.
Schouwing der m achines 125 fr.
INSECTENDODERS
H et ontwikkelen van insectendoders 
en andere chem ische producten om 
paddestoelachtige gewassen schimmel 
en bacteriën  tegen te  w erken w erden 
in  de tweede oorlog uitgebreid. De 
troepen die zo overal in  de wereld ge- 
s ta tionneerd  w aren, en vooral deze 
in  de tropen, w aar textiel- en leder­
w aren n ie t tegen h e t k lim aat bestand 
w aren zonder een voorafgaande be­
handeling ondergaan te  hebben, h ad ­
den verschillende soorten behoedm id­
delen van doen. Velen daarvan  w er­
den voor de eerste m aal beproefd 
U itputtende proeven in  h e t tropisch  
klim aat, zowel als ta lrijke  m ilitaire 
proeven, verm inderden langzam er­
h and  he t grote aan ta l behandelingen 
to t een klein aan ta l die schenen hun  
n u t bewezen te  hebben, en dan  ook 
behouden werden.
De schaarste  in  ne tten , die m et de 
oorlog ingetreden  was, m aak te  h e t  
noodzakelijk uit te  zien n a a r  m a te ­
riaa l om die m oeilijk te  krijgen n e t­
ten nr,,»eSChe^ en' Thuisbreiers zet­ten  ongeveer 50 procent van hun  le - 
veringen in  regeringscam oulagenet- 
ten  om. De Fish and Wildlife Service
me1?rip rUg dt6 studie der nettenbescher m ende m aatregelen  op, m et h e t oog 
op h e t gebruik van veelbelovende h a r  
sen en m etaalzouten. Deze w erden be- 
proefd op katoengaren d a t voor vis­
n e tten  gebruikt werd om h u n  verm o-
vnïïp /  S?Vezels van b ac te riën aan - vallen te  vrijw aren, zodoende h e t tre- 
bruik de n e tten  verlengend.
Private scheikundige industrie  la -
riiWn*n a  g<3en 21011 op dezelfde s tu ­die toe voor naoorlogs gebruik. Deze
Tpnrio ^ Pogingen b rach ten  verschil­
lende nieuwe m ateria len  voor m ari­
tiem  gebruik op de m arkt.
n a p h te n a a t werd als behoed-
ner ?en0m en als h e t bewees ko
sppft J i tK  i  overtreffen. N ochtans 
foorT t scheikundig m iddeltje al- 
l ^ .  ° egepast.een tam elijk  korte be- 
scherm m gsperiode, en v raag t verschil
S e n e w ^ lrijk  k erhaalde behande- ïingen. W at voor gevolg h eeft oneco­
nom isch en tijdrovend te  worden.
In  h e t opzoeken van behoedmiddpK 
voor n e tten  en koorden is h e t ^ n  ka 
™  belang andere fak to ren  n ie t 
u it h e t oog te verliezen, zoals de soeDel 
,heid van  h e t Weefsel, h e t gewicht n a  
de behandeling, de w eerstand die ze 
aai? h e t wate r  bieden evenals h e t mo- 
gehjke scheikundige bederven voort- 
spruitende u it de aanwezigheid van 
an ti-ro ttingsstoffen .
Een der bijzonderste to t nu  toe ee 
bruikte behoedstoffen die od b e t 
p u n t s ta a t door de visserij aangeno­
m en te  worden, is de Cuprinol n r  60 
voor visnetten. Dit m engsel is het re ­
su ltaa t van een speciale form ule m et 
een koper concen traat als basis Heï 
is aangewezen om netvezels te be-
fe  nP H nH /edUrende een re la tie f la n ­ge periode van voortdurend gebruik
d1eehPf ^ a!?aangr0elsels en b ac te riën ' die h e t bederven van de vezels in rfp
h and  werken. Deze cuprino l-fofm ule
bevat nog een reeks andere stoffen
tiP »arn T f ? m een voorttlurende ak- ie van h e t koper te  verzekeren en die
zrckingen Zljn Van langdurige op-
° e. voordelen van toepassing zijn 
n?JV ^  ln  norm aal weer vlug droogt, 
m e t m oet verwarm d worden en ook 
m et m oet aangedund worden. Het 
sch ijn t h e t aangewezen product te 
zijn, w ant reeds in  1923 zeiden Tay­
lor en Wells «Een opvallend fe it in 
deze behoedmiddels is d a t enkel deze 
d1®.koper bevatten  eigenlijk als ef- 
ieKtief mogen genoemd worden. O d 
de grote voordelen die een dergeliik 
product zou bieden m oet afgezien wor 
den van kleinere euvels als een kleiner 
gewichtsverhoging van  de n e tten  na 
de behandeling».
Voor h e t ogenblik vertegenwoordigt 
h e t gebruik van v isnetten  in  de U.S.A 
en Alaska alleen een k ap itaa l van 25 
millioen dollar. M et de huidige be- 
scherm ingsm iddelen die gebruikt wor-* 
den heeft he t een gemiddelde tijdge- 
bruik van tien  m aand. Teer in  een 
of andere vorm en  tan en  zijn  de 
m eest in  gebruik zijnde bescher­
m ingen die toegepast worden Met 
een dergelijke kap itaa lp laa tsing  
sch ijn t h e t wijzer een der nieuwe en 
m eer afdoende p rep ara ten  te  gebrui­
ken. M ensenlevens (h e t doden van 
bacteriën) veel tijd  en billioenen dol­
lars w erden door h u n  gebruik in  de 
tweede wereldoorlog gespaard. T hans 
zijn enkele ervan zoals Cuprinol te r 
beschikking van de yisserij.
«Fishing Gazette»  
Technical section
Ï f  ,Het Nienwf
isserijblad
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S P I J  S K  A A R T
voeu de ganse uteek
ZONDAG : G arnaalkroketten  — Ros­
bief -  Boontjes -  A aardappelen 
F ru it m et slagroom 
MAANDAG : Koude Rosbief - S a la ­
de m ayonnaise — Gebakken aa rd ap ­
pelen
DINSDAG : M acaroni m et Boter — 
Spiegelei — Chocoladekreem 
WOENSDAG : Ajuinsoep — V arkens­
gebraad — W orteltjes — Aardappelen 
DONDERDAG : K alversauté — Bloem 
kool — W itte saus — Aardappelen 
VRIJDAG : Tong à la  Colbert — Aard 
appelpuree — K arnem elkpap 
ZATERDAG : Kervelsoep — Soepvlees 
— Gestoofde andijvie — Aardappelen
”s Avonds om 6 
thuiskom t, of d a t
n a d a t u pas 
de nam iddag
thuis doorbracht, of a an  sport ge­
d aan  h eb t of nog m et een in te llek tu - 
ële arbeid bezig w aart, gun u een 
ha lf u u rtje  volledige vrijheid, een 
ha lf u u rtje  w aarin  u door n iem and  
zult gestoord worden. Doe uw schoe­
nen  uit, uw kleed en al w at knelt of 
duw t en ga u itgestrek t op uw bed lig­
gen, in  de w in ter goed gedekt en  in  de 
zomer voor zover h e t h ee t is) n ie t ge­
dekt. D it alles, en  h ie r volgt h e t be­
langrijkste  punt, in  volledige du iste r­
nis.
V erbant alle zorgen u it uw herse­
nen  : uw hoofd m oet zo ledig zijn  als 
uw kam er donker is. Ind ien  nodig 
k un t u aan  h e t tellen gaan.
Ind ien  u nooit die korte schoon-, 
heidskuur toegepast hebt, k u n t u n ie t 
weten welke voordelen er a an  verbon­
den zijn. Uw ogen ru sten  uit. De spie­
ren  van uw aangezicht hernem en  h u n  
p laa ts  en die van  h e t ganse lichaam  
rusten. Uw voeten, vooral als die w at 
hoger liggen dan  de rest, zullen hun  
gevleugelde lich theid  te rug  vinden.
Ieder deeltje van uw lichaam  kan  
zodoende een deeltje energie, een stuk 
De tongen in paneerm eel w entelen j e jeugd terugw innen die voldoen om 
en ze fru iten . Als u ze u it de fritu re  h e t vernielend werk van  een lastige 
h a a lt  w ordt de g raa t verwijderd en dag uit te  wissen, 
alles op een warm e schotel geschikt, u  zult m et mij bekennén d a t u slechts 
In  de opening tussen de filets, ge- de gewoonte hoeft te  nem en, een 
sm olten boter gemengd m et gehakte goedkope gewoonte, verm its h e t vol-
Zony a Ca GatfiwU
De tong in  h e t m idden in  de leng­
te doorsnijden. De filets w at losmaken 
en  de g raa t op 2 of 3 plaatsen breken. 
(Na h e t koken zal ze des te gem akke­
lijker u itgehaald  worden.
peterselie gieten.
Zen «&nack» zxuidex naam
M aak een hele slappe pannekoek- 
deeg zonder suiker m aar m et een 
snuifje zout. Ind ien  u boterkreem  
hebt, k u n t u er gerust w at inmengen. 
Deze deeg m oet he t u itzich t van een 
dikke kreem  hebben.
M aak zeer grote pannekoeken (in 
uw grote ijzeren pan). Bak ze slechts 
langs één kant. Leg ze verscheiden.. 
Aan de andere k an t m aak t u cham -
s ta a t de duisternis te  m aken  en  de 
stilte om een half u u rtje  te leven in de 
vrede.
S iü e J ü c n ê u A
BERCY  — Hebt gij reeds horen spre­
ken van de behandeling bij m iddel 
van electrische stroom  om de poriën 
te sluiten. W at den k t u er van. Mag 
ik  die behandeling volgen ?
Ik  h erin n er me nog altijd , toen ik 
op de schoolbanken zat, voor de p ro ­
fessor van  F ran s een opstel «La fée
pignons gereed in  een heel dikke saus Electricité» gem aakt te hebben. Elek
L aat koel worden en spreid h e t m eng­
sel op de bruine zijde van  de panne- 
koek. Rol op. Snijd in  stukjes van 
ongeveer 4 cm. W entel in  een geklutst, 
ei, dan  in  paneerm eel. Bak in  kokend 
vet.
En... aan  tafe l (worden heet gege­
ten ).
Qeen ócdaandeid zondet 
z a t y e n
En ik zou h a a s t kunnen zeggen : 
geen schoonheid zonder voortdurende 
aanhoudende zorgen.
L aa t ons veronderstellen d a t u ach t 
tien  bent. U houdt n iet van m ake-up 
en  dergelijke en er zal wel iem and in 
uw omgeving geweest zijn om u te  zeg 
gen d a t al die vrouwen die van alles 
op hun  gezicht sm eren een huid  als
tric ite it is  heel zeker een weldoende 
fee in  de handen  van een specialist, 
die zeker is van zijn  zaak en Weet hoe 
hij h a a r  gebruiken moet. Ik  tw ijfel er 
grotelijks aan  d a t u buitengew one re ­
su lta ten  zult bekomen en uw poriën 
zult toekrijgen door een electrische 
behandeling w aarop u absoluut n ie t 
voorbereid bent. U m oet w eten welke 
stroom  u moogt gebruiken en d a t weet 
u ook niet. Een behandeling door u 
zelf kan ik dus n ie t aan raden .
’t  BEERTJE  — Ik  ben lang ziek ge­
weest, nu  zijn  de spieren van m ijn  
aangezicht slap, ik  kan  w aarlijk  n iet 
weten of m ijn  huid  ve t of droog is. 
Als ik  m ij tweem aal m e t zeep was, 
dan doet m ijn  aangezich t pijn , als ik 
een ve tte  creme gebruik, krijg  ik  k le i­
ne bobbels. Ik  w eet n ie t m eer w at ik  
moet doen.
Deze kleine ongem akken m et uw
een verlek zullen hebben als ze veer- gelaatshuid kom en voort van uw a l-
tig  zullen zijn.
D at w ilt u om de duivel n ie t voor u 
zelf en  u ben t besloten verder te  doen 
zoals nu, d aa r de resu lta ten  bevredi­
gend zijn. Im m ers, ziet u ook niet, 
n a  u ’s m orgens gewassen te heb­
ben, d a t uw huid zo m at is al? die van 
een perzik, hoe doorschijnend roze uw 
w angen tin te len  U glim lacht tevreden 
en  d a t m aak t u enkel nog een tikje 
mooier.
Hoe zou ik nu  n ie t begrijpen d a t u 
g raag  n a a r  zo’n  aan trekkelijk  beeldje 
in  de spiegel k ijk t !
Des te  erger als men denkt van hoe 
korte duur d it dreigt te  zijn verm its 
u  besloten heb t h e t daarbij te  laten. 
W ant u moogt m et de mooiste te in t 
bedeeld zijn, vaste gelaatsspieren be­
z itten  zonder één rim peltje, h e t b lijft 
zo NIET als u van p lan  ben t absoluut 
n iets te  doen.
Uw huid  m oet gevoed worden. Die 
creme m oet ingem asseerd worden als 
de hu id  perfek t zuiver is. H et over­
tollige wordt afgeveegd. Daarboven 
dan  één of twee laagjes poeder al 
n a a r  gelang de kleur van  h e t laa tste  
laagje. Zorg er voor d a t u n ie t te  veel 
laagjes op een legt zodat uw u itzicht 
op d a t van een mummie gaat lijken. 
En zorg vooral d a t u op h e t einde van 
de dag vóór h é t n a a r  bed gaan iedere 
dag  uw aangezicht w ast om h e t te ont 
doen van  alle onzuiverheden en a n ­
der stof d a t er overdag in ging kle­
ven.
En denk er om n iet éénm aal in  de 
wind, m aar iedere dag m oet d it gebeu 
ren, anders heb t u op veertig jaa r 
m isschien geen huid als een verlek, 
m aar wel als een reinette  appel u it de 
provisiekam er !
Zen âaC£ uurtje atede
Zoals ik hierboven aanduid, is 
schoonheid geen kwestie van centen, 
m aar van zorgen.
Zo is de beste en goedkoopste ver­
jongingskuur een absolute rust. Dit 
kost niks, v raag t geen enkele voorbe­
reiding en is tevens eenvoudig; m aar 
zo weinig vrouwen nem en er hun  toe­
v lucht !
gemene toestand. Zolang u n ie t zult 
volkomen herste ld  zijn, zu lt u op uw 
aangezicht alle m ogelijke uitwendige 
middels mogen gebruiken zonder er 
toe te  kom en een mooie huid  te  k r ij­
gen als vóór uw ziekte. Als u zult gene 
zen zijn, zullen die ongem akken v an ­
zelf verdwijnen.
U m oet toch uw huid  verzorgen en 
wassen m et een hele zachte zeep en 
lauw w ater; d an  zachtjes m asseren 
m et een vette creme. In d ien  u m ij uw 
adres wilt opgeven k an  ik u speciale 
ze,ep la ten  opsturen  door de fab ri­
k an t die beweert d a t u er zich dage­
lijks zoudt kunnen  mee w assen zon­
der uw huid  in  h e t m inst te  schaden. 
Hij zou u zeer dankbaar wezen ind ien  
u de zeep wilde proberen en de re ­
su lta ten  la ten  kennen.
Cinderella.
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In  h e t S taa tsb lad  van 17 Ju li ver- STRAFBEPALINGEN
scheen de W et van  6 Ju li 1948 houden- Door de w et worden zware s traffen  
de de toekenning van  een loonsverho- voorzien voor de werkgevers 
ging als tegenpresta tie  van  sommige die doen of la ten  w erken in  s trijd  m et 
com pensatievergoedingen.
TOEPASSINGSGEBIED
Jun i van he t ja a r  1948, betaald  aar 
de werknem ers vallende onder de toe. 
passing van de wetgeving betreffendt 
de m aatschappelijke zekerheid.
Deze bijdrage zal sam en m et de b ij­
dragen verschuldigd voor h e t derde 
kw artaal 1948 aan  de R ijksdienst vooi 
M aatschappelijke Zekerheid moeten 
gestort worden.
‘Uitfkeiditig, tot 
>œeftô£ti aan p,&tdi
In  h e t S taatsblad  werd een aanvul­
lend besluit van de Regent afgekonJ 
digd betreffende de toekenning van 
een compensatievergoeding aan  zeke­
re reeksen van  personen.
Hierdoor w ordt he t voordeel van  de 
compensatievergoeding uitgebreid to t 
de personen op wie de beschikkingen! 
toepasselijk zijn van de w etten b e tre f-l 
fende de schadevergoeding wegens a r - l  
beidsongevallen alsmede to t de perso -l 
nen die een arbeidsongeval hebben l 
opgelopen voor 1 Juli 1905. Zullen ookl
d ï  f /V .?  van de voordelen genieten de echtge-Q6 bepalingen van de wet of van de noten van arhpid^nprnpr^ rïio Hnnr
in WoM°een  ni L g X s g“ n ^gestraft! Ï i S S I t e i S S S ^de arbeiders, die door een valse of on- Donaen. zlJri> alsmede de echtgeno
Als tegenp resta tie  van  de p rijss tij- volledige verklaring, gelijktijdig van R ijk der provtac^ëS dT gem eenten I
ging van sommige produk ten  zullen m eer dan  één werkgever de toegeken- de o p e n L re  Z t e  lingen en b e s tu re n !
de w erkgevers van 17 Ju n i 1948 to t de bezoldigingsverhoging ontvangen, en de Nationale M aats^lfannii der ï e l  l
m instens 31 December 1948 de door De wet treed t in w erking op 1 Jun i |?sche SD00^w IK^ n  In  vast tiid flffc l
de w et bepaalde voordelen toekennen 1948, w aaru it b lijk t d a t de werkgevers dienstverband o d  voorwaarde da t ze i
aan  al de personen, die zij te  werk stel die de loons- of weddeverhoging geen kinderbiislag S e n i n  toenai l
len en die onder de toepassing van de sinds deze datum  nog n iet hebben u it- - KlnaerD1Jslag gem eten in  to ep as- |
w etgeving betreffende de m aatschap- betaald, hiertoe aan  de rechthebben-
pelijke zekerheid der w erknem ers val- den zullen m oeten overgaan.
len, alsm ede aan  degenen die, alhoe­
wel n ie t a a n  deze wetgeving onder­
worpen, onder arbeidscontract geno­
m en zijn.
Deze bepaling  is evenwel n ie t van 
toepassing op de vrouwen al dan n iet
sing van de w et van 4 Augustus 1930 
houdende veralgem ening van de k in ­
derbijslagen.
Ten slotte wordt h e t voordeel van de 
d  .  d § com pensatievergoeding uitgebreid to t
U /C  a e t a a t d e  a a c a n t i c  de grensarbeiders en -bedienden, a ls­
mede hun  echtgenoten en hun  k inde . 
.. ren  w aarm ede voor de toekenning
. , ,, , , . , De R ijkskas voor Jaa rlijk s  Verlof, van  kinderbijslag zou rekening gehou-
gehuwd, die de hierboven vermelde w aarbij alle reders aangesloten zijn, den worden, bij aldien deze laa tste  op 
voorw aarden vervullen en die door m et h e t oog op de toepassing der wet hen  van toepassing zou zijn 
hu n  kinderen, k rach ten s de wet op de op de betaalde vacantie, deelde een Een ander besluit, d a t eveneens 
gezinsvergoedingen kinderbijslagen ge omzendbrief aan  h a a r  aangeslotenen werd afgekondigd, bepaalt d a t de be- 
n ieten . Ai de personen, die k rach tens mede, w aaraan  wij ontlenen te r  voor- trokkenen om te kunnen eenieten 
de vroegere beschikkingen com pensa- lichting van de vissers en vislossers : van  de com pensatievergoedingen er 
tievergoedingen genoten en die n ie t Voor alle werklieden, die hun  va- toe gehouden ziin een individuële 
onder toepassing vallen van  de wet, cantiegeld reeds ontvingen, is de bij- ^ k l l r f n g  in  te  vullen d i f  h en  Sal
betaling van de voorziene yerdubbe- worden afgeleverd door h e t gem eente- 
ling aan  gang Schikkingen w erden ge bestuur van hun  verblijfplaats, 
troffen , om al deze bijbetalingen nog De gem eenteontvanger en bij zijn 
voór einde Augustus u it te keren.
Alle arbeiders, die to t nu  toe GEEN 
welke die vergoeding zal u itbetaald  verlofgeld ontvingen, zullen hun  dub- 
worden. bel vacantiegeld dan  ook in éénm aal
ontvangen.
DE LOO N- OF W EDD ENVERH O G IN G  Dit betalingsprogram m a kan  uitge- ___ ____ _______ o ___ ________
Wot 1rirm . • . . voerd worden. Daarom  is he t wenselijk klarend rondschrijven van de m inister
renrtA arbeider zal gedu- da t zowel de werkgevers als de arbei- van Economische Zaken en M idden-
rende de verm elde periode m et een ders voorlopig geen vragen om inlich- stand  w aarin  o m wordt eezeed d a t 
bedrag van 50 centiem  p er verricht tingen en klachten  aan  de Rijkskas h e t v S S l  t o  S m p S t t e b S S
blijven een vergoeding ontvangen 
w aa’-van het bedrag en  de toeken- 
ningsvoor w aarden bij een koninklijk 
besluit w orden bepaald, hetw elk te ­
vens de te rm ijn  vastste lt gedurende ontstentenis de gewestelijke o n tv a n - | ger is belast m et de uitbetaling, diel 
geschiedt onder de leiding en he t toe-1 
zicht van de burgemeester.
Tenslotte lezen wij in  he t S taa ts ­
blad van Dinsdag een uitvoerig ver-l
arbeidsuur verhoogd worden. voor Jaarlijk s verlof sturen. Hierdoor
De wedde van de bedienden zal m et zouden de w erkzaam heden in  de ver­
een bedrag van 100 fr. p er m aand  ver- schillende diensten slechts bemoei- 
hoogd worden. lijkt worden, w aardoor dan ook ver.
Let wel, d a t gezien er h ie r sprake is trag ing  zou ontstaan, 
van loonsverhoging zij als dusdanig De arbeiders kunnen ervan verze-
wordt uitgebreid to t de echtgenoten | 
van werklieden of bedienden onder­
worpen aan  het stelsel van de Rijks-1 
m aatschappelijke zekerheid en de l 
echtgenoten der am btenaren  en agen l 
ten  der openbare besturen, op voor-
Uit deze omzendbrief blijkt, d a t h e t d ienst voor m aatschappelijke zeker
voorlopig nutteloos is d a t de vissers heid m et zich nfeesleept, of d a t zij
of vislossers, reders of syndikaten las- geen deel uitm aken van h e t personeel
tig te vallen ten  einde de u itbetaling der openbare diensten en geen kinde-
te bekomen van h e t vacantiegeld, zo- ren  hebben waarvoor hun  gezinsver- 
wel enkel als dubbel
onderw orpen is aan  de afhouding ten kerd zijn, d a t de R ijkskas al h e t mö- w aarde d a t z i j  n ie tg e b o n d ë n  zÏÏn 
M ^ r L n n e n i k f  V0OT »  d°et ° m alle betalin^en *  ™- door een w erk-3 of bed ilndencon trac^ I
^ b e l^ tin g sa fh o irâ ln g  insgelijks ° in  _  hetw elk de aansluiting bij de R ijk s. |
aanm erking  komt.
De loons- of weddeverhoging moe­
ten  norm aal aan  de rechthebbenden 
u itbetaald  worden.
BIJZONDERE GEVALLEN
De koning zal voorw aarden en mo­
dalite iten  van toekenning  van voor­
melde loonsverhoging mogen vaststel­
len, welke zullen eigen zijn aan  som­
mige categoriën van arbeiders en n a ­
m elijk aan  havenarbeiders, arbeiders 
van k an a  en en rivieren, scheep-her- 
stellers, diam antbew erkers, aan  th u is­
w erkers en aan  arbeiders, die tergelij-
ACieume pscemiea, te 
âetaieti datvc de 
ive>tÂg.cue*&
K rachtens de wet van 6 Juli 1948, 
k ertijd  door verscheidene werkgevers houdende toekenning van een loons- 
zijn te  werk gesteld. verhoging als tegenprestatie  van som-
In  d it verband verwijzen wij n aa r mige compensatievergoedingen, moe-
goedingen toegekend worden.
Voorbeelden : De echtgenote v a n | 
een w erkm an, zonder kinderen, w erk­
vrouw in een p rivaat huis, kan  de | 
com pensatievergoeding genieten ge­
zien zij n iet gebonden is door een l 
w erkcontract, h aa r aanslu iting  bij 
de m aatschappelijke zekerheid m e t| 
zich slepend.
De echtgenote van een weddetrek-1 
kende, die een kind heeft van 19 jaa r, I 
student, voor hetwelk zij aldus geen 
- gezinsvergoedingen meer geniet, m ag
J l
R e d e r s  &  V is h a n d e la a r s
^ H E T  B E S T E
► IJS
FROID IN D U S TR IE L
W ORDT GELEVERD DOOR
ons bijzonder artike l op een ander 
p laa ts  van  ons blad.
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VERKOOP 5
S chrijf- en Rekenmachines -
Onderhoud en herstelling ter ;
p laa tse  ;
A. VANDERNOOT ;
♦  M aria Theresiastraat, 16 ;
♦  OOSTENDE — Tel. 72113 :
132 :
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Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK TF  
BRUGGE
R einaert en H averm aet w erden be­
schuldigd van d iefsta l van haring  in 
1946. R einaert pleegde de diefstal en 
H averm aet h ee ft een h an d je  toege­
stoken bij h e t vervoer van de buit. 
H et gaat over 300 kgr van deze zilver­
visjes
Alhoewel R einaert alle schuld voor 
zijn  rekening neem t en bew eert da t 
H averm aet n ie ts  m et de zaak te  stel­
len heeft, verm its hij n ie t zou geweten 
hebben, d a t h e t over een d iefsta l ging, 
worden beide g estra ft : H averm aet : 
700 fr. boete voorw aardelijk voor drie 
jaa r. R einaert : insgelijks 700 f r  doch 
n ie t voorw aardelijk, daarb ij 3 m aand 
voorw aardelijk gedurende vier jaar.
LASTERLIUKE A A N G IFTE
K esteloot Joannes zeevaartpolitie te 
Zeebrugge liep een boete op van 350 
fr voorw aardelijk gedurende drie jaa r  
wegens schrifte lijke en lasterlijke aan  
gifte aan  de overheid te  hebben ge­
daan.
AANRANDING OP DE 
EERBAARHEID
M asseles M aria, hu ishoudster te 
Oostende en D auchy Cyriel, w erkm an 
te Oostende liepen ieder 3 m aand en 
2.100 f r  en 1,400 fr  boete op wegens 
a an ran d in g  der eerbaarheid  van een 
m inderjarig  m eisje en h e t openhou- 
den van  een huis van  ontucht.
ten  de werkgevers een enige bijdrage 
s torten  van 1 procent van de lonen, 
tijdens de m aanden  April, Mei en
voor h a a r  persoonlijk, ten  individuele
titel, aanspraak  m aken op de com . | 
pensatievergoedingen.
► V\WVVVUVVVX\VVVVWVVVUAAVVVVVVVmW\'VVVVUVVWVVA'*AVM m W 'W V A 'U \'U U \'A ^V M V \.\U U V <
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OOSTENDENAAR GEDOOD BIJ 
VERKEERSONGEVAL TE  
STALHILLE
V rijdagochtend, even n a  5 uur heeft 
zich tussen Vijfwegen en S talhille- 
Dorp een zwaar verkeersongeval voor 
gedaan dat h e t leven gekost heeft aan  
dh r Alfons Loontiens, gekend oud-voet 
balspeler van h e t KVG Oostende.
De au to  bestuurd door Max Dewulf,
TENTOONSTELLING
In  de zaal Studio g aa t een ten ­
toonstelling door van werken van En- I 
sor, Van Dyck, Vincke en Wolvens. [ 
Open to t 5 Augustus.
ONGEWENSTE SQUATTER  
AANGEHOUDEN
, Tijdens de n a c h t van D onderdag I
u it Steene, Conterdam . bediende in ’t  op V rijdag van de voorbije week is 
Casino te  Oostende, en w aarin dhr de politie overgegaan to t de aanhou- 
Loontiens had  plaats genomen, reed ding van een ongure jongen. Over 
in de rich ting  van Stalhille-D orp In  de naam  en h e t kaliber van de a a n ­
een bocht kwam hij plots m et de rech gehoudene wordt weinig gerept zo- 
te r achterzijde van zijn auto tegen ’n  d a t m ag verondersteld worden d a t
boom terecht. De auto  schoot verder 
en kwam  op een tweede boom terecht 
D hr Loontiens werd op slag gedood, 
terw ijl dhr Dewulf zware verwondin­
gen opliep.
H et P arket stelde h e t gebruikelijk 
onderzoek in.
De begrafenis had  onder grote 
volkstoeloop plaats.
MOTORIJDER ERNSTIG  
GEKW ETST  
Aan de hoek van de Steenbakker- 
en Vande W oestijnenstraat deed zich 
Donderdagavond om  20.30 u. een ves- 
keersongeval voor w aarvan  de moto-
h e t hier om een m erkw aardige vangst 
gaat. De eer van die vangst kom t 
echter volledig toe aan  de huisbew aar I 
der van de grote ln  aanbouw  zijnde 
building aan  de hoek van de Zeedijk 
en V laanderenstraat.
In  de la te  avond ving deze im m ers | 
verdachte geruchten op in h e t ge­
bouw. Hij toog op ontdekking en be- | 
m erkte een onbekende die alle k a ­
m ers afsnuffelde. De behendige hu is- I 
bew aarder legde helt zo aan  boord 
d a t hij de ongewenste squatter in  een 
kam er kon opsluiten en de politie 
roepen, welke hem  verder in veilig-
rijder D esitter André h e t ernstigste heid bracht,
slachtoffer was. Hij wilde de jonge Uit he t onderzoek is gebleken d a t
w ielrijder Mihl Robert. N ieuwlandstr. de onbekende feitelijk weinig kw aads I
22, 13 ja a r  oud ontw ijken doch lukte in h e t zicht had. Doch w at m en op j
er n ie t in zodat beide te  val kwamen, hem  vond was heel w at belangrijk,
D esitter w oonachtig N ieuwpoort­
steenweg 269, werd ernstig  gewond 
aan  h e t hoofd en m oest n a a r  de k li­
niek worden overgebracht. De Jeug­
dige fietser kwam  er m et lichte ver­
wondingen vanaf en kon hu isw aarts  
keren.
o.a. goud, goudgeld en een belangrij­
ke geldsom Hij is w oonachtig in Twee 
beek (Tubize) en werd n a a r Brugge 
overgebracht. Men verm oedt d a t h ij 
deel u itm aak t van een binnenlandse | 
bende die nieuw w erkterrein zocht 
aan  de kust.
)O KTERSD IENST
Op Z o n d a g  25 Ju li : Dr Jaucqet, 
31auw K astee lstraa t, 26. Telefoon : 
16.08.
IPO TH EEK D IEN ST
Op Zondag 25 Ju li : Apotheek V an- 
ieweghe, K apellestraat 85 en Apo- 
heek Piers, W itte N onnenstraat, 55.
N achtdienst van 24 to t 31 Ju li : A- 
Dotheek Vandeweghe, K apellestraat, 
55.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken —
(325)
'IJ  WOU NAAR ENGELAND
Even voor de a fv aa rt van h e t En­
gels stoom schip «S traa tham  Lee» u it 
O ostende be)merkte een lid van de 
bem anning beweging in  een reddings 
boot. H et leek een jonge vrouw te  
zijn die als verstekeling de overvaart 
naar Engeland wilde m eem aken. H et 
was Josée Tournée u it  Antwerpen.
Ze werd bij de a fv aa rt a an  w al ge- 
set.
THERMAAL IN S TITU U T
OPEN OP ZONDAGVOORM IDDAG
Aan de curisten, die wensen hun  
verblijf aan  de kust gedurende h e t 
week-einde gebruik te  m aken om zich 
in h e t T herm aal In s titu u t te  la ten  
rerzorgen, w ordt te r kennis gebracht 
'a t  h e t In s titu u t ook op Zondagvoor- 
liddag open is.
)PENBARE AANBESTEDING  
ÎOUW EN VAN GRAFKELDERS
Op Donderdag 12 A ugustus 1948, te
11 uur, zal in  h e t K abinet van dhr. 
Burgemeester overgegaan worden to t 
i e  openbare aanbesteding betreffen­
d e  h e t bouwen van 93 grafkelders op 
[h e t kerkhof van  de S tu iverstraat.
De aangetekende aanbiedingen moe 
~en te r  post besteld worden ten  la a t­
s te  twee dagen voor de opening der 
offertes
De aanbiedingen mogen eveneens 
per z itting  van de opening af gegeven 
vorden.
H et lastenboek en de p lannen  zijn 
-verkrijgbaar in  h e t bureau van Open- 
|b a re  Werken, H. Serruyslaan 54 te
O.ostende tegen de som van  75 fr. 
of m its sto rting  van d it bedrag op 
ostrekening nr. 5006 van dhr. S tads­
ontvanger.
BREUK EN BUIKBANDEN
,  K unstbenen
Orthopedische A pparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
tÊ Ê Ê m m m * Ê Ê Ê Ê m * Ê Ê Ê Ê 6 Ê ê m k
EEN DAG DER VETERANEN
In  h e t  kader van  h e t  B estendig  
Festival ging Zondag een dag  door 
der V eteranen. Op de W apenp laats  
w erden een 90-tal ve teranen  onder­
scheiden w aarop ta lrijk e  m uziekkorp 
sen door de s tad  opstapten .
AAN DE OUD-LEERLING EN VAN 
HET K O N IN K L IJK  W ERK «IBIS»
Alle oud leerlingen van  h e t K onink­
lijk  W erk Ibis die h u n  n aam  en hun  
adres nog n ie t hebben la ten  kennen 
aan  de directie van  de school te  Bree 
dene, worden verzocht d it zo spoedig 
mogelijk te  doen.
COMPENSATIEVERGOEDINGEN
Er w ordt te r  kennis g eb rach t van  
de bevolking dat, de volgende reek­
sen personen m et h e t genot der com 
pensatievergoeding bedeeld kunnen  
worden :
1 de echjtfeenote van  een aan  h e t 
stelsel der m aatschappelijke  zeker 
heid onderworpen w erkm an of be­
diende, of van een agen t in  open­
baren dienst, indien zij geen kinde­
ren  h eeft die aanleiding geven to t 
u itbetaling  van gezinsvergoedingen
2. de echtgenote van een zieke w erk­
m an of bediende, die te n  la s te  van  
een m utualitie t is en geen kinderen 
heeft die aanleiding geven to t de 
u itbetaling  van gezinsvergoeding.
3. de echtgenote van  een gepension- 
neerde, van een gebrekkige of ver­
m inkte (wet van 10-6-37) van een 
beroepsziekte (wet van 24-7-1927) 
of van een persoon door arbeids­
ongeval getroffen (K.B. van  28-9- 
31) of indien zij geen kinderen 
h eeft die aanleiding geven to t u it­
betaling  van gezinsvergoeding;
4 de grensarbeiders, ofwel de e c h t­
genote of k inderen van g rensarbei­
ders, die geen gezinsvergoeding ge 
nieten.
Verder trekken wij de a a n d a c h t der 
bevolking op h e t feit dat, de perso ­
nen die de hoedanigheid van  re c h t­
hebbende op com pensatievergoeding 
verwerven, h e t genot kunnen  inroe­
pen van zodra zij de gestelde voor­
w aarden vervullen.
Ten einde een aanvraagform ulier 
te  bekomen dienen de hierboven ver­
melde categoriën personen zich van 
heden af en in ieder geval vóór 31 
Ju li 1948 aan  te  bieden bij de Ravi- 
tailleringsd ienst «Albert-Hall» ingang  
S ta tio n straa t.
U ITB E TA LIN G  DER COM PENSATIE­
VERGOEDINGEN VOOR DE 
MAANDEN JUNI EN JULI 1948.
De personen, rech thebbenden  op 
com pensatievergoeding, welke h u n  
aanv raag  in  de loop der m aan d  Jun i
11. indienden, aujlen korte lings be­
rich t ontvangen op welke dag  zij de 
betaling  zullen kunnen bekomen.
Ten einde nuttéloos heen  en  weer 
geloop en h e t lange aanschuiven  voor 
de w inketten te verm ijden, w ord t e lk­
een verzocht zich op de gestelde dag 
aan  te bieden, voorzien van  de u it­
nodig ingskaart en de id en tite itsk aa rt
ADRESVERANDERIINGEN
In  geval m en van  w oonst zal ver­
anderen, worden de personen verzocht 
er onm iddellijk kennis van  te  geven 
bij de R avitailleringsdienst «Albert- 
Hall», ingang Ernest Feysplein, w in­
ke t nr. 1.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
10 Ju li 1948 : Willy Week v. Eugeen 
le n  M arie Debrock, St op Nieuwpoort 
|198; Yves Poppe (M iddelkerke);
11.— Ludwina Vyvey (Nieuwpoort); 
ISolange D ehaem ers v. H ubert en M a­
ria  Pena, Gen Jungbluthl. 6; Dorine
iDousselaere v. Jozef en Simonne Steur 
Ibaut, Oost. H aard str 21; Nadine Mon- 
Iteyne v. M arius en Rachel Coenen, I L effingestr 250; Anne-M arie Ver- 
lm eersch  v. Jules en Léonce D etrait, 
iT roonstr 1; Pau l Vandorpe v. Oscar 
le n  M arie Van Wouwe, Ad. Buylstr 18;
I Jean -P ierre  L enaert v Joannes en M ar 
cellina Dolfen, W erkzaam heidstr., 65; 
R ita  Geldhof v. R ené en Irène  M onte- 
|n y , A. L iebaertstr. 6;
12. — Viviane T’Jonck (Snaaskerke)
13. — D aniël Lamoot v. Honoré en
I M arie Fincioen, T arw estr 81; Rafaël
Slabbinck (Eernegem) ; K arine V an­
denberghe v. Camiel en Raym onda
I Inghelbrecht, D w arststr 6; Viviane 
Moetwil (Brussel);
14. — Sonja Dekuyper (Breedene); 
D aniël Morlion (Gistel) ;
15. — R oland Beniest (Breedene) ; 
Eddy Devos v. H ubert en Yvonne Lu- 
w aert, M etser s tr  30; Georges Allaert 
v. G ustaaf en Solange Caron, S teen­
bakkerstr 99; Johnny Jonckheere v. 
Leon en Adriana Sanders, Bl. K asteel- 
s tr  37;
16. — Godelieve Van Langenhove 
(Steene) ; Anne-M arie Lam iroy v. Alex 
ander en Jean n e tte  Declercq, de 
Sm et de N aeyerlaan 50; D ina Dewilder 
(M iddelkerke); Bernice Ryckewaert 
(Steene) ;
17. — E rna B eausaert (Steene).
• STERFGEVALLEN
11. — Albert Pille, 6 m nd Stuiverstr 
231; Joanna  Mycke 75 jr, S t Cath. 
P olderstr 8; Charles Cerf 76 jr, Antwer 
penstr 10;
12. — Pierre Delanghe 4 dg. Frère 
O rbanstr 448; Jozef Verschelde 54 jr 
Nieuwpoortstwg 505;
13. — Jean  Quiquempoix 13 jr;
15. — Ronny Joye 9 dg S tuiverstr 
178;
16. — H elena Ducheyne 79 jr, J. 
P eu rquaetstr 9; Clemence Verschelde 
92 jr, Oost. H aardstr 7; Coralie F ra n ­
çois 76 jr  A. Buylstr 37;
17. — Eugeen Vergaelen 61 jr. Jozef 
II' s tra a t 51.
HUW ELIJKEN
René Coudron kleerm aker en  Cécile 
Wilkin, w inkeljuffer; Jacobus D elbae­
re, beheerder en Jan in e  Decrop; Cy- 
riel Vandenhoeck, beroepsm ilitair en 
Claire Bals; André Brouckagrt, smid, 
en Clémence Laneres, verkoopster; 
Leo Dufait, bediende en Denise 
B rants, onderwijzeres; George M at­
ton, m ilita ir en Yvone D idier; Roger 
Meyns, s tuden t en B lanche Lenaers, 
bediende; Roger M ommerency, m e­
canicien en Agnes Gevaert, meid; Mau 
rits  Vandaele, tim m erm an en L aura 
Gerpieys; M aurits Van Vooren, ju te - 
wever en Alice Pluy, werkster.
H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
M arcel Hoffman, w erkm an, G elijk- 
he idstr 179 en R aym onda W enm aekers 
w inkeljuffer, Oude M olenstr 8; Leon 
Durie, stadsw erkm an, S tu iverstr 229, 
en Georgette Vanhoucke, w erkster 
M olenstr 29; Joseph Bruyninckx, werk 
m an (Tienen) en M aria L am brecht, J. 
Peurquaetstr 69; Valère Batsleer, rijks 
w achter (A ntwerpen) en Dionysia 
Van Aurtyve, V erlaatstr 13; Raym ond 
Osterwind, bediende, Oude M olenstr
18 en Simonne Burke, N ijverheidstr 
3; F erdinand Van Caer. fabriekw er­
ker (Moerzeke) en E dith  Verburgh, 
G erststr 122; Sylvain B rand t, bedien­
de (Assebroek) en B lanche Ardaen, 
typiste, Zuidstr 6; Oscar T ra tsaert, 
visser (Breedene) en  Sim onne C arton, 
meid, V laanderenstr 29; F ran s Gesel­
le, tolbeam bte, V erlaatstr 6 en  Irène 
Segura F o rtu in str 22; E rnest M onteny 
garnierder, Nieuwpoortstwg 60 en M a- 
rie-José Aelter, strijkster, M arie The- 
resiastr 4; Roger Vandepoele, w erk­
tuigkundige, St C a tharinep laa ts  10 en 
Hortense Inghelbrecht, G ersts tr 145.
ANDERE GEMEENTEN
G ilbert Van den Bogaert, scheikun­
dig ingenieur (Oostende) en  F lora  
Coppin (G ent) ; A ntoine Lagae ge­
neesheer (Oostende) en Liliane Vande 
voorde (leper).
EEN PLEZANTE AVOND
D insdagavond kw am  T rippeldorf L. 
re s ta u ra n t u itb a te r in  de V an Ise ­
ghem laan, 40 k la c h t neer leggen ten  
la s te  van  zijn kelner V erhaeghe A., 
u it B russel d a a r  deze geweigerd h ad  
z ijn  on tvangsten  af te  geven. Dezelf­
de avond om  24 u. w erd de kellner 
b innengebrach t in  erg  beschonken 
to estand  en werd ook door Jan ssen s 
Anna, H e rts traa t, 22 tegen  hem  een 
k lach t neergelegd wegens h e t vernie­
len van  een ru it, w aarde  3.400 fr, en 
een gordijn, w aarde 2.500 fr. V erhae­
ghe h ad  aldus zeker een p lezan te  a - 
vond ach te r de rug.
GESTAPO ?
D ejaegher P ierre, w onende H. S er­
ruyslaan , w erd in  overtred ing  geno­
m en toen  hij over de gesloten St. 
Jan sb ru g  wilde rijden , n a  de hefboom  
te  hebben verw ijderd. Hij sm aadde 
daarb ij de politie, die h ij a ls «G esta­
po* betitelde.
O NRUSTW EKKENDE
V ER D W IJN IN G
O p 20 Ju li 1.1. stelde N assel M arie, 
F o rtu in s tra a t, 2, de politie op de hoog 
te  van  de verdw ijning van  h a a r  m an 
D elahaye Camille. De m an  w as om
19 u. vertrokken  per rijw iel en  op 21 
Ju li ’s avonds nog n ie t teruggekeerd.
D elahaye Cam ille die oudstrijder 
1914-18 is en aan  periodlsche crisissen 
lijd t is n a  h e t doorw orstelen van  een 
dergelijke crisis vertrokken. Men 
vreest d a t zich m et hem  ergens een 
ongeval h eeft voorgedaan. De m an 
is w erkzaam  bij B éliard en C righ­
ton en w as m et b e taa ld  verlof thuis. 
Hij. vertrok m et een nieuw  rood r i j­
wiel. Z ijn signalem ent w erd overal 
doorgegeven.
JONGETJE VERLOREN
Demon Franciscus, wonende E. C a­
ve llstraa t, 1, h ad  aan  h e t s tra n d  een 
verla ten  jongetje van  2 1/2 ja a r  a a n ­
getroffen  d a t  b lijkbaar zijn  ouders en 
verw anten verloren had . Om 22 u. 
bood zich de m oeder van  h e t kind 
te*- ‘■'litieburele aan  en w as overge- 
lukK ^ h a a r  zoontje C onstat M i­
chel te ru g  te  zien.
FAR-W EST DRAMA
W oensdag speelde zich in  de s tad  
een toneeltje  af d a t  veel gelijkenis 
vertoonde m e t w a t we wel m eer in 
de film en over de F ar-W est te  zien 
krijgen. De varkenskoopm an u it Lef­
finge, S teen August, kw am  om streeks
19 u. in  de A. B u y ls traa t gereden en 
beschadigde er de au to  van  V erscheu- 
re H enri u it Antw erpen. Hij wilde ver 
der v luchten  doch V erscheure kon 
nog n e t op de treep lan k  springen ten  
einde de dronkem an to t s tils ta a n  te  
dwingen. Deze vond er n ie ts  beters 
op d an  een helse  r i t  ln  te  ze tten  zo­
d a t de w andelaars h eelw at te  k ijken 
hadden. Voor V erscheuren w as h e t 
e ch te r geen pre tje . In  een felle v aa rt 
raasd e  S teen de s tra te n  op en af en 
in  zig-zag ging h e t van  de ene la n ­
ta a rn p a a l n a a r  de volgende te n  e in­
de Verscheure te  dw ingen de tre e ­
p lank  te  verlaten. H et w as te n  slo tte  
a an  h e t P e tit P aris  d a t  de agen t 
Ballière de w ildem an kon doen s to p ­
pen en n a a r  h e t  politiebureel over­
brengen. Voor dhr. V erscheure eindig 
de h e t avon tuur aldus toch m et een 
«happy end».
HOENDER DIEFSTAL
T en nadele van  Van Holm Clovis, 
wonende Steenweg op T orhou t te  
S teene w erden 50 jonge hennen  ge­
stolen. De d ad ers  zijn  nog onbekend. 
AFTRUG GELAAR OPGEZOCHT
R eeds geruim en tijd  w ord t Alfons 
Vandewinckele, die in  de H o fstraa t 
een stock am éricain  u itb aa ttè , opge­
zocht d aa r hij te n  nadele  van  ver­
schillende personen  gro te  geldsom­
m en h eeft afgetruggeld.
Wxuvtâeen deze Week ?
O O S T E N D E
CINEM A’S
NOVA : «DE ZWARTE KAPER» m et 
Pedro A rm endaris en June Marlowe
Kind. toegelaten. 
PALACE « LA CITE NUE» m et Barry 
F itzgerald  en D orothy H art.
K ind, toegelaten. 
FORUM : «ILS ETAIENT SACRIFI­
ES» «They were expendable» m et R. 
Montgomery, D onna Reed en John 
Wayne.
Kind, toegelaten 
RIALTO : LES ABANDONNEES» m et 
Dolores del Rio en Pedro A rm enda­
ris.
Kind, toegelaten. 
CORSO : «MESALLIANCE» «The 
Courtneys of Curzon street» m et An 
n a  Neagle, M ichael W ilding en Phil-
• lip Terry.
Kind, toegelaten 
CAMEO : «LILLIAN RUSSELL» m et 
Alice Fay, Don Ameche en Henry 
Fonda.
Kind, toegelaten. 
RIO : «LA CITE PERDUE» «The P ar 
son of Panam int»  m et Charlie Rug- 
gles, Ellen Drew en Phillip Terry.
K ind, toegelaten. 
ROXY : «GEORGES POLICEMAN» 
«Spare a  Copper» m et George Form  
by.
BREEDENE BADEN
Op h e t feestplein om 21 uur. Op­
treden van de sensationele wereld­
kam pioen lu ch tacro b aat : De W itte 
Arend m et zijn partn erin , w erst op
10 m. hoogte. De m eest roekeloze oe­
feningen te m idden van een zee van 
vuurwerk.
NIEUWPOORT
C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag to t M aandag : 
«WIJ BEIDEN» m et Irène Dunne en 
Charles Boyer.
CENTURY : van  V rijdag to t Zondag: 
«DE KID VAN BROOKLYN» kleu­
renfilm  m et D anny Kaye en Virgi­
n ia  Mayo.
M aandag  en D insdag ; «GEHEIM 
AGENT» m et Charles Boyer en Lau 
ren  Bacall.
«•/•-VA » VWV W-*
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K IN D JE  VER S TIK T
Te M iddelkerke vond Mevr M.., in 
verlof a ldaar, h a a r  13 m aanden  oud 
kindje levenloos in  zijn bedje. Het 
w icht was onder de dekens verstikt.
CINEMA R ETHO RIKA
Kind. toegelaten.
Van 23 to t 25 Ju li : «Gestolen leven» 
m et B ette Davis, G lenn Ford en Dane 
Clark.
Van 26 to t 29 Juli : «Sabotage te 
Berlijn» m et Erroll Flynn, Ronald Rea 
gan en Alan Hale.
OPENLUCHTTONEEL
H et Reizend Volkstheater, Afdeling 
van h e t KNS N ationaal Toneel van 
België, zal optreden alh ier op D ins­
dag 27 dezer. De voorstelling gaa t door 
in  h e t tennisplein te  21 uur. «Drieko­
ningenavond» een blijspel van V/. Sha 
kespeare zal worden opgevoerd. De re­
gie zal door Rik Jacobs worden w aar­
genomen. De ingangskaarten  ten  be­
drage van 40, 30. 20 en 15 fr  zijn ver-
Het werk der bloedtransfusie
EEN DAAD VAN M EN SLIEVEN D H EID  
EN S O L ID A R IT E IT
M aandagavond was de pers te  gast 
in  h e t lokaal van h e t Rode Kruis, a f­
deling Oostende.
H et vooropgezet doel van  d h r G. 
Lingier was de Oostendse bevolking 
door de pers be ter in  te  lich ten  no­
pens he t edel werk der b loed transfu ­
sie.
Velen onder ons kennen  im m ers dit 
werk niet. W eten n ie t welke oogm er­
ken  h e t nastree ft. Als wij te re c h t be­
weren, d a t veel bloedgevers reeds on­
te lbare  m ensenlevens gered hebben, 
d an  hoeft h e t geen n a d e r betoog, d a t 
de personen die zich h iertoe vrijw il­
lig lenen, zonder enige geldelijke of 
andere  vergoeding te  beogen, helden 
of held innen  zijn, die w aardering  van 
de ganse bevolking verdienen.
De p laatselijke afdeling  van  h ë t Ro­
de K ruis beschikte vóór h a a r  laa ts te  
oproep slechts over een zestien tal 
vrijwillige bloedgevers. Deze personen 
die zich to t transfusie  lenen, kunnen  
aa n  al de noodw endigheden n ie t vol­
doen. T ot de stich tin g  werd overge­
gaan  van een club van  bloedgevers in  
de schoot van  h e t Rode Kruis. Deze 
belangloze vereniging s ta a t onder le i­
d ing van  d h r  Lingier. Beslist w erd een 
oproep te  doen to t de bevolking ten  
einde nieuwe vrijwillige bloedgevers 
a a n  te  werven. Deze oproep werd m et 
succes bekroond verm its dertien  p e r­
sonen zich hebben aan  geboden en n a  
grondig en  kosteloos onderzoek door 
d h r  Dr M erlevede als geschikt voor 
de d ienst w erden bevonden. Zo w erden 
de beschikbare k rach ten  uitgebreid 
to t een vijf en dertig ta l, w a t noch tans 
n ie t voldoende is om aan  alle behoef­
te n  te  voldoen. D it ge ta l verzink t im ­
m ers in  h e t n ie t als m en in  ach t 
neem t ,de bevolking van  onze stad  en 
omliggende.
NAAR DE V IJ F T IG
Wij kunnen slecht nadruk  leggen op 
de oproep van d h r Lingier, gericht to t 
de bevolking, opdat nog andere perso­
nen zich zouden aanm elden op het 
secre tariaa t van h e t Rode Kruis, K a­
pellestraat, 86, Oostende, om eventueel 
als bloedgever in  aanm erking te  ko­
men. E r m oeten e r vijftig zijn en het 
ware bescham end voor ons allen dat 
d it getal n ie t binnen korte tijd  zou 
bereikt zijn.
Men m erke wel, d a t bloedgeven geen 
enkel gevaar oplevert en gebeurt on­
der stipte medische controle. Het ge­
voel een daad van m enslievendheid 
gesteld te  hebben is de aangenam e 
beloning voor de kleine moeite, die 
men zich heeft getroost.
HULDE AAN HET ZW AKKE  
GESLACHT
T ijdens de vergadering w aren wij 
verrast, d a t h e t overwegend deel der 
aanwezigen sam engesteld was u it ver­
tegenwoordigers van  h e t zwakke ge­
slacht, die reeds allen âls bloedgeef- 
s ter gedoopt zijn. Toen wij onze ver­
wondering hierover u itdrukten, vern a­
m en wij m et verbazing, d a t inderdaad  
veel m eer vrouwen bereid w erden ge­
vonden hun  bloed af te s taan  dan 
m annen. De verhouding is zelfs zeer 
bescham end voor h e t zogenaamde 
sterke geslacht.
H et p as t dan  ook d a t de m annen  
onverwijld h e t evenwicht herstellen  en 
hun  bescham ende positie verlaten 
door zich als vrijwillige bloedgever bij 
h e t Rode Kruis aan  te  melden.
Wij w illen h ie r nog a a n  toe voegen 
d a t h e t werk buiten en boven alle po­
litiek staat. Zonder inachtnem ing  
van de M aatschappelijke positie van 
de in  noodverkerende p a tien t wordt 
hij geholpen.
H et schoonste voorbeeld van m ens­
lievendheid en solidariteit. Sn.
krijgbaar op he t B ureau van de O ffi­
ciële Vereniging voor V reem delingen­
verkeer, Zeedijk 21.
APOTHEEKDIENST
Zondag e.k. : A potheker E. N otre- 
dame, Léopoldlaan 2.
GEMEENTERAAD
De gem eenteraad kwam op 13 dezer 
bijeen. De verpachting  der to ile tten  
op de zeedijk werd toegewezen aan 
R ijckew aert Irm a  tegen de p rijs van 
355 f r  voor h e t oostelijk en  85 fr voor 
h e t w estelijk paviljoen. R aadslid Van 
Ryckegem pro testeerde er tegen da t 
de to iletten, n iettegenstaande de be­
lofte van he t Schepencollege voor 17 
Ju li n ie t in  gereedheid zijn gebracht. 
De schuld hiervan, replikeerde de h- 
Burgem eester, m oet op de rug van 
derden worden geschoven. (Wij hou­
den ons bij onze stelling alsdat wij 
slechts de feiten  als w erkelijkheid 
aanzien).
Zo spoedig mogelijk zal er w orden 
overgegaan to t h e t p laatsen  van 
vluchtheuvels op de hoek der K onin- 
g innelaan zodat m en h ier w aarlijk  
van een felle verbetering m ag g e w a ­
gen.
In  geheime zitting  Werd de herzie­
n ing in overweging genom en en over­
gegaan to t de vaststelling der wedden 
respectievelijk van sekretaris, com­
m issaris en bureelhoofd. N a enkele 
in terpellaties van m inder belang werd 
de zitting  geheven.
FEESTELIJKHEDEN
Zondag a.s. zullen wij h e t genoegen 
hebben de m uziekm aatschappij der 
Zeem acht u it Oostende in  ons m idden 
aan  te  treffen . Te 15,30 uu r zal er een 
V aderlandse betoging op h e t G em een- 
teplein p laa ts grijpen, gevolgd door 
een officiële on tvangst op h e t Ge­
m eentehuis. Seffens daarop  een W an­
delconcert terw ijl te  20 u u r  op h e t 
tennisplein een ech t G ala-concert ten  
beste zal worden gegeven
Dinsdag 27 dezer w ordt er op hef 
strand  te 15 uur een groote strand  wed 
s trijd  ingerich t door h e t weekblad 
«Kuifje».
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : Vyvey Ludw ina v. G e- 
rad u s en Van Riebeke Marie-José.
Overlijdjèn : H alle t Rosalie, wed. 
Degroote Louis, 77 j.
Huwelijksafk. : R ijsm an  Jozef, le­
ra a r  te  Brugge en W ittevrongel F ran  
cine, te  Nieuwpoort. K erckx Philippe, 
smeder, S t Gillis en Vyaene A lbertine 
Nieuwpoort.
Huwelijk : L indebrings A ntoine en 
M enten Yvonne, Nieuwpoort.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 25 Ju li : Apo)theek 
Cool, M ark tstraa t. Open van  9 to t 12 
en van 16 to t 18 uur.
HER DEN KING  VAN K O N IN G  
ALBERT EN DE HELDEN VAN 
DE IJZER
Op Zondag 8 A ugustus zal te  Nieuw 
poort een grote p lechtigheid  p laa ts  
grijpen ter nagedach ten is  van  Z.M. 
KGning Albert I  en de helden van  de 
Yzer. Te *11.30 u. : Mis in  open lu ch t 
op de M arktp laats, d aa rn a  optocht 
en bloem enhulde aan  h e t K oning Al­
b ert M onum ent en de Engelse, F ra n ­
se IJzer- en N ieuwpoortse gedenkte- 
kóus
H.M. K oningin E lisabeth en  Z.K.H. 
de P rins-R egent zullen zich la ten  ver 
tegenwoordigen, verscheidene leden 
der regering zullen aanw ezig zijn  oi 
vertegenwoordigd zijn. Bijzondere 
tre inen  zullen ingelegd worden.
Voor alle inlichtingen gelieve men 
zich te wenden to t h e t sec re ta riaa t 
van h e t ja a rlijk s  N ationaal Huldebe­
toon aan  de Helden van  de IJzer 
M arkt 14, te  Nieuwpoort.
OPENLUCHTFEEST
Zondag jl. h ad  h e t openluchtfeest 
p laa ts  ingerich t door de vereniging 
voor Vreem delingenverkeer. Begun­
stigd door een zach t w eertje  kende 
d it feest een mooi succes. H et varié té- 
gedeelte werd verzorgd door de Dick- 
son-revue. Bob Scholte die een heel­
kundige bewerking h a d  ondergaan  
werd vervangen door h e t  bekende 
Zuid-Zee trio. H et volksbal w erd in ­
gezet door de twee reusjes G oliath  en 
G riete die op de tonen van  h e t Reu- 
zenlied s ta tig  ronddansten . Nadat aie 
afwisseling he t vuurw erk afgew erkt 
werd ging h e t volksbal verder to t 2 
uur. Een kleine "opmerking : in  ge­
val er nog een volksbal kom t w are 
h e t wenselijk een hou ten  vloer te  leg 
gen, de s traa ts ten en  van  de m ark t 
zijn n iet erg effen. De Vereniging 
voor V reem delingenverkeer d ien t ten  
zeerste geluk gewenst voor h e t In itia ­
tief dergelijk feest op touw gezet te  
hebben. De in rich ting  zelf w as p e r­
fect, d aa r zorgde ook de brandw eer 
voor en alle m edewerkenden verdie­
nen een pluim  voor h u n  onbaatzuch­
tige hulp.
DUIVENPRIJSKAM PEN
D uivenm aatschappij «De U zerbo- 
de» Kemmel van 11-4-48 : 152 duiven
I. Vynck M.; 2 Pyson H.; 3 H uyghe­
baert O.; 4 H uyghebaert O.; 5 LuS* 
L; 6. H uyghebaert O; 7 Cauwelier R; 
8 Dikkels C.; 9 Bendels L.; 10 Maer- 
tens L.
FEESTPROGRAMMA  
OOSTDUINKERKE-BADEN
Z aterdag 24 Ju li : te  20.30 dansavond 
in  Hotel M idland.
Zondag 25 Ju li : W edstrijd voor ver­
sierde villa’s, gevels en tu inen. De 
jury  beslist vanaf 15 uur. In sch rij­
vingen bij de secretaris P. Van Mee 
nen, A lbert I  laan , 56, of bij de be­
stuurder der Feesten in  «l’Escaie» 
Zeedijk voor 13 uur .Prijsuitdeling 
te  20 u. in  de patisserie  Deneef. 
M aandag 26 Ju li : te  15 u u r : sclia- 
renspel ingericht door «Passe-Par- 
tout» Te 20 u. B eloftenw edstrijd  ln  
de Taverne Bristol.
D insdag 27 Juli : te  20 u. : eerste 
finale van h e t schaaktornooi, u it­
slagen en prijzen in  l ’Escale, Zee­
dijk.
Donderdag 29 Ju li : C arnaval voor 
kleinen en bal in  h e t Hotel Gouc- 
quié.
21 JU L I-V IE R IN G
Even voor elf uur defileerden de 
verschillende m aatschapp ijen  m et 
vaandel en de scholen voor de overhe­
den die op de pui van h e t stadhuis op­
gesteld w aren. H et plechtig Te Deum 
werd gecelebreerd in  de OLV-kerk 
w aarna  de op tocht door enkele s tra ­
ten der stad  trok  en  de stoet op de 
grote m ark t ontbonden werd. Een klei 
ne receptie had  dan  p laa ts  op h e t 
stadhuis, ’s Avonds gaf de Kon. P h il­
harm onie een gesm aakt concert op de 
m arkt.
ALBERT HULDE
Een grote plechtigheid te r  nagedach 
tenis van koning Albert en van dë ge­
sneuvelden aa n  de IJzer zal op 8 Au­
gustus a.s. p laa ts  grijpen te  Nieuw­
poort.
Na een openluchtm is op de M arkt­
plaats, zal een optocht p laa ts  hebben, 
gevolgd door een bloem enhulde aan  
het Koning A lbert gedenkteken, als­
ook aan  de Engelse, Franse en Belgi­
sche gedenktekenen.
Bijzondere tre inen  zullen ingelegd 
worden.
In lich tingen  kunnen bekomen w or- ] 
den op h e t secre tariaa t, M ark tp laats 
14. I
COMPENSATIEVERGOEDING
De volgende personen worden ver­
zocht h u n  form ulieren af te  halen op 
de ravitailleringsdienst en ingevuld 
terug te bezorgen vóór 31 Ju  i 1948 
Komen in  aanm erking : 1) De echt­
genote van werklieden en bedienden, 
zowel van private als openbare in ste l­
lingen, die geen kinderen ten  laste 
hebben en bijgevolg geen kinderver- 
goeding genieten.
2) De echtgenote van  zieke werklie­
den of bedienden die ten  laste is van 
een m u tualite it en geen kinderen 
heeft die aanleidingen geven to t de 
uitbetaling van gezinsvergoeding.
3) De echtgenote van gepensionneer 
de, gebrekkige of verm inkte, beroeps- 
zieke of van  een persoon door arbeids­
ongeval getroffen en geen kinderen 
heeft die aanleiding geven to t u itbe­
taling van  gezinsvergoedingen.
WERKEN AAN DE KAAIM UUR
H et verw ijderen van de oude paal- 
planken is b ijn a  beëindigd zodat wel­
dra m et opbouwend werk zal kunnen 
aangevangen worden. H et wegnemen 
van die p lanken was een tijdrovend 
en lastig  werk en men verw acht da t 
er nu snel verandering zal komen.
M AGNETISCHE MIJNEN
Op d a tum  van 19-7-48 heeft h e t 
vissersvaartuig 0.74 (schipper-reder 
Vilein) een m agnetische m ijn  in  de 
kor gekregen. H et tu ig  werd afgekapt 
te r hoogte van Nieuwpoort-Baden op 
1 Km van de kust.
Op 20-7-48 heeft he t vaartu ig  N 
735 (schipper-reder Verbanck Jozef) 
eveneens een m agnetische m ijn  i 
zijn n e tten  bovengehaald op ongeveer 
500 m. ten  W esten van de wrakboei 
van de Franse torpedoboot voor Oost­
duinkerke. De n e tten  van  d it vaartu ig  
zijn gescheurd toen h e t gevaarlijk  oor 
logstuig boven w ater gewonden werd. 
Volgens verklaring der beide schip­
pers was h e t uitzicht der m agneti­
sche m ijnen  die u it alum inium m eng- 
sel bestaan, nog splinterniew . Door 
tussenkom st van  de w aterschout van 
Nieuwpoort werd de sectie on tm ij­
ningsdienst der Zeem acht verwittigd. 
Moge de Zeem acht er in  gelukken dit 
gevaarlijk goedje zo snel mogelijk op 
te ruim en.
HAVENLICHTEN TE  NIEUW POORT
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : A llemeersch Freddy v. 
R aphaëll en Sim oens U rbanie; De- 
langhe O dette v. A lbert en  Joyeux Es­
ter; Vande P u tte  Liliane v. Theodoor 
en Van Cleven B lanche.
Overlijden : M archand Jo h an  2 m. 
Huwelijken : Decourcelle André St. 
Léger m et V ettorazzi A da (alh .)
Huwelijksafk. : V alentin  Jacques 
en Andries Nelly (alh .)
FO NTENIERSDIENST
In  de week van 24 to t  30 Ju li w ordt 
buiten de gewone diensturen, de 
drinkw aterd ienst verzekerd door fon- 
ten ier Menge Léander.
FEESTPROGRAMMA
Het feestprogram m a voor h e t ko­
m end weekeinde zie t e r u it a ls volgt: 
Z aterdag 24 Juli, te  15.30 uur in  de 
havengeul : G ro te jaa rlijk se  zwem 
w edstrijd , begiftigd m et de Noord- 
zeeschaal. 
te  20.30 uur, w andelconcert door de 
H arm onie St. Cécilia u it M echelen 
vergadering S ta tio n p laa ts . 
te  21 uur op de G rote M arkt, grote 
openlucht boksm eeting.
Zondag 25 Ju li te  10.30 u. op de kiosk 
van de Zeedijk, O ostkant, K u n s t­
concert door de Harm onie St. Ce­
cilia u it Mechelen, 
te  11.30 u. op dezelfde kiosk, concert 
door de stadsharm on ie  u it Roese­
lare.
M aandag 26 Ju li te  21 u u r in  h e t ste­
delijk Casino, uitvoering van  folklo 
ristische en P rovencaanse volksdan 
sen door de leerlingen van  de N or­
m aalschool u it A ix-en-Province. 
D insdag 27 Ju li te  20.30 u. op de k i­
osk van de s tad  (Z eelaan en Roya- 
valhelling) concert door de Harm o 
nie der Boy-Scouts u i t  Brugge. 
W oensdag 28 Ju li te 20 uur op de Gro 
te  M arkt, openbare lijnu itzending  
ingerich t door Radio Luxem burg 
«On chan te  d an s  m on quartier» 
D onderdag 29 Juli te  20.30 u u r op de 
Grote M arkt groot volksbal.
COMPENSATIEVERGOEDING VOOR  
DE MAANDEN JU N I EN JULII
ven al de badp laa tsen  De kosteloze 
baden en h e t a fschaffen  van  de ver­
b lijftaks hebben zeker h e t hunne er 
toe bijgedragen.
De rallye kende een zeer grote b ij­
val.
Ook de inhuld ig ingsfeesten  van het 
«bosje» tegenw oordig genoem d «Direc- 
teu r-G eneraa l W illemspark» kende 
een onverw acht en overweldigend suc­
ces.
In  h e t gezellig paviljoen «Le Châlet 
Suisse» (Clubhouse v an  Tennisclub 
H eist) gebouwd bij de nieuwe en 
p rach tige  tennisvelden h a d  te  dezer 
gelegenheid een w elgelukte ontvangst 
p laa ts , w aar de heer Burgem eester 
J.B. de G heldere, en d a a rn a  de heer 
D irec teur-G eneraal W illems h e t woord 
voerden.
’s Avonds h ad  in  h e t open luch tthea­
te r  in  de du inen  tussen  H eist en  D uin­
bergen een galavoorstelling p laa ts van 
100 uitvoerders. Een p rach tig  program  
m a, een enig mooi weder en de kunsti­
ge uitvoerring en belichting gaven 
a a n  d it alles een toverachtige in ­
druk, die alle toeschouw ers ten  zeerste 
voldeed.
H et comité voor In itia tie f  en Toe­
rism e, evenals ’t  Feestcom ité en allen 
die h u n  welwillende hu lp  verleenden 
to t h e t welslagen v an  die feeste lijkhe­
den, mogen van  h a r te  gefeliciteerd 
worden om de p rach tige  p resta tie  die 
ze geleverd hebben.
BRUNET & C tui
O O S T E N D E
Tel. 71311 — Telegr. « Compas ■ (217)
Zeevisgroothandel
B P E c i A u n r m  
VERSE, GEZOUTEN an BE VROREN HARING
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Notariële Aankondigingen
GEEF DE KANS EEN KANS  
De kans zal U geen bezoek brengen 
indien U geen b ilje t hebt van de
K O L O N I A L E  L O T E R I ]
HERSTEL SNEL D IT  V ER ZU IM  
Elk b ilje t is een afspraak m et de kans 
Trekking te Couvin 
OP ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1948
(877)
Zoals gemeld werd in  de vergadering 
der contactcom m issie van  24-6-48 aan  
de burgem eester gevraagd aan  te  d rin  
gen voor h e t p laa tsen  van  een rood 
licht op h e t Oosterstaketsel. Op een 
schrijven uitgaande van h e t G em een­
tebestuur werd van bevoegde d ien­
sten van h e t Zeewezen antw oord o n t­
vangen. Door de sleepboot «Zeehond» 
werd h e t to ren tje  m et h e t lich t aan ­
gebracht en op de kop van h e t O oster­
staketsel geplaatst. D aar door de elec- 
triciteitsm aatschappig nog geen le i­
ding gelegd werd zal h e t lich t in  w er­
king gesteld worden m et propaangas 
zoals h e t voor de zeeboeien gebruike­
lijk is. Dit zal eerstdaags geschieden. 
Dit nieuws zal in de visserijm iddens 
te Nieuwpoort m et grote voldoening 
ontvangen worden en voor de veilig­
heid der schepen van groot belang 
zijn. De bevoegde diensten m oeten 
ten zeerste geluk gewenst worden 
voor de uitvoering van d a t noodzake­
lijk werk.
De uitbetaling der com pensatiever­
goeding voor de m aan d en  Ju n i en Ju ­
li zal p laa ts  hebben in  h e t  bureel 
van de stadson tvanger van  14 to t  17 
uur, volgens de h ieronder verm elde 
schikkingen.
Aan de gezinshoofden wier fam ilie­
naam  begint m et de le tte r  :
A to t en m et C op D onderdag 22 Ju li 
D D insdag 27 en W oensdag 28 -Tuli 
E to t en m et K : D onderdag 29 Ju li;
L  to t en m et P : V rijdag 30 Ju li;
Q to t en m et T M aandag  2 A ugustus
5 to t en m et V: Woensd. 4 A ugustus; 
vervolg V to t en m et Z D onderdag 5
Augustus 1948.
De personen, die verzuim d hebben 
op de vastgestelde dag h u n  vergoe­
ding af te  halen , zullen nog enkel op
6 A ugustus worden u itbe taa ld . Deze 
datum  is dan  ook de u ite rste  datum .
Ouderlingen, zieken of gebrekkigen 
die in  de onm ogelijkheid z ijn  zelf ten  
burele te  komen, kunnen  een la s tg e ­
ver aanstellen  die slechts tegen voor­
legging van een door de burgem ees­
te r gewettigde volm acht, de vergoe­
ding kunnen ontvangen.
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FEESTELIJKHEDEN
Zaterdag 24 Ju li k rijgen  we om 16 
uur de kinderspelen ingerich t door 
«Solo». Om 20 uur een concert door 
de K oninklijke F an fa re  S t Rosalie u it 
Eedegem.
Op Zondag 25 Ju li om 20 uu r een 
concert door de harm onie  «Les Bons 
Vivants» van W etteren.
Op Vrijdag 30 Juli k rijgen we de 
opening van h e t congres van Stopwar.
INTERNATIO NAAL CONGRES
Op V rijdag 30 Ju li w ordt op h e t 
stadhuis om 20 uur h e t in te rn a tio n aa l 
congres van  de Federale vereniging 
«Stop War» geopend.
D it Congres d u u rt to t M aandag 2 
Augustus en er zal een uitgebreid 
program m a afgew erkt worden. Alle 
zittingen worden gehouden op he 
stadhuis. Bij de opening van dit con­
gres zal de film  «The world is rich» 
vertoond worden.
De tweede dag van  h e t congres op 
Z aterdag 31 Ju li dus, k rijgen  we om 
11 uu r door de heer professor Pierre 
G irard, d irecteur aan  h e t In s titu t d r 
Biologie Physico-Chim iquue te  P arijs 
een uiteenzetting  van h e t s tan d p u n t 
«Hoe R usland to t een Federale Unie 
doen toetreden ?».
Zondag 1 Augustus w ordt gehan­
deld over de verschillende m ogelijk­
heden  van  de in te rn a tio n a le  toestand  
o.a. h e t «Atoomvraagstuk», «De Vei­
ligheid in Palestina» enz.
M aandag 2 A ugustus w ordt h e t con­
gres besloten m et de verdere in rich ­
ting  en het bestuderen van de m idde­
len  te r  verspreiding van  «Coforce» 
en h e t voorbereiden van  de Constitue-
■
Oostende-Dover
w eek van  25 Ju li to t 31 Juli 1948 
Uurtabel der overvaarten voor de 
Van Oostende n a a r  Dover : a f­
vaa rten  te  10 u en 14,30 u.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te  11 u 20 en 17 u. 20.
V ertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u. 
De au to ’s w orden vervoerd m et de 
gewone passagiersböten.
S tudie van de N otarissen MAURICE 
QUAGHEBEUR te Oostende, Leopold- 
laan , 10 en HENRI HERMANS, Am- 
m a n s tra a t 6 te  Antwerpen.
Op DONDERDAG 5 AUGUSTUS te  
15 uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn 
S t S eb astiaan straa t, 22 te  Oostende.
INSTEL m et 0,50 % prem ie
Groot Handels- en 
opbrengsthuis
TE OOSTENDE 
HOEK WAPENPLAATS en ST. SEBAS 
TIAANSTRAAT 1 
Enige ligging.
T h an s u itgebaa t door de m agazij­
nen «LINDOR»
O ppervlakte 140 m2.
V erhutird m et pacht.
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
10 to t  12 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en te r  studie. (882)
Studie van Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxxx
Op DINSDAG 3 AUGUSTUS 1948, 
te  15 u. in  h e t lokaal P rins Boude­
w ijn St. S eb astiaan straa t, 22 te  Oost 
ende.
INSTEL MET 1/2% PREMIE VAN
zeer schoon Lusthof
kunnende dienen voor PENSION te 
STEENE - LONGCHAMPLAAN, 119.
O ppervlakte 980,80 m 2 - kelders - 
grote H all - 4 R laatsen gelijkvloers - 
4 kam ers op ’t  verdiep - zolderkamer 
- zolder - rondom  in  hoving.
V erhuurd zonder p ach t aan  1.000 
fr. per m aand  benevens de belasting- 
gen en taksen.
BEZOEK : W oensdag en V rijdag v. 
2 to t 4 uur.
Alle nadere  in lichtingen te bekomen 
te r studie. (883)
Studies van N otarissen P. DENIS en 
A. LACOURT te Oostende
XXX
Op MAANDAGEN 26 JULI en 9 AU­
GUSTUS, telkens te 3 uur nam iddag  
te r  herberg «Café du Casino» bij Mr. 
Couvreur, Essex Scottish laan  te  Wes 
tende respectievelijk INSTEL en TOE 
SLAG van :
GEMEENTE WESTENDE
Goed W oonhuis
M ET HOF EN AFHANGEN
ZEELAAN ESSEX SCOTTISHL., 64 
groot 12 a. 48 ca. 27 dma., zeer goed 
geschikt om onderverhuurd te  w or­
den. - G ebruikt door Mr. Van C ray- 
nest, zonder geschreven p a c h t m its  
850 fr. p er m aand.
vijf loten 
Bouwgrond
respectievelijk groot : 4a 2ca 40 dm a 
3a le a  80 dm a; 5a 8ca; 6a 37ca 50 
dm a; 5a 4ca 51 dma.
MET RECHT VAN SAMENVOEGING 
M et gewin van 1/2% instelprem ie. 
Gewone voorwaarden, 
gen zich wenden te r studie van de 
Voor p lan  en alle verdere in lich tin - 
verkoophoudende no tarissen  K ok­
s traa t, 9 te Nieuwpoort en K arei 
Janssenslaan , 31 te  Oostende.
(884)
Reddingsloep
gevonden
De Oostendse tre ile r 0.25 «Koning 
Albert» h ee ft in  volle zee een reddings 
sloep van  een ja c h t gevonden m et he t 
in sch rift «Jenny 3». De sloep die reeds 
gedeeltelijk m e t w ater was gevuld, 
werd n a a r  de O ostendse haven  ge­
bracht.
WWV VWWWV XA'WWA/WWWWVWVWV v w w v w v
? L O O N K A A R T E N  ?r>
Ter D rukkerij van Het Nieuw § 
Visscherijblad zijn  loonkaar- |  
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 5 
per stuk door storting van 5 
dit bedrag op postcheckreke % 
ning 41.89.87 van S. Bollinne ï  
H. H artplein, 11 Oostende s 
(630) i
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Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR  
Léopoldlaan, 10 te Oostende
XXX
Op DINSDAG 3 OOGST 1948 te 15 u., 
in h e t lokaal P rins Boudewijn, St. 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende 
TOESLAG VAN HET 
SCHOON
HOTEL BRETON
MET VOLLEDIG E IN R IC H T IN G  
VIN D IC TIVE LA A N , 23 - OOSTENDE
Oppervlakte 100 m2 - K elderkeu­
kens -  R estau ran t en 4 verdiepen. 
G ans nieuw ingericht.
M et alle m eubels m eubilaire voor 
w erpen - m a te riaa l en  zo meer. 
Onm iddellijk in  genottreding. 
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
16 to t 18 uur.
INGESTELD: 850.000 Fr. 
Voor nazich t en inventaris en  alle 
nadere  inlichtingen zich bevragen te r  
studie. (881 )
Studie van N otaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist a an  Zee
XXX
TOESLAG 
Op MAANDAG 2 OOGST 1948 om 16 
u. s tip t in  h e t «Café M ercator» bij 
Mr. Leon Cattoor, K nokkestraat, te  
H eist-aan-zee, van :
BADSTAD HEIST AAN ZEE
EEN G ER IEVIG  EN WELGELEGEN
WOONHUIS
gelegen langsheen de 
DWARSSTRAAT, Nr. 30 
Groot 46 m2. - O nm iddellijk vrij.
INGESTELD: 78.000 Fr.
(878)
Een teâaxt aan 
ô p o a % i a a # e n ô
DE W ER K IN G  VAN HET C O M ITE  
VOOR IN IT IA T IE F  EN TO ERISM E
Ter gelegenheid van  de feeste lijk ­
heden in  onze badplaatsen  en d aar 
he t mooi weder eveneens van  de p a r­
tij was. hebben wij een  m assa volk 
n a a r H eist-D uinbergen zien strom en.
Heist ontving nog nooit zulk groot 
aan ta l bezoekers. Voor h e t ogenblik 
spant H eist-D uinbergen de kroon bo-
Op d it ogenblik ontbreken bij de 
Spoorw egm aatschappij nog steeds 408 
m etalen  rijtu igen , die 2,5 m illioen per 
stuk  kosten, en 1524 hou ten  rijtu igen 
v an  degene die door de D uitsers n a a r  
over de R ijn  w aren  vervoerd en die se­
dertd ien  in  de A m erikaanse, de B rit­
se noch  de F ran se  bezettingszone van 
D uitsland w erden teruggevonden.
O ndanks d it m oet de Spoorw egm aat 
schappij th a n s  16 p rocent m eer reizi­
gers vervoeren dan  voor de oorlog, en 
h eeft zij h e t hoofd m oeten bieden 
aan  h e t reusach tig  invoerverkeer 
langs de Antwerpse haven  n a  de be­
vrijding, en d a t tijdens de vorige zo­
mer, tengevolge van  de lage w a te r­
stand  op de R ijn , zijn  hoog tepunt be­
reikte.
Ook aan  viskoelwagens is h e t tekort 
enorm  en h e t sch ijn t ër n ie t n a a r  uit 
te  zien d a t ook h ie raan  te n  spoedigste 
zal verholpen worden.
Dit vervoer, wil m en de confcurren- 
tie  tegen de vrieskoelauto’s aangaan , 
zal m oeten snel geschieden, d a a r he t 
een feit is, d a t vooruitziende h an d e­
laars er m eer en  m eer gebruik van 
m aken. Na de firm a Gekiere te  Oost­
ende, sch ijnen  anderen  th an s  h e t 
voorbeeld voor vis en zelfs garnaal te 
volgen. H et is sp ijtig  te  noem en d a t 
voor al deze aangelegenheden er geen 
Hoge R aad  voor Zeevisserij m eer be­
s taa t, d aa r alle andere pogingen 
sch ijnen  u it te  blijven.
Studies van N otarissen Maurice 
QUAGHEBEUR te  Oostende en Jean 
MERTENS te  Antwerpen
Op DINSDAG 27 JULI te 15 uur in 
he t lokaal P rins Boudewijn St. Se­
b as tiaan s traa t, 22 te Oostende.
INSTEL m et 0.50 % prem ie :
VAN 6 SCHONE LOTEN
BOUWGROND
te OOSTENDE 
W aarvan 3 langs de zeedijk (tussen 
nrs. 212 en 216) en 3 langs de Raver- 
s ijd estraa t - uitm akende een blok
ONMIDDELLIJK GENOT
Geen verplichting van bouwen - 
R ech t van samenvoeging aan  de toe­
slag.
Voor alle nadere  inlichtingen zie 
p lan  op plakbrieven of zich bevragen 
te r studie. (873)
Studie van N otaris
J.-B DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist aan  Zee
Om u it onverdeelhdeid te  treden 
TOESLAG
Op DINSDAG 3 OOGST 1948, om 16 
u. s tip t in h e t «Café Mercator» bij 
Mr. Leon Cattoor, K nokkestraat, te 
H eist-aan-zee, van :
BADSTAD HEIST AAN ZEE 
EEN G ER IE V IG  EN WELGELEGEN
W OONHUIS
gelegen langsheen de 
ONDERWIJSSTRAAT, Nr. 40
G root 80 m2.
INGESTELD : 35.000 Fr.
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in de rechten, no taris te 
Nieuwpoort
X X X X
Op DINSDAGEN 27 JULI en 10 AU­
GUSTUS 1948 telkens om 3 uur ’s  n a  
m iddags ter herberg ’t  Jagershof bij 
Mr. Georges Vanneuville, Léopoldlaan 
te  Oostduinkerke, respectievelijken 
INSTEL en TOESLAG van :
Gemeente Oostduinkerke 
EEN ZEER GOED
W OONHUIS
MET SCHUURKE EN STALLINGEN
FARAZIJNSTRAAT, 11 Groot 26 a 40ca 
V erpacht zonder geschreven p ach t 
aan  dhr. G ustaaf V ander Goote.
M et gewin van 1/2% instelprem ie. 
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde no 
ta ris  Pierre DENIS, K okstraat, 9 te  
Nieuwpoort. (871)
Zoeklichtjes
lIllllllllllilRIIJIIJIIIlillIIIIIÜIIIIHlilillllilli
♦  Te koop TANDEM in zeer goede 
s taa t. Nieuwe banden. P rijs 1.780 fr.
Adres : St. Am andsberglaan, 57 te 
Oostende-M ariakerke.
♦W enst te kopen vissersschepen voor 
zien van een m otor van 40 à 60 P.K. 
Schrijven m et prijsopgave aan  he t 
bureel van h e t blad. (886)
❖ TE KOOP : drie ingem aakte kas­
sen; een w asm achine m et m otor; een 
baseul
Alles in goede s ta a t van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : Bu­
reel van het blad (846)
♦  Te koop : Stock breinaalden voor 
netten. Eerste m aa t : 28 cm lengte; 
30 m m  breedte. Tweede m aa t 28 cm. 
lengte; 25 m m  breedte. Bij Sabin Le-J IC il  LC , i i l l l l UICCUIC .Di OdUIII UC
(879) gein, W eststraat, 26 Veurne. (832)
De zeilw edstrijden welke m o­
m enteel te  Oostende doorgaan 
m ogen zich n ie t verheugen over 
de gewenste belangstelling. D it 
is een fe it w aarvan  de oorzaak 
wel gedeeltelijk m ag gezocht 
worden in  de ontoereikende 
propaganda die door de stad  
h ierom tren t werd gevoerd.
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SPORTNIEUWS
£ en  âeôtiôôœ nd ja w c  o o o k  C L S .d
We willen afbreken m et de trad itie  
v an  h e t «zeem aan  de baard  sm e­
ren» en hebben besloten enkele a r ti­
kels te wijden aan  de Oostendse voet­
balclubs. In  die bijdragen zullen we 
pogen een zo getrouwe weergave mo­
gelijk te  geven van de «stand van za­
ken» om aldus op h e t einde enkele 
conclusies te  trekken voor w at de toe­
kom st van h e t Oostends Voetbal in 
h e t algemeen betreft.
We zijn ervan overtuigd d a t een 
dergelijke oprechte uiting van onze 
m ening ertoe zal b ijdragen die be­
langrijke spo rttak  alhier m eer en ge­
zonder leven in te  pompen.
Ie ts  w at iedereen te  Oostende weet 
is  «dat h e t slech t g aa t m et ’t  voetbal».
Men m oet im m ers ziende blind zijn 
om  nog steeds te durven beweren d a t 
Oostende zijn prestige op voetbalge- 
bied nog steeds onaangetast bew aard 
heeft. Wie af en toe in  con tact kom t 
m et m ensen u it h e t binnenland zal 
trouw ens algauw  vernem en d a t Oost­
ende in  de la a ts te  ja ren  m aar een heel 
klein rolletje speelt en m en eerder 
m et een tikje m eewarigheid en m e­
delijden de huidige voetbalgeneratie 
van  onze grote stad  bekijkt. We zien 
de heren uit de betrokken clubs 
reeds de oren spitsen....
Reeds rijzen in  hun  hoofden allerlei 
a rgum enten die m oeten uitleggen hoe 
h e t kom t d a t Oostende zover geko­
m en is. M aar halt. Wij kennen die 
oorzaken en daarover willen we h e t 
h ie r n iet hebben. H et gaa t slecht. Ak­
koord? Ja , n a tuu rlijk  akkoord, d a t is 
toch duidelijk te  zien...
We willen fa ir zijn en ons vasthou­
den aan  die ene bekentenis van de 
m eest oprechten uit de diverse club­
besturen  «dat h e t slecht gaat». En 
als h e t slecht g a a t dan  vinden wij 
h e t hoog tijd  in alle oprechtheid te 
wijzen n a a r  de weg die zou m oeten 
gevolgd worden om dat h e t beter zou 
gaan.
EEN N ATUU RLIJK  VERSCHIUNSEL
Beginnen we m et A.S.O. d a t de la a t­
s te  ja ren  onbetw istbaar een trap je  
hoger bleek te s taan  dan  de andere 
O ostendse elftallen en dit, d it ja a r  
w ellicht ook nog zal doen. Doch er is 
Iets in ons d a t zegt d a t h e t m isschien 
h e t laa ts te  ja a r  zou kunnen zijn. Het 
gevaar kom t n a tuu rlijk  van de jon­
gere clubs die van de huidige d £ a -  
dentie dankbaar gebruik m aken om 
h u n  kop op te  steken en zich cito- 
p resto  een p laa tsje  veroveren en een 
gedeelte van de sportieve aan d ach t op 
zich willen vestigen. D it is een heel 
n a tu u rlijk  verschijnsel en h e t p ast 
n ie t de opkom st van deze clubs te 
willen fnuiken m et pro testen  en al­
le rhande  sabotagedaden. Veel sportie­
ver w are h e t geweest de opkom st van 
een derde of vierde elftal m et vreug­
de te  begroeten en anderzijds alle 
k rach ten  in  te  spannen  om door flin ­
ke p resta ties  de opkom st van deze r i­
vaal p ractisch  onmogelijk te maken. 
N IEM A ND  SLAAT EEN MEA CULPA
Is  n u  h e t gevaar van die kleine 
clubs denkbeeldig? We m enen van 
niet. Men voelt ten  andere bij A.S.O. 
d it  gevaar heel goed aan. M aar sp ijt 
d it nakend gevaar b lijft men teren  op 
een eerder denkbeeldige voorsprong 
op  d ’andere clubs. Is  deze overmoed 
n ie t een van de grote oorzaken van 
h e t huidig verval? We vragen aan  
die m ensen of ze dan  volstrekt ge­
sloten zijn en blijven voor deze open­
h a rtig e  critiek? W anneer de gloriezon 
v an  een club aan  ’t  dagen gaat, kijken 
de heren van h e t B estuur dan n iet 
best eens in  h u n  eigen om na  te 
g aan  of werkelijkheid alle oorzaken 
v an  verslapping buiten hen liggen ? 
Neen, overal zoeken ze n a a r  slach t-
offers..
En h e t grote, collectieve argum en t 
«de oorlog» blijven ze m aa r steeds als 
een geweldige voorham er rondzw aai­
en om iedereen te verp le tteren  die 
he t zou aandurven te  zeggen d a t 
«zij» ook ie tw at schuld zouden m oeten 
bekennen, voor w at n a  de oorlog ge­
beurde.
De com petitie 1947-48 lie t toe veel 
verw achtingen te koesteren. «G reat 
expectations», ja, doch de verw ach­
tingen werden n ie t bew aarheid. Re­
su lta a t : algemene desillusie doch... 
neen, de verlopen com petitie h a d  t i j ­
dens heel h a a r  verloop n ie t opgehou­
den de vinger te  r ich ten  op h e t  grote 
gebrek in  h e t ASO-spel. D aarom  w as 
die com petitie toch  voor ie ts  goed 
geweest en iedereen w as en  IS  er nog 
steeds van overtuigd d a t  indien ASO 
m et een versterkte aanvalslin ie 
optreedt, de tite l m oeilijk k an  o n t­
snappen. W at zien we ech ter ? ?
LOOPT HET VERKEERD?
De lessen van  H et voorbije ja a r  
worden le tterlijk  in de w ind geslagen. 
De em inente oefenm eester H ellem ans 
w ordt feestelijk b ed an k t en V ander 
Haelen w ordt oefenm eester. V erster­
king voor die m anke voorlijn? Een 
zekere Ameloot u it V eurne van  wie 
h e t n ie t uitgesloten is  d a t  h ij ver­
ra s t  en een hele voetbalvedette wordt. 
Doch verder ? ? ? W ordt d a t  alles ? 
D it aanvalsqu in tet m et zijn vijf heel 
onevenwichtige en onregelem atige ac 
teurs, w ordt d it énkel v e rste rk t m et 
een Veurnse belofte? Zullen de heren  
van  h e t bestuur zo de com petitie d u r­
ven ingaan? Neen, we willen en  k u n ­
nen h e t n ie t geloven en zo h e t toch  
zo wordt, dan voorzien we in  h e t 
Oostends voetbalw ereldje tijd en s deze 
com petitie 1948-49 een hele om w ente­
ling.
We vragen : w aar blijven de p lan ­
nen nopens een oefenm eester-speler? 
En hoe zit h e t m et de versterking 
van  de kreupele voorhoede?
Reeds lang  voor de com petitie was 
gedaan werd de n ad ru k  gelegd op 
deze twee nevralgieke pun ten , ieder­
een sp rak  ervan, iedereen w as h e t 
eens. We la ten  de voetballiefhebbers 
zelf oordelen of de huidige politiek 
van h e t ASO-bestuur o n aanvech tbaar 
is en logisch te verantw oorden. Er 
valt nog veel te  zeggen doch we be­
perken ons to t he t m eest dringende. 
M ocht h e t stilzwijgen in  ASO-mid- 
dens w eldra verbroken worden en  ge­
ruststellende berich ten  binnenkom en 
over een gevoelige versterk ing  van  de 
ASO-formatie. W ant zoals hoger ge­
zegd, h e t wordt voor ASO w ellicht 
h e t beslissende jaa r.
Beslissend ja a r  o m d a t de andere 
clubs steeds hun  posities versterken 
en aldus een steeds groter wordende 
verschuiving van de voetbalaanhan- 
gers van h e t ene n a a r  h e t andere 
kam p verwekken. Beslissend ook om ­
d a t de m oraal van die ploegen m et 
de dag verbetert. En n ie t m inder om ­
d a t h e t spalersreservaat door die a n ­
dere clubs reeds bedreigd w ordt, om 
n ie t te zeggen, reeds ingepalm d! A.
S.O. le t op uw saeck.
Men kan  de zaken nog steeds als 
optim ist beschouwen, akkoord. Doch 
na  drie ja ren  optim ism e zou h e t wel­
licht n ie t kw aad zijn eens de pessi­
m isten te  aanhoren  en die pessim is­
ten  herha len  h e t nogm aals, en m is­
schien wel terech t, d a t tijd en s  de 
voetbalcom petitie 1948-49 te  Oostende 
aardige dingen kunnen  gebeuren.
We willen he t h ierbij la ten  om n aa r 
h e t VGO over te  s tappen  w aar ook 
alles van geen leien dak je  sch ijn t te 
lopen.
BUFFALO.
De rad io - com m entator Fern. 
W illemyns die de kroniek van 
de kust verzorgd bleek eveneens 
onwetend te  zijn nopens deze 
zeilwedstrijden. Hier m ogen we 
de in rich te rs  wel op de vingers 
tikken d aa r zij b lijkbaar de 
steun  van  de pers schijnen te  
kunnen missen.
Oostendse zege te Parijs
Onze beide stadsgenoten Caroen en 
Van de K erckhove w aren Zondag 11. 
te  P a rijs  van de p a rtij om er een 
100 m. vrije slag en 200 m. streek- 
zwem m en te  betw isten. ‘vHet m eest 
opvallend w as de overwinning van 
Y. Van de Kerckhove tegen J. Ber­
trand , de Franse Kam pioene der 200 
m . streekzwemmen. Ook de door h a a r 
verw ezenlijkte tijd  was heel fraai.
Tegen de 3 min. 14 sec. van vorige 
Zondag tijd en s de Belgische K am ­
pioenschappen te  Antwerpen p laa tste  
ze een tijd  van 3 min. 08 sec. w at 
zeker opmerfcenswaardlg is. Caroen 
m ocht ook tegen de F ranse kam pioe­
n e  s ta rten  en m oest de overwinning 
a a n  A. Delmas laten. Onze A ntw erp­
se vertegenwoordigster Mej. Oeyen 
m oest h e t eveneens opnem en tegen 
de Franse kam pioene over de 100 m  
rugslag  en kwam 6 sec. la te r aan  de 
finish, n ie t zonder echlter op h a a r 
b eu rt h a a r  tijd  van tijdens h e t Bel­
gisch K am pioenschap te  hebben ver­
beterd  m et 1 sec 9/10.
Na de w edstrijden werd volgende 
e indstand  bskom en F ran k rijk  23 
pun ten , Belgie 17 punten. De Belgi­
sche W aterpolo-ploeg kon daarop 
h a a r  u itstekende conditie bevestigen 
door tegen de F ranse  equipe m et 2-1 
te  w innen, aldus h a a r  tweede opeen­
volgende in ternationale  zege beha­
lend.
Hieronder geven we nog de u its la ­
gen van de drie voornaam ste wed- 
strijdery. T er vergelijking la te n  we 
dan  nog de huidige Olympische re ­
cordtijden over deze drie afstanden  
volgen :
100 m. vrije slag dam es : 1. Arene 
Delmas (Fr.) 1’9” 6/10; 2L C aroen 
(Belg.) 1’ 12" 9/10; 3. C. Thom as (Fr) 
1’ 13” 1/10.
200 m. streek dam es : 1. Van de 
Kerckhove (Belg.) 3’ 8” 8/10; 2. J. 
B ertrand  (Fr.) 3’ 16” 2/10.
100 m. rug  dam es : 1. M. Berlioux 
(Fr.) 1’ 20” 2/10; 2. Oeyen (Belg) 1’ 
26” 1/10; 3. Vaucrecy 1’ 31”.
100 m. vrije slag : Rie M asten 
broeck 1 m. 05’ 9/10.
200 m. streek : N ach a ta  3 m. 01’ 
9/10.
100 m. rugslag  : Senff 1 m. 16” 6/10
Deze tijden  d ateren  van  tijdens de 
Olympische Spelen 1936 te Berlijn. 
H et spreekt vanzelf d a t te  Londen 
fel aan  deze tijden  zal geknaagd wor 
den en we n a  afloop een heel ander 
lijstje  zullen mogen publiceren. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Verantw. O pst. S. BOLLINNE
H. Hartplein, t l ,  Oostende 
P.G.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
W e g k a m p io e n s c h a p  
van W es t -V la a n d er en  
te  B r e e d e n e
Op Z aterdag  24 Ju li e.k. g rijp t te  
B reedene h e t Officieel W egkam pioen­
sch ap  voor B eroepsrenners v an  W est 
V laanderen p laa ts , zijnde de 4e G rote 
P rijs  O scar G oethals.
A an de w in n aar w ord t een p ra c h t-  
beker geschonken door h e t  welgekend 
h u is A. Costenoble, uurw erkm aker te  
Breedene Sas-Slykens.
De a f  te  leggen a fs ta n d  b ed raag t 
154 km. op p rach tig e  wegen, deze be­
d ra a g t :
a) 4 ronden  gaande lan g s Pr. Eli­
sabe th laan , Pr. A lbertlaan , Congo- 
laan , Driftweg, D u in en straa t, Dorp­
s tra a t, S lu izenstraat, Bruggesteenw eg
b) 10 ronden  gaande lan g s : N uk­
k e rs tra a t, Spuitkom , C ongolaan en 
verder a ls hierboven aangegeven.
De s ta r t  w ordt gegeven te r  hoogte 
van  C afé de Bruxelles, Pr. E lisabeth ­
laan  te  14 uu r zeer s tip t.
De u itbe ta ling  der prem ien  g rijp t 
p la a ts  in  café S tella , N ieuw straat, 12 
bij E. Duyck.
A an de overw innaar zal een E re­
palm  geschonken worden.
A an de K am pioen van  W est-V laan­
deren  w ord t benevens de p rach tb ek er 
hierboven aan g eh aa ld  een Erevendel 
en een kam pioen tru i geschonken.
LESUEUR
dp uieg naai de nieuwe uieieldtUel ?
dngmaafï&acvt te détende
De hem el w as W oensdag 11. onze ve ging. Huvaere bleek individueel de
w ielerbaan genadig en  n a  w a t ge- beste klepper en ook de lange G islert
pru ild  'te hebben kw am  n a  de mid- B arta li bleek op de piste geen vreem
dag de zon doorschem eren en voor de de te zijn. Van Hove en W alleyn vorm
res t werd h e t een plezante zomer- den echter, zoals gezegd, uitstekend
nam iddag. H et program m a heeft wer ploeg en w anneer Van Hove tijdens
kelijk  n iem and ontgoocheld en h e t de laa ts te  reeks een ronde h ad  ku n -
succes d a t de in rich ters hebben ge- nen nem en stond h e t v ast dat, dank
boekt w ijst erop d a t h e t publiek de zij een rem m ende Walleyn, de elnd-
voorkeur geeft aan  spectaculaire 
num m ers.
O DIEL VAN DE CASTEELE
DE BESTE NIEUWELIING
Alle num m ers hebben op 21 Juli 
begeestering gebracht. Ook de Nieu­
w elingen w aarb ij Van de Casteele, 
V an Over berghe, R o tsaert en Desm et 
de voornaam ste figuren waren, w an t 
Broucke en Callebout hadden  weinig 
in  te  brengen. M aar de eerstgenoem - 
den zorgden m et hun  vier voor vol­
doende spectakel. Van de Casteele 
w as deze keer de beste en hij nam  
d an  ook beide reeksen voor zijn  re ­
kening.
VAN HOVE EN WALLEYN  
WONNEN BIJ DE LIEFHEBBERS  
We stellen beide O stend Stadion- 
m annen  op hetzelfde p lan  om dat he t
zege hem  n ie t meer kon ontsnappen . 
Hier volgt de einduitslag :
1. Van Hove
2. Huvaere
3. Walleyn
4. Verdoolaghe
5. G islert
3 p.
4 p.
7 p .
8 p. 
9 P-
Een ho n d erd ta l beroepsrenners zijn te n  slo tte  dank zij hun  verstandhou- 
reeds ingeschreven.___________  ding is d a t de eindzege n a a r  Van Ho-
Het hoekje van de hondenliefhebber
HET VOLGEN AAN DE LEIBAND
H et vo ls taa t n ie t een hond  te  kwe­
ken en hem  th u is  te  la ten  of in  een
verkeer te gaan  w andelen om hem  
aan  h e t gewoel en gerucht van tram s 
en andere voertuigen te  wennen. 
Men zal de aan d ach t van zijn hond 
hok op te  sluiten. Uw viervoetige huis afleiden door bestendig tegen hem  te
vriend h eeft ook behoefte aa n  zijn -----
dagelijkse w andelingen. H et is ech­
te r verkeerd zijn hond buiten  te la ­
ten  om  hem  alleen z ijn  w andelingen 
te  la te n  doen. Een welopgevoed ho n d ­
je w ordt dus nooit alleen de s tra a t  
opgestuurd  en zal en k e l in  gezelschap 
van  zijn  m eester zijn  dagelijkse w an ­
deling m aken. Hij zal steeds aan  de 
leiband worden gehouden en m ag e n ­
kel loslopen d a a r w aar geen gevaar 
voor verkeer bestaa t. Vele bezitters 
van een hond hebben ech ter een ver­
keerde opvatting  over die zogenaam ­
de dagelijkse w andelingen van  hun  
hondje. H et is in  feite h u n  hond  die 
m et hen op w andel is. Hoe belache­
lijk  stellen  zulke liefhebbers zich n ie t 
a an  w anneer zij op w andel zijn  m et 
h u n  huisvriend. H et beestje loopt 
steeds voor en tre k t bestendig aan  de 
leiband zodat de m eester alle moeite 
h ee ft om de hond bij te houden. Zul-
spreken om zodoende hem  te  leren 
zich aan  de drukte  n ie t te  storen.
T rach t uw hond te doen begrijpen 
d a t hij en volle vertrouw en m ag koes 
teren  in  zijn  begeleider ie ts w aarin  
U zult lukken door bestendig he t 
woord toe te  richten . De liefhebber 
die deze raadgevingen in de wind 
slaat, loopt gevaar, bij ongewoon ge­
ru c h t of geluid van een voorbijrij­
dend voertuig, zijn hond  m et zijn 
s ta a r t  tussen  de poten, van schrik 
bescherm ing te zien zoeken tussen  de 
benen van  zijn m eester w aarbij U 
beiden de kans loopt m et de s tra a t­
stenen  kennis te  m aken. Eenm aal 
d a t Uw hond door schrik w ordt be­
vangen en onrustig  w ordt bij h e t ho ­
ren  of zien van ongewone geluiden 
of voorwerpen b e s ta a t veel kans d a t 
uw reeds gedane opofferingen en 
m oeite zonder verder n u t zullen zijn 
geweest en zal er dan  ook van ver- 
ke w andelingen zijn  ontegenspreke- der africh ten  geen de m inste sp raakli-iV oor» !<-»«•»- Trnrvn winnn+nv< T-.i'i -lijk  een la s t voor de m eester, h ij moet 
bestendig zijn  hond  bekijken die dan  
ook n ie t de m inste van  zijn  w ande­
ling geniet. De liefhebber m oet dus 
van he t begin af begrijpen d a t n iet 
de m eester m et zijn hond g aa t w an­
delen doch d a t de hond m et zijn 
m eester h e t w andeltoch tje  doen moet.
Vooraleer dus m et uw hond te  gaan  
w andelen m a a k t hem  eerst vertrouw d 
m et de leiband w an t w anneer h ij d it 
tu ig  nog nim m er aan  de h a ls  heeft 
gehad zal h e t beestje h e rh aa ld e  m a ­
len tegentrekken, een z ittende  hou­
ding aannem en  en zich beginnen 
k rabben aan  de hals. In  vele geval­
len zal h ij w eigeren U te volgen en 
zich ondeugend op de tro tto ir  of stoep 
neerzetten  zonder gevolg te  willen ge 
ven aan  uw bevelen of schone woor­
den. Zorg daarom  d a t  U in  voorko­
m end geval n ie t b ru ta a l op treed t en 
tra c h t  hem  n a a s t  U te  doen lopen 
terw ijl U iets lekkers in  de h a n d  h eb t 
De hond  zal d an  steeds uw  h a n d  be­
loeren en tra c h te n  h e t lekkers te  be- 
maschtigen. L a a t hem  van tijd  to t 
tijd  (eens van  h e t lekkers proeven, 
zo zal h ij steeds in  uw onm iddellijke 
n ab ijhe id  blijven. W anneer de hond 
ech ter m et de leiband vertrouw d is 
l a a t  d an  de versnapering  weg. W an­
neer uw hond n u  ech ter te ver ach te r 
b lijft tra c h t  hem  d ich te r bij U te 
k rijgen  door h e t  m aken  van een ge­
luid m et vinger en duim  terw ijl U 
beveelt «X aa n  de voet» of «X dich­
ter». Loopt uw hond in  tegendeel w at 
voor en tre k t h ij a an  de leiband, iets 
w a t m eer d an  w aarsch ijn lijk  zal zijn, 
dan  tre k t U hem  voorzichtig ach te r­
w aarts  en beveelt «X achter» of «X 
dichter». H e rh aa lt h ij d it n a  een poos 
je  berisp t hem  d an  m et een korte, 
doch h a rd e  : «foei» en beveelt we­
derom  «X achter»  of «X dichter».
T rach t hem  steeds in  uw onm id­
dellijke nab ijhe id  te  houden door to t 
hem  te spreken en gebruik te  m aken 
van volgende woorden «braaf zo« of 
«bij meester». Uw stem  zal hem  
steeds in teresseren  en  zijn a a n d a c h t 
gaande m aken. Deze oefening m oet 
dagelijks tijd en s de w andeling ge­
d aan  worden. Deze w andelingen zul­
len  bij voorkeur ’s avonds gedaan 
worden, d a a r de vurigheid van  de 
hond d an  w a t getem perd is. H et is 
a an  te  rad en  dagelijks m e t zijn hond 
door p laa tsen  en s tra te n  m e t d ruk
meer zijn. V.R.H
(vervolgt.)
D e, reeksen
indeling
In  afw achting van  h e t  voetbalka- 
lender kunnen we reeds de officiele 
indeling der reeksen publiceren w el­
ke alle kustploegen zal interesseren.
I I  AFD. PROV.
S.V. Wevelgem; F.C. Roeselare; E. 
Wervik; V.G. Oostende; Knokke V-C.; 
C.S Yper; D. Blankenberge; W.S. 
Yper; B.S. Avelgem; F.C. Poperinge; 
Deerlijk Sp.; S.V.O. Ingelm unster; W
S H outhulst; A.A. M ouscron; Zweve- 
gem Sport; WS Oudenburg.
I I  AFD. BIJZ.
AS O ostende; RC H arelbeke; SV 
W aregem; S tade M ouscron; Zweve- 
gem Sport; WS Oudenburg.
I I  AFD. GEW REEKS 
GS M iddelkerke; FC Torhout; SV 
B lankenberge; SK Torhout; SV Veur­
ne; SK Steenbrugge; RC DE Panne; 
SV N ieuw pcprt; SK St. K ruis; SK 
Den H aan; SC Beernem; EG Gistel; 
SV Jabbeke; FC Heist; V.V. Coxyde 
FC Sijsele.
I l l  AFD. (3 reeksen) REEK A 
BC Oedelgem; SV Breedene; Con­
cordia Sport; SK Voorw aarts; St-Jo- 
ris  Sp.; FC G evaerts Beernem ; FC 
Lissewege; E. Assebrouck; SV Diks­
m uide; SK W enduine; SV Koekelare; 
FC Zerkegem; WS Adinkerke; SV 
Zwevezele; SK Eernegem.
I III AFD. BIJZ. (4 reeksen) REEKS A 
SV Nieuwpoort; D aring B lankenber­
ge; SV B lankenberghe ; Knocke F.
C.; W  Coxyde; FC Brugeois; V.G. 
Oostende; GS M iddelkerke; FC- Tor­
hou t; SK Steenbrugge; WS O uden­
burg; RC De Panne; EG Gistel; SV 
V eurne; SK Den H aan ; FC Heist. 
REEKS B.
GS Leffinge; SV Breedene; Hermes 
Club Oostende; GS Les Ailes Raver; 
SK W enduine; SV Diksmuide; S.K. 
S taden; SV T orhout; FC Lichtervelde 
FC Veldegem; Fl. Zedelgem; Ex. Ze­
delgem.
ONVERGETELIJKE STRIJD  BIJ DE 
STAYERS
Bij de stayers en ach te r de zware 
brom m ers hebben we te Oostende zel­
den een dergelijk opwindende en  boei 
ende s trijd  gezien. Lesueur, de we­
reldkam pioen, heeft h e t sch itte rend  
bewijs van  zijn grote stayersk las ge­
leverd.
De Ita lia a n  Frosio m iste w at Le­
sueur reeds bezat : De Oostendse p is­
te  w as hem  volledig vreemd. N iette­
m in heeft Frosio m eer gedaan  d an  
zich verdedigd.De I ta lia an se  kam pi­
oen h ad  af en toe m et een inzinking 
te  kam pen, toen  Kwam h ij steeds te­
rug. P ronk w as een h a rd e  dobber voor 
wie hem  wilde oversteken. De taa ie  
H ollander bewees de «fond» tç  heb­
ben die bij een 100 km. vereist is. 
We zagen hem  zelden ln  de aanval 
doch zijn verdedigingserk w as p e r ­
fect. De sch itterende la a ts te  reeks 
van Pronk stelde de kroon op zijn 
werk. We zien de H ollander g raag  te ­
rug.
En onze vertegenwoordigers ? Zo­
als voorzien speelde de indeling in 
kleine reeksen in  de k a a r t  van G oet­
h a ls  die tijd en s de eerste  m anche’s 
n a a s t de beste kon s ta a n  doch op 
h e t einde de m an m et de h am er o n t­
m oette, om in de la a ts te  reeks ineen 
te  storten. O scar zal w ellicht niet 
worden aangeduid voor de w ereld­
kam pioenschappen en niem and zal 
d it durven eisen n a  w a t we W oens­
dag 1.1. hebben gezien. Toch zijn wij 
tevreden over G oethals om dat hij 
zich to t  h e t u iterste  h eeft verdedigd.
Tot slot geven we de u itslagen  van 
deze schitterende stayersm eetio.g aie 
nog lang in h e t geheugen van de 
Oostendse sportliefhebbers zal voort­
leven. 21 Ju li 1948 w as werkelijk een 
triom fdag voor O stend Stadion.
1e reeks 1. Lesueur, 2 Frosio, 3 G oet­
hals, 4 Pronk.
2e reeks 1 Lesueur, 2 Frosio, 3 C lau­
tier, 4 Pronk.
3e reeks 1 G oethals, 2 Pronk, 3 Fro­
sio, 4 C lautier 
4e reeks 1 Lesueur 2 Frosio (op 1 ron 
de) 3 G oethals, 4 C lau tier (beiden 
op 3 ronden)
5e reeks 1 Pronk, 2 Lesueur 3 C lau­
tier (op 1 ronde) 3 G oethals (op 3 
ronden)
Eindrangschikking ;
1. Lesueur 15 p.
2. Frosio 11 p .
3. Pronk 9 p. 
G oethals ,9 p. 
5. C lautier 6 p.
Spijtige beslissing
M et verbazing hebben we vernom en 
d a t onze Belgische tu rn e rs  n ie t zul­
len deelnemen aan  de Olympische spe 
len te  Londen. M et verbazing inder­
daad  om dat de argum enta tie  die men 
als w ettiging van  deze beslissing 
heeft bovengehaald helem aal geen 
steek houdt. Men beweert im m ers da t 
onze m annen  tu rn e rs  kansloos zou­
den vertrekken en derhalve de ver­
p laa tsing  nutteloos zou zijn. Een eer­
ste vraagje d a t we zouden willen stel 
len is h e t volgende : zou h e t w aar 
zijn d a t n ie ttegenstaande onze tu r ­
ners geen rol zullen spelen in  de O- 
lym pische Spelen de grote bonzen van 
de Kon. Belgische Turnbond toch 
n a a r  Londen zullen afreizen? En ver­
der : zijn de kansen  die onze zwem­
mers, en vooral onze zw em sters m a­
ken dan  zo groot d a t ze wel werden 
aangeduid? We zijn n ie t alleen om 
te  beweren d a t  A rthu r Defer en zijn 
m akkers u it de na tiona le  keurploeg 
reeds meer dan  voldoende hun  In te r­
nationale  k las hebben bewezen en d a t 
ze zoniet in  ploeg, dan  toch individu­
eel in  s ta a t  zijn op deze Olympische 
spelen sch itte rend^  p resta ties  te  ver­
rich ten . Deze Olympische Spelen zijn 
een droom van deze sportm annen  ge 
weest en in  h e t zicht van  de verwe­
zenlijking van deze droom hebben ze 
zich u ite rst nauw gezet verzorgd.
T h an s w ordt alles s tu k  geslagen 
door een beslissing die n ie t te  veran t 
woorden is. H et sp ijt ons ech t voor 
onze nationale tu rners. Ook wij k u n ­
nen  de houding van de Kon. Belgische 
T urnbond n iet begrijpen.
